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1» A z  Umber 1OüJiödésroL .
E z e n  ifízonyú nyavalyához, melly ellen egy igen 
foganatos orvofságot közlöttem a’ harmadik Da­
rabban , nagyon hafonlít az a’féle Ember-dühö- 
dés, melly oil) kor a’ boffzúból 's kétségben esés­
ből fzármazik. Ennek a’ mi időnkben az újság’ 
leveleiből négy példáját tudóim Az első tör- 
téntt a’ jó Reménységnek hegy-fokán, Capo di 
hona Speranza, az úgy neveztetett Kap Városá­
ban egy rab Szeretsennel, ki minekutánna. nem 
tudom miért az alfelére ötvönöt kapott volna 
leg*ottan hogy fel-keltt, a’ kését ki-rántötta, 's 
a* körül állók közül négyet halálofan meg-febe* 
.sített, annakutánna az útfzákon fel 's alá futkos­
ván , valakit eló-találtt, mindennek a’ késével 
neki mentt, úgy hogy mindenestől 16 embert 
©ltt-meg, 's nyóltzat azonkívül meg-sértett. Ezek- 
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után a’ közel lévő hegyekbe futott , ’s holott 
más nap egéfzen magába térve ’s tsendesen a’ 
városba bé-jött volna, egy közel való Háznak 
ablakából le-lövettetett. — Másik, kit a’ nyilván 
való Levelek említettek, ’s kit Parisban Pale- 
rojalban viafzból ki-tsinálva magam-is láttam-, 
Valamint fzinte Bétsben-is vala egy Mufztafa ne­
vű Török, ki midőn egy Frantz hajón merő 
Frantzokkal hajózott volna , azoknak fok tifztá- 
talanságit, mellyekke! nem hagytak néki békét, 
ebnem fzenvedhette. Mert midőn egykor el­
aludt volna, egy Frantz meg-gyújtván egy kis 
papiroft, azzal a' fzakállát ’s bajufzát pörkölte. 
Erre fel-ébredvén M ufztafa,.’s boífzújában néki 
fzánván magát, elófzör-is a’ porkölónek ketté 
hasítá fejét, azután a’ többinek a’ kardjával ne­
ki menvén, húfzat közülök Ie-aprított, míg vég­
re egy hajós legénytől le-lövettetett. — Harma­
dik egy Velentzei Gondolás vala, k i, nem tu­
dom mi okból, késével az útfzákon fok embert 
bofízúban meg-ölvén ’s igen . meg - febesítvén , 
végre egy más Gondolás által, ki egy evezőt a' 
lába közé vete tt, le-ejtette. — Negyedik egy 
Magyar gyalog katona vala, ki minekutánna egy 
falusi kortsmában a’ lovas Németekkel eleinten 
tántzoltt ’s ivott volna, azután pedig általok tsú- 
foltatnék, ’s ki-nevtttetnék, hirtelen mérgében
fel-
fel-indúlván ’s kardját ki-rántván, hatot közűlök 
le-ízabdaltt, a’ hetediknek pedig, a’ mint az 
ablakon által ki-akartt fzökni, a lábát a’ faru- 
val eggyütt el-vágta.
2. E urópának  első m eg-fzállásáróL
Úgy látfzik, sót tsak nem bizonyos , hogy 
•Görög ’s Olafz orfzág leg-is leg-elófzör az lilá­
ból által jött népektől meg-fzállíttatott. Az egéfz 
Európa akkor tsak eggyetlen egy erdőség vaía, 
mellyet az lilából által jött Görögök elsők kez­
dették irtani. A’ Görögök után jöttek által Eu­
rópába a’ Németek , kik leg-ottan a’ Rajna felé 
rugafzkodtak , ’s nagy darab földet bé-tóltöttek. 
tzck  után egynehán fzáz efztendó múlva , ugyan 
azon környékből, Világnak leg-nagyobb ’s íeg- 
népefebb réfzéból Afiából, által-jöttek a’ Tótok, 
kik-is a’ Németeknek nyomába léptek , ’s ezek­
től még el-nem foglaltt földön le-telepedtek. De 
mikor és miként történtt ezen hét említett né­
peknek Európába való bé-jövetelek, azt bizo- 
nyofan meg-nem mondhatni. A’ Tótság idővel, 
valamint fzinte a’ Németség-is, (ok népekre ofz- 
totta-el magát, úgymint Tótokra, Orofzokra * 
Lengyelekre, Tsehekre, Horvitokra, Pvátzok- 
ra ’s Bömhétzekre. A’ Tótok után fok fzáz efz-. 
tendó múlva a’ Krifztus fzületéfe után 884-dik 
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6körül történtt a’ Magyaroknak az O első Hazá­
tokból Dentő Magyar Orfzágból Európába való 
bé-jövetelek. Mert noha már annakelótte a’ Káli 
nevezet alatt, mellyböl a’ Deák írók a’ Hunmis 
nevet tsinálták, Európába bé-köfzöntöttek, ’s 
benne esinéretefek lettek , fóképen Etele a la tt, 
ki az egéfz Európát bé-töltötte hírével, de nem 
vólt állandó maradáfok a’ moftani Fóldjökön, ’s 
végre az idegenektől tsak ugyan el-tolattattak 
Európának fzéle felé Erdélybe 's Moldvába, míg 
újra az Álmos’ és Árpád’ vezérlések alatt a’ ré­
gen magokévá tett földön meg-nem jelentek. — 
Az utolsó Nép, raelly Áfiából Európát megláto­
gatta, ’s bele egy állandó ’s erős lábbal lépett, 
a’ Törökök valának 1300-dik efztendÓ körül. — 
Ezen Nemzetek valamint Nap-keletről ’s Éfzak- 
ról egymás után bé-jöttek, még moft-is úgy fek- 
fzenek Európában. Mert a’ Nap-nyúgott felé el­
sők a’ mindenféle Németek , azután esnek a’ fok­
féle Tótok , utánnok a’ Magyarok, *s ezek után 
a’ Törökök, •
3. E g y  fzörnyü JÖsvény emberrel.
Nem rég Párisban halit meg egy ízületeit 
Német Ofiemann nevű igen gazdag Pénz-váltó, ki 
míglen fiatal korában Hamburgban vala, azodavaló 
Ser-házat naponként tsak azért látogatta-meg, hogy
a’
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a* korsók’ dugóit fel-fzedhefse. Ezen dugókkal 
ncgy ’ efztendó által négy nagy hordót tele töl­
tött , mellyeket el-adván mintegy 30 Tallért ka­
pott. ő  idő múlva az Uzsorák által annyira 
mentt, hogy iffzonyú értéket gyűjtött öfzvé ma­
gának. Párisban Pénz-váltó lévén , fz'untelen 100 
ezer fontú papirosokat az avúltt ruhájában bé- 
varva magával hordott, ’s azokat Uzsorára ofz- 
togatta. Ö hova-tovább fösvényebb lett , ’s a’ 
leg-fzükségesebb dolgokat magának meg-tagadta. 
Végre midón halálos ágyán volna, tehát az Or­
vos megfagyta néki, hogy tehén-hús leveli tsi- 
náltatna magának, melly által az erejét valamen­
nyire viífza nyerheffe. De ó az Orvosának er­
re így válafzoltt: Úgy, úgy, az Urnák könnyű 
prafcribíItii; de vallyon mit tegyek az húfíal ofz- 
tán, én azt meg-nem ehetem, ’s ki fogja az árát 
meg-adni nékem ? Mondják , hogy minekutánna 
valósággal éhei haltt volna meg, tehát tsak a’ 
feje alatt 800 ezer fontú papirosokat találtak. 
Ezzel ’s a’ többi értékkel, melly mindenestől 
egynéhány millióm fontra reá m entt, mivel fein- 
mi maradéka nem vala, az attyafiai meg-ofztoz- 
tak , kik-is a’ halálán felettébb örvendeztek, ’s 
a ’ balgatagot ki-nevetvén, moll az értékének 
hafznát vefzik.
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4. Egy Barát Prédikátorról.
Bizonyos Tifzt. Atyának, ki minap a’ po­
kol’ kínnyairól igen hathatós Predikátziót tar­
to tt, egy úri ember által egy igen finom Képíró 
Etsetj MabJerpinJel, egy levéllel küldetett, melly- 
nek illy értelme vala: A’ Tifztelendó Atyasá- 
god’ minapi Prédikátziójában a’ pokolbéli kíno­
kat, noha egy kevefsé goromba etsettel, olTy 
elevenen le-feílette nékünk, mintha azokat tu­
lajdon fzemeivel látta volna, 's ezen pokoliak 
portréja által a’ Halgatóknál eme’ kínos helytől 
nagy félelmet fzerzett. Én magamnak fzabadsá- 
got vefzek, *s ezen Levelem által Atyaságodnak 
egy igen finom etsetet küldök, mellyel méltóz- 
tatnék élni, ha egyfzer kedve jön, minket a’ 
Menyorfzágnak le-rajzolásával meg-betsulni; mert 
a’ mennyei örömökre az Atyaságod’ etsetje, mclly 
tsak a’ pokolért való, nem elég finom.
5. áí1 Népesitésrol.
A’ Népesítés, Bevölkerung, egy időtől fogva 
minden Udvarnak az igyekezete, mellyel a’ ha­
talmát kívánnya nagyobbítani. Önnön maga a’ 
Római Ldvar-is ezen igazságot immár meg-is- 
m érte, hogy a’ fok munkás kéz a’ Kintsnek bi­
zony ofabb forráfa a’ fok hivalkodók mellett a*
fú -
9Bútsúkkal ’s Dispenzátziókkal való kereskedés­
nél j melly tsupán az időtől függ. Éhez képeft 
minden igaz Hazafinak kötelefsége * hogy min­
den lehető módot fel - kereűen, miként kapjon 
új erőre a’ népesítés. — A’ következő Levél egy 
új módot ád élőnkbe, mellyet még eddig fenki 
éfzre nem v e tt, ha bár, fok efztendóktól immár 
fzemünk előtt vala. így gyakran az igazságra 
ottan akadhatni , a’ hol azt épen foha fenki fém 
kereste.
ídes drága jó  Uram !
Én Feleséget vettem magam nak.-------Az­
zal nem gondolok, fog az Ur nékem felelni. —- 
Jól van, de talán az okát, mért házafodtam- 
meg, az L r még-is fzeretné tudni ? — Én el­
jártam , a’ mint a’ leg-több nőtelen fzokott ten­
ni , egynéhány efztendók által ebédre ’s vatso- 
rára a’ vendég-fogadókba. A’ különös' Házban 
való afztal-tártás'noz nem volt kedvem, mivel 
ott azt kell enni, a’ mi élőnkbe tétetik , ’s egy 
fzakátsné tartás fok bajjal jár: mert ha fzépet 
tartunk, gyanúba ’s kisértetbe esünk , a’ rúttól 
pedig az étel izetlen. — A’ rofz fzag, mellyet 
a’ vendég-fogadókban immár a’ garáditson érez- 
hetni, az étkeknek émelygéíl fzerző kéfzítések* 
a’ motskos fzolgálat, ’s a’ leg-tobb vendég-foga­
dósoknak tűrhetetlen voltok egy vendég-házbó! 
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a’ raáfikba kergettek, de én végre-is azt talál­
tam , hogy ezen Urak valóban öfzve befzéllet- 
tek , hogy a’ tifztaságnak békét hagynak. Ln 
utóllyára ezen motskos bújdosáft el-untam , ’s 
Feleséget vettem. A’ Sógorom ebben követett 
engem, ’s így még három jó Baratom. ’S ha, 
a’ mint látfzik , a’ tifztátalanság a’ vendég-házak­
ban tovább-is meg-marad, tehát az Orfzág esz­
tendőnként leg-alább - is fzáz új Házafságokra 
Számot tarthat. — Miilyen Szép hafzon, ’s mii­
lyen Szép ditséret a’ vendég-fogadósokra nézve ! 
Én ezt az Újság-írókkal ki - hirdettem, hogy a’ 
Felsóbbségnek-is tudtára eífen, 's a' vendég-fo- 
gadófokat tisztábbakká lenni ne engedje, mert 
másként a’ Népesítés ez úttal olztán meg-ízunik.
6 . A z  Égi-háború alatt való Haran- 
gozásról*
A’ babonától ’s oftobaságtól Szerzett félékeny- 
ség az emberi éfznek leg - nagyobb Szégyenére 
lehet, ’s ki azt fenn-tartani vagy Szaporítani kí- 
vánnya, légyen az akárki, ha bár fekete , fehér, 
vagy tarka ruhát vifel, az ollyan az okos em­
bertől tsupa meg-vetéíl érdemel. Ugyan-is mél­
tó , hogy egyfzer immár éfzre vegyük, hogy az 
egéfz földön kivúl és belől minden Szükségké- 
pen öízve-függ, ’s hogy Szüntelen a’ Mindenha­
tónak
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tónak kezében vagyunk. Moíl tehát a’ haran­
gokhoz. Vallyon mit jelent az , jnidön az égi- 
háború alatt rengettetnek ? Talán a’ harangozás 
által az emberek az imádságra ’s jobbúlásra meg­
intetnek ? de a’ ki a’ fzívét a’ Terem tőjéhez fsak 
akkor fordítja, midőn a’ villámot közel látja 
lenni, az a’ menydörgés után a’ fogadását kön­
nyen el-felejti. Valóban kit a’ hangofan dörgő 
villámnak fzemet és fület gyönyörködtető néző- 
játéka meg-nem érzckenyít, az annál kevefeb- 
bet fog a’ harangoknak zengéfekkel kegyes érzé- 
fekre ébrefztetni. Azután a’ harangozás , a’mint 
a’ Terméfzet-tudók mindnyájan bizonyítják , ’s 
a’ mint ezernyi példák immár meg-mutatták , e- 
gyebet nem fzerez, hanem hogy a’ felhőket és 
villámot a’ toronyhoz ’s közel való épületekhez 
hatalmafabban vonnya. Ezen fzokásnak fzámta- 
lan harangozó meg-adta már diját. 'S hát meg- 
kell-e még tovább-is tartanunk azt a’fzokáíl, melly 
ama’ babonás és fetét időkből fzármazott, mi- 
dón a’ harangokat kerefztelték, fzentséges do­
lognak tartották, általok az eget fegítségul hit­
ták , 's azokkal az Iftcn’ kedvét kerefték?
7. A ' Fejedelmekről.
A’ Fejedelmek kit-kit Tifztscggel meg-aján- 
dékozhatnak, de feiikit az ahoz illő éfízel ’s tu­
dománnyal fel-nem ruházhatnak.
A’ fegyver, a’ Fejedelmeknek az Ő leg-utól- 
só Argumentumok, ’s ha bár azt leg * jobbnak 
nem njbndhattyuk, de foganatofabbnak tarthat- 
tyuk még-is.
Ha valamelly Fejedelem a’ Jobbágyinak fze- 
reteteket keresi-, tehát elég félelmet fog találni 
nálok, de ha a’ félelmeket keresi, tehát a’ k e ­
retetekre foha.ne tartson fzámot.
' Azon Fejedelmek leg-fzerentséfebbek, kik­
nek Miniílereik igazság ’s haza-fzeretó emberek"
Az Adó, mellyct a’ Fejedelem a’ jobbágyi­
dtól fel-fzed, a’ gőzhöz hafonló légyen, mellyet 
a’ Nap a’ főidről feí-fzi, ’s termékeny ef§óvel 
ismét viffza küld.
v Pénz a’ hadakozásra ’s emberek’ hajlandó­
ságinak a’ lelke* Azon Fejedelem, kinek a’ tár­
háza. tele , az elsőben többnyire győzedelmeske­
dik, ’s az utolsókon uralkodik*
8, A J Nemefségrol 's Kereskedésről.
Minden Orfzágok közül, hol a* Nemefség , 
következőképen az ©si - rátartás, Ahnenftolz ,
ural-
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uralkodik, Ángoly Orfzág első vala, melly az 
Eló-itéletnek lántzait 1 e-tette. Áz Angoly Ne- 
mefség az első vala, melly nem tartotta fzégyen- 
nek a’ Kereskedéíl:. Az ifjú Kapitány Rodney, 
az Admirálnak a’ Fia , ’s Harleyntk ama* gazdag 
Aldermánnak a’ Veje, erről új példát adott. Az 
Attyának nagy neve, a’ Pérséghez nagy remény­
sége, ’s a’ Királyi Gárdánál való Kompániája 
meg-nem tartóztathatták ö tét, hogy Kereskedő 
ne légyen , ’s a* maga Ipával Kompániába ne 
lépjen, kinek a’ Firmája azóltától fogva nevez­
tetik : Harley és Rodney. ,
9. A  Sinai Teme főkről 's Koporsókról,
Siüában a’ Temetők mind a’ városon kivül/
vannak, ’s többnyire, ha lehet, dombokon ’s 
magofabb helyeken. Rend fzerént Fenyves és 
Tzipros fákkal meg-vannak ültetve. A’ halottas 
láda fehérre fzokott feftetni, a’ melly fzfn ottan 
a’ gyáfz fzfn. Ugyan-is a’ gyáfz-ruba ottan nem 
fekete, hanem fehér. Minden ládába tsak egy 
fzemély záratik. ‘ Ki-ki még életében ez illyen 
ládát tsináltat magának , mellyet házánál tart , ’s 
gyakorta^ meg-tekínt. Sinában hallatlan dolog ? 
hogy a' hólttaknak tsontjaik öfzve-ízedetteffenek 
Tsont-házakba, vagy a’ belső réfzek ’s a’ fzív 
a’ teftból ki-vétefsék. Ők az Anatómiából fem-
mit
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mit fe tudnak , ’s nem-is akarnak tudni. Az em­
beri telinek bontzolásától irtóznak. De miilyen 
légyen az Orvofi Tudományok a’ nélkül? arról 
a* Szerzőm nem említ femmit. Annyi mindazál- 
tal bizonyos, hogy Ok nálunknál kevefebb be­
tegséget esmérnek, és fzint annyi ideig el-élnek.
10. Egy aranyat tojó AjfzonyróL
Siddon, ^roa’ Londoni híres Játékos AíTzony, 
az ő fzép játfzásával a’ Druriláni Entrepreneurek- 
nek olly gazdag bé-vevéseket fzerzett, hogy köz 
mondásba jö tt, hogy Siddon minden ellve, mi­
dőn játfzik , aranyt tojik. Hogy Dublinből meg­
jött, a’ hol egy telet töltött, utazásának minden 
költségét le-húzván, tifzta nyereségül hozott ma- 
dával igoo font Sterlinget (mintegy 16200 forin­
tot.) ö  nem tsak derék Játékos AíTzony, ha­
nem egyfzersmind jó Anya ’s jó GazdaíTzony.
11, Egy Spanyol rút fzokásról.
Troijf az átázásában azt írja , hogy midőn 
Madridban vala, ott következő utálatos néző­
játékot látott. Három héttel oda jövéfe előtt 
egynéhány Gonofztévők fel-akaíztattak. Azok­
nak a’ fejek ’s karjaik el-vágattattak , ’s némelly 
karókra az út*félen fel-aggattattak. Moll ismét 
Madridba bé-hozattattak, ’s az útfzán egy 01- 
. ' . tár-
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tárra helyeztettek egy alamisna-fzeíentzével egy- 
gyü tt, hogy az el-temetéfekre ’s a’ Tiíztítóból 
a’ Misék által ki-fzabadítáfokra való pénz gyűj- 
tethefsék öfzve. ízen  fejek ’s karok el-valának 
immár rothadva, ’s az egéfz útfza a bűzzel te­
le vala.
12. Egy Portugal fzép Végezésrol.
A’ Tág-vize Portugal Orfzágban Lizabon 
felül tsak egy kevés darabig hajózható , mert 
azonnal nagy kófziklák között folyik, ’s külömb- 
féle viz-húlláfokat fzenved. Egy Holland Tár­
saság tehát a’ Királynak magát ajánlá, hogy ó 
az Ó tulajdon költségén ezen fzép folyót hajóz­
hatóvá tefzi, ha 6 Felsége a’ vizen fel 's alá 
vitendö árúktól nékik egy bé-vevéíl meg-enged, 
melly a’ költségeket viífza-térítse. Erre a’ Király 
a’ dolgot a’ Fó-Tanátsra bizá, ki-is több izbéli 
Tanátskozáfi után végre ezen végezését nyilat- 
koztatta-ki: Ha az lilén ezen folyó-vizet hajóz­
hatónak akarta volna tenni, tehát fzüksége nem 
lett volna az emberi fegítségre, mert ö ezt egy 
fzempillantás alatt véghez vihette vólna* De 
minthogy ezt nem tselekedte, tehát alkalmafmt 
oka-is lehetett, úgy hogy valóban az eJöI-látáft, 
Providentim, meg-sértenénk, ha azt akarnánk 
rendbe hozni, a’ mit ő ,  néki egyedül tudva lé-
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vó okból , tökélletlenul hagyott. — E’ fzerént 
tehát a’ bólts Ítélet fzerént az Elő-adásból fem- 
mi fe lett.
>
13. Két Ángoly Orfzági Ékkőről,
Angoly Orfzágban Woodßohon Okfzford mel­
lett találkozik egy olly Ekkó, raelly, ha az idó 
fzellós egy kevefsé, nappal 17, ’s éjjel 24 fzó- 
tagot, Jyllabát, zeng-viíTza. Minthogy a’ levegő 
akkor súrüebb, tehát a’ .Vibrátziók-is hoífzab- 
bak, ’s több fzó-tagok! viíTza-zengését halhatni 
Ugyan az említett Orfzágnak SuJJex Tartomán- 
nyában a’ Siplei Templomban Éfzak felé más egy 
Ekkó hallatik , melly éjjel következő 21 fzó-ta- 
got viíTza zeng:
Os homini fublime dedit , coélumque tuen ,
4 t
Ju(fit et erettos — — —• —
Magyar Orfzágban többi köztt nevezetes a’ T i­
hanyi Ekkó.
14, A ' Fehérnép' teflén meg-kívántat& 
Szépségekre!. "
Bizonyos Spanyol író azt vitattya, hogy egy 
fzép AíTzonynak telién 30 fzépségek kívántainak 
meg, úgymint:
1. Három fehér Szépségek: fehér M ely, fe- 
hér Fogak, ’s fehér Kezek.
2. Há-
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2. Három fekete Szépség: fekete fzemek, 
fekete fzemóldökök ■, ’s fekete fzern-héjak.
3. Három hoífzú Szépségek: hoíízú derék, 
hoíTzű H a j, ’s hoífzú Kezek.
4. Három rövid Szépség? rövid F o g a k rö ­
vid Fülek, s rövid Lábak, .
5. Három fzéles Szépség : fzéles Mely> fzé­
les Homlok , ’s a’ fzemóldökök közit fzéles hely.
6. Három fizuk Szépség: fzűk Száj, (fellyül 
és alól) fzuk vagy-is kartsú Derék, ’s haíonló 
Lábaki
7. Három kövér Szépség: kövér Karok} kö­
vér Tzombok, ’s kövér Láb-ikrák.
8. Három finom Szépség: finom Újak, fi­
nom H aj, ’s finom Ajak*
9. Három vörös Szépség: v.örös Ajak, vö­
rös Pofák, ’S vörös Körmök.
10. Három kitsin Szépség: kitsin Tsetsbinm 
bó , kitsin O rr, ’s kitsin Fej.
’S ez ama’ 30 Szépség} mellyekkel minden 
Szépnek, ha ezen nevet raeg-akarja érdemelni, 
kelletik bírnia. A’ mi Szépeink tehát ezen elő­
adott Írásban mintegy tükörben magokat meg­




Ez egy igen híres Görög Öröm-leány vala. 
Született Szitziliában Hikkara városában', hon­
nan Korintba érkezett, midőn éppen Nitzeás 
Aténásbeli Hadi-vezér a Hazáját pufztítá, — 
Fejedelmek, Hadi-vezérek, Orátorok, ’s Filozo* 
fusok egyaránt látogatták ö té t, réfz fzerént hogy 
a’ fzépségén tsudálkozhaffanak, ’s réfz fzerént 
hogy kedvét vehefsék, ’s fzerelmeskedheífenek 
vele. Ama’ híres Orátor Demofztenes tsak azon 
okból jött Korintba, hogy ótet meg-láthaífa, ’s 
minekutánna iheg-látogatta volna, a’ Leány tsu- 
pán egy éjjért annyi pénzt kívánt tőle , mennyit 
moil Frantz pénzben 4000 Liver téfzen, vagy­
is minálunk mintegy 1500 forint. Erre Demofz­
tenes ötét ott hagyta, mondván: én a’ bánatot 
olly drágán venni nem akarom, — Láis a’ Filo- 
zofufokat kiváltképen fzerette. A’ motskos Tzi- 
nikus Diogenes nem egyfzer volt nála, kit-is a* 
Leány nagyra betsültt. Arifztippus, egy más 
Filozófus, az ő minden értékét el-tékozlotta ve­
le. A’ Leány gyakorta őket ki-nevette, hogy 
a’ kik böltseknek akarnak tartatni, még-is olly 
gyengék lehetnek. É n nem tudom , úgy mond, 
mért a’ Filozofufok olly fanyarán élni mondat­
nak , azt mindazáltal jól tudom, hogy noha ből- 
tseknek hivattatnak, még-is fzintúgy meg-láto­
gat-
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gatnak engem, valamint a’ többi. Minekutánna 
a Korinti ifjúságot egéfzen ki-Szíttá volna, Tes- 
sáliába méné, hogy ott egy Görög ifjat fel-ke- 
reshefíen, a’ kibe bele fzeretett. Mondják, hogy 
némelly menyetskék, az Ó Szépségét néki meg­
irigyelvén, a’ Venus’ Templomában ótet meg- 
ölék , KriSztus’ fzületéfe eTőtt 340-dik eíztendŐ- 
ben. Halála után a’ Görög Orfzág ( a ’ tiTzta É- 
letnek gyalázatjára ) egy Emlékeztetőt állíttatott- 
fel néki, melly arra tanít bennünket, mennyire 
vala a’ Görögök’ pallérozottságok a’ meg-vefz- 
tegettetett jó erkóltsökkel öfzve-kaptsolva. Ugy- 
an-is ez többnyire úgy Szokott lenni, hogy men­
nyivel pallérozottabb ( ki-mivelttebb) valamelly 
Nemzet, annyival romlottabbak az erköltsei.
16. Flóráról.
Ez egy igen Szép Rámái öröm-leány vala , 
ki noha elóSzör Pompéjusnak Mátkáját tévé, de 
azután Sok mált-is el-Szenvedett. Ő olly Szép 
vala, hogy őtet Caciliks Metellus Ie-íratta, 's a’ 
képét a’ Polluks’ és Kaílor’ Templomában fel- 
akaSztatta. ’S ez nem első vagy utolsó példa, 
hogy egy kurva képének Rómában illy betsuíe- 
te történtt. Flóra jó Házból eredett , ’s azzal 
Láistól igen külömbözött, hogy kinek-kinek ma­
gát, valamint Láis, meg-nem adta. ö  az ajta- 
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ja felett egy Táblát függefztetett-fel, mellyen 
ezen fzavak olvaílattak: „ Tsupán Diktároknak, 
„  Confuloknak, Hadi-vezéreknek , Fó-Bíráknak, 
„ Fó-Papoknak , és Követeknek fzabad a’ bé- 
55 járás, *s nem egyébnek* Láis előre magát 
mindég meg-fizetteté, de Flóra nem. Ö azt mon- 
dá, hogy ő azért bánik úgy a’ nagyokkal, hogy 
Ők-is véle mint nagyok bánnyanak. Ö azt tar­
totta, hogy azon fehér fzemély fokkal nagyobb­
ra betsultetik, ’s jobban-is fizettetik , ki femmit 
előre nem kíván, femmit fém véfzen, hanem 
tsak a mit nyújtanak néki. M ert, úgy mond; 
minden fzép fehér fzemély az ő fzeretóit nem 
fösvénységből, hanem fzerelemból köteles mu­
latni , 's ezt annyival inkább, mivel mindennek 
meg-vólna az ára, tsak a’fzerelemnek nem. Egy 
fzóval, ő a’ mefterségét fokkal illendőbben űz­
te , hogy fém a’ többi , ’s úgy vifelte magát , 
hogy midón oílykor a városban sétáltt, ótet az 
ö fzépsége, fzép maga-vifeléfe, 's jó ízzel való 
Őltozéfe. miatt fzúntelen fok nagyok kisérték, kik 
mint annyi rabjai követték ötét* A’ külföldi 
Követek, midőn az Orfzágokba viífza-tértek , 
többet fzóllottak a’ fzép Flórának fzépségéröl, 
mintfem a’ Római Közönségnek Felségéről* Öreg­
ségében igen fzeretett azon kedves órákról emlé­
kezni , mellyeket Pompéjusnak karjai között töl- 
'  to tt ,
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tö tt, ’s gyakran meg-vallotta, hogy Pompéjusaz 
öléből ötét foha el-hera botsátotta, hogy'nagy 
buzgóságából meg-nem harapta volna. Mond­
ják , hogy ezen Flóra az ő meílersége által an­
nyi kintset gyűjtött , hogy midón végre meg" 
hallt, a’ hátra hagyott pénze elégséges vala a’ 
ILóinai baílyáknak meg-jobbításokra , ’s a’ Kö­
zönségnek az adófságokból való, ki-fzabadisására. 
Ö a’ vala Rómában , a’ mi Aténásban hajdan 
Afpaíia és Leontiura; ’s Párisban nem rég Ninon 
V Enclos, Luife 1’ Abbe, ’s Manón de Lorme. 
ö  a’ Teílamentomában a Pvómai népet örökösé­
nek nevezte , ’s ez okból Pvómában egy fényes 
Templom építtetett néki , melly-is a’ nevéről 
Flóriánnak neveztetett,
17, A ' Kurva nevezetről.
Mennyire változnak-ttieg a’ fzokások ’s ne­
vezetek , tsak ez egvből-is alkahnafint éfzre ve­
hetni. Ezen név: Kurva, melly annak - előtte 
utálat nélkül foha ki-nem mondattatott, annál 
inkább ki-nem irattatott ’s nyomtattatott, moftan 
egéfzen kéfzül ki-vefzni. A’ Német írók ez előtt 
többnyire tsak az első betűjét tették-ki, úgymint 
a* H. betűt, mivelhogy illetlennek tartották egé­
fzen aztat ki-írni. Fóképen a’ Magyaroknál ezen 
fzó utálatos vala, 's Kurvának vagy Kurafinak 
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nevezni valakit nagy fzitoknak tartatott. A’ fzó . . » 
magában eredete fzerént Tótnak látfzik. Az
Eleink eféle fehér fzemélyeket búja, parázna ’s 
fajtalan fzemélyeknek nevezték, melly máfodik 
nevet hafonlóképen a’ Tótoktól költsönözték, 
úgymint a’ paráznát, a’ boba prázni l impius Tót 
fzóból. A’ búja nevet-is Tótnak akarják tenni 
némellyek, 's bújni: lafcivut, luxuriant fzótól fzár- 
maztatjákj én mindazáltal azt tartom, hogy ezt 
a* Tótok mi tölünk vették. A' hajmadik, úgy-* 
mint a’ fajtalan, egy valóságos magyar eredetű 
fzó, ’s ezzel a’féle fehér fzeméllyck kiváltképen 
jól neveztetnek, kik a’ teltekkel kereskednek,
’s világra femrait Fe hoznak. Mert ugyan-is az 
ally fzpmélyek nem neveztethetnek igazán fajta­
lanoknak, kik, a’ mint meg-fzokott történni, 
tsupa gyarlóságból, vagy-is inkább hajlandóság­
ból terhbe esnek. A’ moítani Német írók az 
útálatos Hűre nevet teliyefséggel el-hagyták , ’s 
helyében Lußmaedcben és Freydenmaedcben nevek­
kel élnek, valamint fzinte a’ Frantzok a’ Füle 
de Joie névvel. Ezt ha mi követni akarnánk, 
mink-is.a’ Kurva név helyett ez illy fzemélyeket 
Öröm vagy-is Világ-leányinak nevezhetnénk. — 
Némelly Tudósok azt vitatják, hogy ezen fze- 
mélyek a* nagyobb ’s népesebb Városokban egy 
általlyában fzükségesek, ’s hogy azoknak uldöz- 
1 te-
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tetéfe ’s meg-tiltatáfa egyebet nem fzerez, ha­
nem az ifjaknál az úgy neveztetett Onaniát, ’s 
a’ tifztefséges fehérnépnél a’ fokfzori el-ámítáft. 
Mert mint a’ Villám - hárító, Blitzableiter, a’ 
menykő ellen , úgy ez Hlyen Leányok-is a’ tifz- 
tefen élő fehér fzemélyeknek az ő fzemérmek' 
meg-tartására fzoktak fzolgálni, ’s tsak nem el­
kerülhetetlenül a’ nagyobb Városokban meg-kí- 
vántatnak. Ugyan-is a’ hol ezek nintsenek, ott 
a’ fok nőtelen ’s gazdag Urfiak, H adi, Várofi, 
’s tartománybeli Tifztek, nem külömben a’ fok 
nőtelen Kalmár és Mefter-legény ’s Uri tseléd 
fzüntelen a’ betsűletes fehérnépet oílromolja, ki 
is az ő terméfzeti gyarlósága miatt igen gyakran 
meg-efik, mellynek a’ fokfzori vége nem más, 
hanem a gyermek-ölés. Tudjuk mindnyájan azt- 
i s , hogy a’ moftäni Világban a’ nagyobb Váro- 
fokban a’ Lukfzus miatt fzámtalan férjfiak meg- 
nem házafodhatnak , ha betsúlettel kívánnak él-- 
n i , ’s magokat kéfz akartva boldogtalanoknak 
nem akarják tenni. Mert moílan a’ Lukfzus 
miatt a’ Feleség-bíráshoz fokkal több kívántatik, 
mint annak-elótte. Ugyan a’ Lukfzus tselekfzi, 
hogy moll annyi Szúz az ő hajadonságában meg- 
vénúl. ’S így bünteti maga magát a’ íehérnép 
a Lukfzusnak bé-bozáfa ’s el-fogadáfa miatt.
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18. Ekerontó Borbélyáról.
Zsigmondnak Magyar Orfzági Királynak, ’s 
egyetemben Római Tsáfzárnak hitvefe Borbálya 
vala, Hermánnak Tzillei Grófnak leánya, ’s telt- 
vér húga Ulrik Grófnak , kit Hunyadi Láfzló a* 
Királynál való rágalmazásáért Nandor-fejérváratt 
le-kontzola. Ezen Királyné olly búja ’s fajtalan 
életű volt, hogy a’ férje a’Zsigmond Király kén- 
telen vala Ötét fogva tartani. Ö a' férjfiak köztt 
a’ rangra épen nem tekéntett, hanem tsupán az 
Izmos e rő re , úgy hogy midón a’ Király hol a’ 
Törökök, hol pedig a Tsehek ellen a táborban 
mulatott, addig a’ Királynénak tágas mezeje va­
la az ó teíli kívánságit meg - elégíteni. Ő gya­
korta a’ 'Király’ távúl-létében a’ Diósgyőri vár­
ban mulatott, melly akkor fzint’ olly Királyi mu­
lató-helynek tartatott, mint moílan Lachfenburg. 
Itt a’ kör'úl-Iakó föld-népnél ezen Királynénak az 
emlékezete még moft-is fenn vagyon, kik őtet 
nem másként, hanem tsak Ekerontó Borbályának 
nevezik. Egy jó Barátom, ki oda való vo lt, 
mind azt befzélte nékem , hogy a’ Diósgyőri 
várban, mellynek mod tsak a’ düledéke látfzik, 
lakott volna hajdan az Ekerontó Borbálya Király­
né, ki olly fajtalan lett volna, hogy az ablakja 
alatt el-menő parafzt Legényeket gyakorta fel- 
hítta, 's velek a’ kedvét töltötte. Én holott a’
Ha-
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Hazánk’ Történeteit alkalmaíint által - ólvaítam , 
{így hogy egy valamire való Történet-írónk fin? 
tsen , ki a’ fzeineimet elkerülte volna, minden 
környúl-álláfokból tsak azt hoztam-ki, hogy en­
nek az Ekerontó Borbélyának nem másnak kel- 
lefsék lennie, hanem a’ Zsigmond Király’ hitve­
sének Borbélyának, melly azon kivül is mint a’ 
leg-bújább Királyné úgy írattatik le. Ö egy rend 
kivül való AíTonyi-állat vala , ’s leg-kiílebb fze- 
mérme fe vala' az ő rendetlen élete miatt. Eb­
ben még a’ leg-fóbb ritkaság nem találkozik, 
mert már yalának több ollyan Fejedclem-Affzo- 
nyok, kik az emberek’ meg-ítélésével nem gon­
doltak, ’s a’ bujaságokból magoknak femmit fc 
tsftiáltak. *) A’ rend kivül való dolog ezen Ki- 
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*)  lllyenek valának többi köztt M e s s a l i n a ,  
C l e o p a t r a ,  J o h a n n a ,  ’s több más Fejede- 
lem-AÍTzonyok , hogy az utóbbiakat ne említsem. 
Meffalina, Claudius Tsáfzár’ hitvefe , éjje l, mi­
dőn a’ Tsáfzár el-aludt, a’ Bordélyokba el-járt, 
’s ott más köz fzemélyek’ módjára kinek-kinek  
magát által-engedé. Ezt Juvenális így em líti: 
Claudius audi
Quae tulerit: dormire virum cum fenferat uxor, 
Aufa palatino tegetem pneferre cubili, 
furnéré nofturnos meretrix auguíla cucullos., ' 
Einquebat, comite ancilla non amplius unai 
Bt nigrum flavo erinem abfcondente galero,
I*-
fálynénál abban áll vala, hogy ö egyfzersmind, 
a’ mint Bayle mondja , az Iílenben nem h i t t , 
vagy-is egy lílen-tagadó vala, mi-is egy olly 
dolog, mellynek az AíTzonyok között igen kevés 
példája találkozik. Ő fém mennyet, fém pok­
lot nem hitt lenni, ’s az Apátzákat ki-nevette, 
kik az élet’ gyönyörködéfeiíól el-váltak, ’s az ő 
telteket fanyargatták. M ondják, hogy a’ Király 
Teftamentomában meg-hagyta, hogy fzuntelen a’ 
holta után-is fogva tartafsék. Azonban Zsigmond­
inak halála után a’ fzabadságát ismét meg-nyeré 
’s midőn egykor újra akara férjhez menni, tehát
_ _ __________ _______________________egy
Intravit calidum veteri centone lupanar,
Et cellám yacuam , atque fuam , tunc nuda papillis 
Conílitit auratis r titulum mentita Lycifcae , 
Oílenditque tuum generofe Britannice ventrem, 
Bxcepit blanda intrantes , atque sera popofcit, 
Mox lenemé fuas jam admittente puellas ,
Triftis abit: fed quod potuit, tarnen ultima cellám 
Claufit, adhuc ardens rigidae teutigine v -  - *»
Et laffata viris , needum fatiata receíüt.
C l e o p a t r a ,  Antoninusnak hitvefe, femmi- 
vel fém volt erköltsofebb. J o h a n n a ,  András­
nak Kápolyi Királynak , ’s I. Károly Királyunk’ 
Fiának hitvefe, olly búja vala, hogy mivel a’ 
fzegény ifjú Király kívánsága fzerént meg-nem 
elégíthette, etet a’ latrai által meg-fúlafztatta, 
’s azokkal nyilván barátkozott. Felőle az irat- 
tatik, hogy olly tüzes vala, hogy ha a’ gyepre 
le talál« in a i, a’ f i  alatta leg-ottan fzénávi 
Tál«.
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eg}" valaki a’ Gerlitze’ példáját elejébe adá, melly, 
a’ mint mondják, ha egyfzer a* Hímét el-vefzti, 
annakutánna az egéfz életében egyedül marad. 
Ha Kend, mond a’ Királyné erre, példáúl né­
kem az állatokat akarja eIÓ.-hozni, tehát a’ ve­
rebeket ’s galambokat hozza Kend nékem eló. 
Ö vala az ő idejebéli Meffalina , ’s derekafan 
meg-vénhedvén , 1451-dikben Király - Grétzett 
Tseh Orfzágban meg-balálozék. Lásd Bonfint, 
Prájt, és Beit.
ig. Nagy Albertról.
Nagy Albert, Albertus Magmis, Alkimifták- 
nak ama’ Bálványok, ki a’ 13-dik Században 
éltt, 21 nagy könyvet írva hagyott, 1245-dikben 
Parisban Maubert nevű piatzon, mel/y még moft- 
is így neveztetik tőle, Filozófiát tanított, tudo­
mánya által egy Domonkos Szerzetbéli Barátból 
R-égensburgi Püspökké lett, életében Adeptus- 
nak ’s Bűbájosnak tartatott, halála után pedig 
fókáktól Szentnek neveztetett, az ő meclanicus 
nagy Tudománya által kéfzített egy Automatoty 
vagy-is befzélló Fejet, melly azon tudatlan idő­
ben kétség kivül nagyobb lármát fzerzett, mini 
nálunk nem rég a’ Kempelen Urnák Szákjátfzója, 
’s befzélló Automat]*. Ha a’ Nagy Albert a’ IV. 
Sándor Pápának kedves embere ’s Barát egyfzer-
’smind
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’smind nem lett volna, tehát a’ találmánnyá ju­
talom képen néki alkalmafint tüzet fzerzett vol­
na. Az Automat]* egy eleven ’s befzéllő kép- 
ofzlopot állított eló. — Az Akvinai fzent Ta­
más meg-Iátogatván egykor Albertet, hogy ötét 
otthon nem találta, a’ remek munkáját a’ be-nyi- 
lóban meg-látta, ’s holott a z t , a’ mint maga az* 
után meg-vallá , egy Tolvajnak vélte , vagy, a* 
mint máfok gyanakodnak, tudós lévén maga-is, 
ezen remek munkát irigy fzem nélkül nem néz­
hette volna, vagy pedig ájtatos Ember lévén,
abban holmi bübájt gondoltt rejtve le n n i-------
elég az hozzá, hogy a’ fzent Ember ezen gyö­
nyörű munkát a’ botjával ezer darabra rontotta. 
Hogy tehát Albert haza érkezék, 's a’ munkáját 
egéfzen öfzve-tördelve látta , egyebet a’ Barát­
jának fzemére nem vetett, hanem tsak ezeket: 
Tam ás!- te moll egy fzempillantásban femmivé 
tetted az t, a’ mi énnékem tellyes 3° efztendei 
munkámban teltt.
20. Pinyeróról,
Ez egy fzületett Spanyol, ’s igen fzép tér* 
metu és eleven efzu fiatal Ember vala , ki ha jobb 
neveiéit nyerít volna, az Elö-meneteléról bizo­
nyos lehetett volna, de minthogy a’ fzívét már 
gyermekségében meg - rontotta, egy fzörnyü ’s
gyilkos ember lett belőle. Emberi korra kap­
ván , tíz efztendők alatt 30 embert alattombart 
meg-öltt. Minekutánna Spanyol orfzágban egy­
néhányat a’ világból ki-küldött volna, Afrikába 
méné, hol a gonofzságát hafonlóképen folytatta* 
Itt végre meg-fogattaték, ’s halálra itélteték. — 
Midőn ki-vitetett, hogy elevenen a’ karóra hú- 
Zattafsékj meg-látta őtet egy Szánton (T örök  
Valláséi Barát vagy-is Remete) ki fzanakodván 
rajta, minthogy ízépen termett ’s még fiatal em­
ber vala, a* köpönyegével őtet bé-takarta, *s én­
képén a’ haláltól meg-inentette, Mert tudni vá­
ló , hogy ezen Barátok igen ízent Embereknek 
tartatnak ’s nagyra betsülíetnek, ’s valakit a’kö­
pönyegekkel bé-takarnak, az minden büntetéstől 
azonnal fzabad. Ezen Barátok, ha mit a’ pia 
tzon , vagy boltokban látnak, mindent pénz nél­
kül el-vehetnek , ’s az áros még örül rajta, ha 
mit nála kedvekre találtak. Ez a’ Szánton tehát 
el-vitte őtet magával az ő Remete - lakásába, ’s 
atyai módra mindenekben bántt vele* Pinyeró 
itt egynéhány hónapig tsendeíen vífelé magát, 
míg végre ezen egy forma életet el-éinta, *s mi­
dőn egykor a* Szánton jó ízűén el-alüdt Volna, 
a’ gyilkos étet meg-ölte, a’ kevés pénzét magá­
hoz dugta, ’s azzal Spanyol orfzágba ismét meg­
érkezett. Kevés idő múlva meg-érkezése után
bi-
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bizonyos vétke miatt újra meg - fogattatott, ’s 
egy régi Várba a’ tengerpartján tömlötzbe vet­
tetett. Itt egy katona fzuntelen iílrázsálta, ez­
zel tehát esméretségbe botsátkozott, ’s midőn 
egykor eíive barátságofan vele befzélgetett, kér­
te ótet egyfzersmind, hogy a’ pipáját a’ lámpás­
nál meg-gyújtaná. A’ katona fém mi tol nem tart­
ván , a’ kérését fzinte meg~akará tenni, ’s azon 
fzempillantásban a’ gyilkos a’ kését az óldalába 
fzúrta, úgy hogy a’ katona tűiként halva le-dultt. 
Holott tehát moít immár fzabadon vala, a’ békóból 
magát kifzabadítotía, s felyülről a’ tengerbe ugrott. 
Minthogy az úfzáshoz jól tudott, a* partot el­
érte, ’s ott a’ hidegtől egéfzen refzketve le-últt, 
a’ héján hogy tudta volna, mit tegyen. Szint 
akkor egy utazó nyargaltt arra, ’s meg-fzánván 
Őtet, kérdezé tő le , mitói jönne, hogy oily ned- 
vefen ott ülne ? Pinyeró ineg-feleltt néki, hogy 
Ő egy kis hajóból, mellv el-merultt volna, úfz- 
va meg'-menekedett. A’ jó fzívú utazó meg-en- 
gedé néki, hogy hátúi a’ lova’ farára fel-ülne, 
’s így befzélgetés közben egynéhány mértt-fóldet 
meg-haladtak, de mihent egy távúiabb ’s magá­
nyos helyre érkeztek az útjukban, leg-ottan Pi­
nyeró a’ jótevőjét meg-ölte, ’s a’ lovával ’s pén­
zével Zsibraltárba fzökött. Ezen Városban egy 
jó darab ideig olly betsűletefen vifelte magát*,
bogy
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hogy maga a’ Guvernőr őtet meg-kedvellte. Ö 
minden-féle dolgokban éltt vele, ’s Pinyeró min­
dent kedvére véghez vitt. Hog;y tehát egykor 
bizonyos ingoly Tífzt a’ Guvernórt arra kérte, 
hogy néki egy embert adna , kire rá bízhatná 
magát, ‘s kivel a7 Spanyol Orfzágon által való 
utazását bátran tehetné,, tehát ez azt hitte, hogy 
alkalmatofabb embert néki ezen útra nem java- 
folhatna, mint Pinyerót, ki a’ Tifztet azonnal 
két nap múlva meg-ölé. Elvégre a’ gonofz meg- 
fogattaték Malagában. Ott a’ fogságban egy más 
fogolynak az ó fzép feleségét meg-fzerette , 's 
hogy a’ fzerelme tárgyát mennél előbb el-érheííe, 
fzükségesnek tartotta a’ Férjnek meg-Ölését. Ö 
tehát egy kéfsel ötét ki-végzé, az özvegyet él­
vévé, ’s oily késedelmes a’ Spanyol igazság, 
hogy ezen Személytől egynéhány gyermeket-is 
kapott. Pinyeró, kinek pénze vala, a’ Biráját 
jól kente , ’s azt reményiette, hogy a’ pere jó 
végét éri. Azonban az itéltetéfe másként efett, 
mert ő a’ Bányákban való munkára kárhoztatott. 
Ezt ó felettébb fanyarúnak tartotta, 's a’ Gra- 
nádi Törvény - fzékhez appellált. Midőn ezen 
Szék a’ perének Aktáit kezéhez vette, 's azo­
kat a’ gonofzságivaí oily tele találta volna, te­
hát Akafztófára ítélte őtet. Meg-haragudván a’ 
Törvény-fzékre, ’s kétségbe esvén a’ fzabaáúlá-
fa
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fa iránt, fel-tette magában Pinyeró, hogy azt, a’ 
ki az ítéltetését eló-fogja olvasni 's tudtára adja, 
azon fzémpiílantásban meg-öli. Midőn tehát a. 
Bírák közül eggyik az ítéltetését fenn fzóval ol­
vasni kezdette volna, a’ gyilkos azonnal néki 
m entt, ’s egy hoffzú kéft az óldalába ütött ezen 
fzavakkal i Ihol n i , ered]- előre! — Sokart mél­
tán tsudálkozni fognak, hogy a’ foglyoknak it­
ten a’ kés meg-engédtetik , de a’ foglyokkal va­
ló rendetlen Spanyol bánás ügy hozza magával. 
Á’ tömlötzök’ ablakiról ott fzuntelen hoífzű is­
trángok függnek kofarakkal, mellyek által a’ fog­
lyok az ó barátaiktól mindent meg-kaphainak , 
valamit akarnak»
2i* RáfaelroL
“Ezen híres Kép-írónak Apelles után máfsa 
ízintúgy nem vala, valamint a’ Kép-faragók kö­
zött Buonarotti Angelo Mihálynak ■, raiólta ezen 
Meíterség a’ régi Görögökkel ki-vefzett. Pvá- 
fael Urbinóban fzületett, ’s egy Képírónak fia 
vala, ki ifjúságában vele a’ Fajánfzi vagy-is Fa- 
entzai tserép edényeket fefteté. Ekkor az ifjú 
egy illyen Fazekas fzép leányába bele* fzeretett, 
ki miatt a’ munkájában még annyival fzorgalma- 
tofabb vala. Mondják, hogy ezen Leánynak az 
Attya Majolicának neveztetett, kitol azután ezen 
'  tse-
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tserép portéka á’ nevét nyerte, meüy-is Európá­
ban az első vala az ö nemében. Ez okból még 
moít-is minden fél vagv-is hamis Portzellán, mint 
p. o. a’ H olitsi, Fajánfznak vagy Majolikának 
neveztetik. Még moft-is a’ Ritkaságok’ gyűjte­
ményekben mutatódik fok helyen ez illyen edény, 
mellyet Rafael mindenféle fzép képekkel bé-fes- 
tett. Ö a’ fehér fz^melyekhez igen hajlandó va- 
la , kiknél annál könnyebben kedves lehetett, 
mivel terméfzet fzerént egy igen fzép ember va­
la. De minthogy a’ vad Házafságoi fz-erette, 
ahozképeíl az állhatatoshoz nem V2la kedve, ha 
bár egy Rardinálnak Unoka-leányát el-vehette 
volna, kit tsak nem erővel toltak reá.% Meg- 
haltt igen korán a’ fzerelem’ betegségében, mel­
lyet az oftoba Orvofa melye-betegségének né­
zett, ’s azon kivül az ér-vágás által fok vérit-is 
el-vette, mi miatt ereje ’s élete oda lett. El-te- 
mettetctt Rómában a Maria rotunda Templomá­
ban , .melly hajdan ama’ híres Pantheon vala. Ott 
látfzatik a’ márvány mely-képe ezen fel-íráíTal : 
Raphael i fanSlio Joannis filio Urbinati, PiElori emi­
nent ijjimo vetcrumque amulo. Cujus fpirantes prope
imagines fi  contemplere, natura atque artisfoedus fa­
cile infpexeris. Julii 11. ej Leonis X. Pont. Max. 
Pitiura & Architeclura operibus glóriám auxit. Vi- 
C xit
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xit annos X X X V II. integer integros, quo die na­
tív effe defiit VIII. Id. April. MDXX.  
lile bic eft Raphael, timuit quo fojpite vinci 
Rerum magna parens, üi moriente móri.
XJt videant pofiért or is decus & venufiatem, cujus 
gratias mentemque coekfiem in PiBuris admirantur, 
Raphaelis Janttii Urbinatis PiElorum principis in tu- 
tnulo jpirantem ex marmore vultum Carolus Marattus 
tam eximii <viri memóriám veneratus, ad perpetuum 
-virtutis exemplar incitamentum pojűit An. M . DC.
LXX IV ,  A’ két verfet Bembo Kardinál kéfzítet- 
te ’s roagyárúi /gy hangzanak :
Ez az a’ Ráfael, kinek életében 
Mindennek nagy Annya ő mefterségében 
Attól tartott, tőle meg-ne gyözettefsék, 
Halálával pedig el-ne temettefsék,
22 , Eggyetlen egy Fridrikrcl többféle.
A* hét efztendei háborúban , midőn Liptsén 
(Lajptzigban) téli kvártélyban tartózkodott, a’ 
hideg a* Királyt igen lelte, úgy hogy felettébb 
foványon és haloványon nézett-ki. A’ házi gazd- 
affzony, hol a’ Király lakott, 's kitegyfzersmind 
ízenvedhetett, fzánakodék rajta, *s mondá : Úr 
Iften , Felséged igen betegen néz-ki! — Az nem 
tsuda, felele a’ K irály, mert a’ kinek két Afz- 
fzonnyal van dolga, ’s azon kivül még a’ frantz
is
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is bántja, az egéfségefen nem nézhet-ki. — Ez 
arra tzélozott, mivel fzint’ akkor mind Mária 
Teresiával, mind Erzsébettel Orofz Tsáfzárné- 
val, ’s mind a’ Frantztzal egyfzcrsraind háború­
ban vala.
Fridrik Berlinben a’ Bordély - hazakat meg­
engedő, ’s azok ellen a' panafzokat meg-nem 
halgatta. Az Akadémiának Titoknokja Fortney 3 
egy illy háznak áltál-ellenében lakott, ’s a’ Ki­
rályt nagyon kérte, hogy a' házat ha meg-nem 
tiltaná-is, leg-alább máshova tétetné által. A' 
Király néki viífza írá : Édes Fomeyxfry Kend és 
én mink többé femmit fe tehetünk, hadd te­
gyenek. azok, a’ kik még tehetik.
Egy fiatal ember fokát járdogáltt a’-Miniíle- 
rekhez bizonyos fzolgálatért, de mindég tsak
pufzta Ígérettel botsáttatott-el. Ö tehát egyfzer
*
a'Királyhoz mégy, de az leg-ottan a’ kérését né­
ki meg-tagadta. A’ Könyörgő ezt igen alázato- 
fan meg-köfzöné , ’s el-mentt. A’ Király azt ál­
lítván, hogy ez az ember etet nem jól értette, 
leg-ottan viífza-hivatá ’s kérdezé ö tét, ha való­
ban meg-értette-é? — Igen, felséges Uram, fé­
lele amaz. — Hát mit mondtam ? mond tovább 
a’ Király. — Felséged a’ kéréfemet meg - tagad­
ta .— ’S tehát mi okból köfzönte-meg nékem oily 
igen ? mond ismét a’ Király. — Mert Felséged 
C 2 azon-
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azonnal azt nékem meg-tagadta, a’ mivel a’ Mi- 
niílerei minduntalan heába bíztattak. — Ez a’ 
válafza a’ Királynak annyira meg-tetfzett, hogy 
0 a’ fzavát viűza vette , ’s leg-ottan azon fzol- 
gálattal, mellyet keresett, rceg-ajándékozta.
Midőn egyfzer Berlinben az Operában a 
Frantz Követ Valóri' közel a’ Királyhoz áldogáb 
vala, történtt, hogy az Ének-játék’ kezdéfekor 
a’ ponyva meg-akadt, ’s tsak a’ lábaikat az Éne- 
kefeknek engedte látni. Valóri Uram, Valóri 
Uram, mond a Király a’ Követnek, ihol a’ 
Frantzia Miniíiériumot láthattya, úgymint fő 
nélkül való fok lábot!
Egy Hertzog nevű Granatéroshoz, midón 
Potzdámban a’ Királyi kertben iftrázsán vala 
oda jött a* Szeretője, kivel a’ katona, puskáját 
félre tévén, leg-ottan kezdett játfzani. Azon­
ban egyfzerre keze közül a’ Leány el-fzalad, ’s 
a’ katona a’ háta megett a’ Királyt meg-pillantja. 
A' fzegény Legény ijedtében tsak nem maga-is 
kezdett fzaladni, mindazonáltal meg-gondolván 
m agát, fegyverét fel-kapja, frontot tsinál , ’s 
prezentéroz. — Hallod-e, mond a’ Király néki, 
mit tselekedtél? nem tudod-é tiltáfomat ? — Ah, 
felele a’ meg-ijedt H ertzog, az Iftenre kérem 
Felségedet, tsak a’ Kapitányomnak meg-rie mond­
ja! mert 6 felettébb egy kegyetlen ember, Ő
en-
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engem úgy meg-veret, hogy meg-kell halnom! — 
A’ köz-embernek -ezen terméfzetes befzédjén el- 
neveté magát a’ Király, ’s meg-ajándékozá Ötét 
egy pár Tallérral.
MeUy kevéfsé Defpót lett légyen F ridrik , 
ki-mutatja a' következő Anekdót-is. Egy fzél- 
malom fzinte a’ Szanfzufzi Narants-kertet érte. 
A ’ Király ezt a’ malmot nem jó fzemmeJ látta.- 
Ö tehát a’ malom’ Urának meg-izené, hogy ezen 
■malmáért egy más helyen más két fzép fzél-mal- 
mot kíván ő néki fel-állítani, ’s azon kivúl még 
pénzben-is meg-ajándékozza, hogy ha a’ malmát 
onnan el-vefzi. A’ fzél-malmos, egy közép ér­
tékű ember, rövideden, de egyfzersmind elég 
nyerfen meg-felele, hogy Ötét ’s a* gyermekit a’ 
fzél-malraa már régtói fogva táplálná, hogy on­
nan egy fzép ki-Iátáfa volna, ’s hogy ö a’ fzél- 
malmában élni ’s halni kíván ! — Ezen válafzaí 
a’ Király meg-elégedett, ’s a’ malom tovább-is 
a’ régi Uránál meg-maradt.
Egy Káplárnak igen érzékeny feleletét fokán 
így befzéllik: A’ Királynak tudtára .lett, hogy 
egy fiatal, virgontz ’s jó maga-vifeletű Káplár a. 
Leibregiment)ébö\, tsak hogy nyalkáskodhafsék , 
egy óra-lántzot vifeine, mellyen óra helyében 
egy ón golyóbis függne. A’ Király tehát maga 
meg-akarta látni, ha igaz-e, ’s leg-ottan tett ren- 
C 3 de-
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deléft, hogy a’ Káplárral ízembe jöhefTen. — 
Káplár, mond a’ Király néki, ó egy derék Le­
gény lehet, minthogy a’ zsóldjából zsebórát fze- 
rezhetett magának. Káplár. Felséges Uram! ina* 
gam-is derék Legénynek tartom magamat, de a’ 
zseb-órám nem fokát, ér. Király, (a’ gyémántok­
kal ki-rakott arany zseb-óráját ki-húzván) Az én 
órám ötöt m utat, mennyit mutat vallyon az övé? 
Káplár. (Yefzketve az ón golyóbisát az óra’ lán- 
tzával ki-húzván) Felséges Uram! az én órám fern 
ötöt, fém hatot nem mutat, de a’ halálomat rau- 
tattya nékem még-is , mellyel a’ Felségedért egy- 
fzer meg-halok. Király. Hogy azon órát, melly- 
ben meg-hal értem, naponként mcg-tekíntheífe , 
ihol ez az óra az Övé.
Mikor egyfzer a’ Najfateli (Svájtzújvári) 
Prédikátorok . a’ pokol’ kinnyain öfzve-vefztek, 
Cmert némellyek Örökké-tartóknak, máfok pedig 
tsak ideig-tartóknak nevezék) ’s leg-többen ezen 
tifzteletes Urak kÖ2-ul az Örökké-valóságért vokfol- 
tak volna , sót a’ Királynál az Iílennek irgalmában 
hivő Eretnekeknek idóbéli meg-buntetésekért-is 
efedeztek volna, a* Király meg-feleltt nékik : Én 
nem gondolok véle, ha a’ Najfateli jobbágyim 
akarják magokat örökre el-kárhoztatni.
Midőn ama'híres könyvetske: Memoir es pour 
fervir á la vie de Monßeur de Voltaire eerits par
lui
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lui merne 1^84-dikben a’ Voltér’ halála után ki­
jött , mellyben Fridrik igen rútúl le-írattatott |, 
tehát a’ Minifter Horft Ur ezt a Királynak tud­
tára adá, ’s egyfzersmind meg-vallá, hogy im­
már Német nyelven-is Berlinben olvaftatnék, 
sót nyilván a’ Könyves-bókokban árúitatnék, mi 
2’ köz emberre nézve igen-is botránkoztató vol­
na. A’ Király felele Horft Urnák : Hagyján, ezen 
balgatagságnak fzabadsága legyen. A’ könyv a* 
Papokat fogja múlatni Ieg-inkább , kik engem 
nem fzeretnek. — Ezen hitván munkát, hogy 
Yoltértól fzármazott volna, úgy leg-alább a'rnint 
ki-van adva , a’ Tudófabbak nem hifzik.
Egy külföldi Gavallér a’ Herízbcrg Miniíter- 
nek azt irá , hogy az' ő hatalmában volna egy 
igen rút íráft a’ Király ellen femmivé tenné. — 
De a’ Szerzó két ezer Luidort kívánna , ’s úgy 
ofztán kéfz lenne, a’ Kéz-írását által-adni , 's még 
azon fellyul meg-esküdni, hogy az írásnak má­
sát meg-nem tartotta. A ’ Minifter viffza-írá né­
ki leg-ottan: Ä’ Király egy garaft fém ád az em­
lített írásért, ’s minden e’féle íráfokért. De a’ 
Szerzőnek, ha kívánnya, a’ Királynál könnyen 
meg-nyerhetem, hogy az írását itt Berlinben ki­
nyomtathatta ’s árulhatta: ha más külömben egy 




Sokan a’ gyávák közül ama’ könyvecskét : 
les Mutinies du Roi de P ruffe, die Morgenßunden 
des Königs 'von Preußen, valóban a’ Király’ mun­
kájának tartják, ’s többi köztt ama’ nyomorúltt 
Bétsi Firkáló-is azon könyvében, raellynek.a’ 
neve: Lexicon aller sfaft'óffigkeiten und Prahlereytn 
’s a’ t. De hogy e’ Munka egy Frantztól fzár- 
mazott, ki a’ Királyt akarta le-gyalázni, azt az 
egéfz Berlin jól tudja. Ö a’ Királlyal a’ köny­
vében többi köztt azt mondattya, hogy a’ Ko­
rona’ Fejedelme, Kronprinz, femrai-féie jobbí- 
táíl az Orfzágban ne tegyen, melly pénzébe te­
lik. Pedig ki tett az idejebéli Fejedelmek ké­
zül nagyobb költséget magának a’ Városok’ fzé- 
pítésében mind Fridrik ?
Hogy ezen Király az ellene kéfzített vagy­
is felőle rútúl fzólló íráfokkal tellyefséggel nem 
gondoltt, annak egy nagy példáját akkor-is adá, 
midőn la Beaumelle Úrtól nieg-hamisított Grlányi 
Leánykát la Pucelle d’ Orleans, Berlinben a’ ma- 
, ga ablaki alatt, úgy fzóllván., nyomtatni meg­
engedő. Ezen Frantz író , akarván a’ Királynál 
Voltért meg-rontani, az említett munkáját a’ Ki­
rály felöl több-féle motskos helyekkel meg-rak- 
ta , ’s Burdónak egy Berlini Könyv-nyomtatónak 
el-küldötte. t z  a’ kéz-íráft kezéhez vévén, leg- 
ottan a’ Királyhoz el-méne ’s jelenté: hogy ám­
bár
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bár folia efzébe fe jöhet, hogy egy illy undok- 
ságot nyomtaffon, még-is mindazálíal kö'teíefsé- 
nek tartotta, ezt a’ Királynak meg-jelenteni. A’ 
többi köztt azt-is eralíté, hogy ha ó ezen köny­
vet kinyomtatná , tehát bizonyos lehetne, hogy 
tíz ezer Tallért fogna nyerni véle. A' Király a’ 
kézíráíl által olvasá, ’s leg-ottan a’ nyomtatós- 
nak fzabadságot ada, hogy a’ könyvet bízváft 
ki-nyqmtathattya. Mi azután valóban m eg-is 
lett.
Fridrik az alá-való Pvágaímazókra fzintúgy 
nem figyelmezett, valamint nálunk II. Jósef. — 
Potzdámban még kiki jól emlékezik , úgy mond 
Zimmermann, hogy midón egykor utolsó efzten- 
deiben az ablakából ottan egy tsoport népet éfz- 
re v e tt , kik mindnyájan a’ Várra függefztették 
fzemeiket, a' Komornyik-inaílól tüftént tudako­
zódott , va'llyon mit akarnának ezen emberek ? — 
Ez azonaal a’ Királynak m eg-jelenté, hogy ő 
Felsege ellen egy PaJijuillus .volna a’ Váron olly 
magofan ragafztva, hogy alig lehetne olvasni 
A’ Király erre meg-parantsolá, hogy az Íráíl azon­
nal vegyék*Ie, ’s alól a’ Vár’ fzegletére ragafz- 
fzák, hogy a’ nép annál könnyebben olvashaífa,. 
’s a’ nyakát miatta ne tsigázza. Ha ki Fridrik- 
ról többet akar tudni, az Büfching, Zimmemanrij 
vagy Nicolai könyveit olvaífa.
C 5 23. Frid-
23. Fridriknek a Nemefs éggel való 
Bánásáról.
Fridrik a’ Burgus Háznak Történeteit írván, 
mingyárt elején azt állíttya , hogy egy Família 
a’ Világon fzint olly régi mint más — mint Phi- 
lofophur ki-nevette tehát ollykor a’ fzületésnek 
ezen érdemét. Ama’ híres Frantz Affzony, XIV 
Lajosnak mátkája, Maintenon azt mondta egykor 
egy Német Dámáról, hogy ő rajta femmi ofto- 
b á t, femmi illetlent, femmi közönségeit nem 
vett éfzbe, ki-vévén az ő nemeíi kevélységét, 
EUe n a de bürgeois que fa vanité fúr fa N'obleJJ'e. 
De Fridrik mint Király a’ Nemefségröl, ’s an­
nak érdemeiről fokkal kiilömben vélekedett. *) 
Az ő fzűntelen való állítáfa vala, hogy minden 
okos Fejedelemnek azon kell lenni, miként tar- 
tsa-meg a’ Nemefséget virágjában , fóképen ha 
, jneg-tekínti, melly erőt fzokott a’ Nemefség a' 
Táborban nyújtani. A’ Neinefségnek a’ hadban 
való erejéről magát a’ Király a’ munkáiban bő­
vebben ki-magyarázta, noha a’ Nemteleneknek 
talán nagy rövidségével. Ő így fzóll: „ A’ Ne-
,, me-
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*) Az egéíz Tzikkely fsak nem Z i m m e r m a n n ’ 
könyvéből való , mellynek ez a’ neve : Fragmen­
te über Fridrich den Grollen.
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„ feknek fogyatkozáfa, ’s a’ Pvegementeknél üres 
,, Hadi-tifztségeknek fzáma a’ hét efztendei há- 
j, ború után fzerzette, hogy ezen Hadi-tifztsé- 
„  geket a’ Nemteleneknek kelletett adni. Ugyan­
ja is egéfz Ofztályok valának , mellyeknél még 
„ fsak nydltz Tifztek fzolgálhattak , a’ többi 
j3 vagy meg-haltt, vagy el-fogatott, vagy meg» 
„  sértetett. De ezen Regementek a’ nemtelen 
5, Tifztek által nem hogy lábra állottak volna, 
„ sőt minden Fenyíték, Betsület, Pvend-tartás, 
5, 's Erő nélkül valának. Hogy tehát az -Arroá- 
„  dia ismét elébbi tökélletefségét el-érheffe, azt 
„  a’ nemtelen Tifztektől kellett tifztítani. Ezen 
„  emberek a’ Garnizon Pvegementekbe által-té- 
„ tettek, hol leg-alább olly alkalmatofak valá- 
„  nak , mint az Invalidok. ’S minthogy" az Or- 
„  fzágomnak annyi Nemefenem vala , a’ mennyit 
„ az Ármádia kívántt, tehát a’ Száfz, Meklen- 
„ bürg, ’s egyéb Német Tartományokból való 
„  Nemes legényeket vettem Tifzteknek. Én ez» 
„ zel kéntelen voltam , mivel azt ezerfzer tapafz- 
„  taltam, hogy a’ fzületett Nemes többnyire egy 
„ betsűlet-fzereíő Ember, ein Mann von Ebre, ’s 
„  a’ nemtelen tsupán a’ maga hafznát nézi. Nem 
„ lehet ugyan tagadni, hogy ollykor a’ Nemte» 
„ lenek köztt-is ne találkozzék érdemmel V tár 
lentomma] bíró egy ember, tsak hogy ez egy




„  ritkább dolog, ’s ha eló-adia magát, méltó, 
hogy hafznát vegyük.’ De a’ Nemeíségnek azon? 
kivül-is nints egyéb módja, melly által magát 
,, ki-mutaíla a’ katonaságon kívül. Ha egyfzer 
„  a’ Nemes itten a betsuletét el-vefzti, tehát 
„  még az Attya’ házánál-is minden tekéntete oda 
„  van: az alatt hogy a’ nemtelen, ha betstele- 
„  nűl fzolgáltt, az Attya’ inclierségét ismét eló- 
„  veheti, a’ héján, hogy fzégyenlené valaha , 
sőt a’ héján, hogy az eí-követett dolgain pi- 
3, rúlna. „ — Fridrik ezen eló-hozott okból min­
dent el-követett , valami a’ Nemeíségnek elő­
mozdítására ’s fel-fegéllcsére alkalmatosnak gon- 
doltt lenni. Ez okból nagy íbmina pénzt a’ ne­
mes Jófzágok’ jobbítására fordított, ha a’ földes 
Uraik elégtelenek valónak ezen jobbításnak ma­
gok crejekkel való véghez, vitelére. 6  a’ hét 
efztendci Háború után a’ Sléziai Nemefségnek 
három izáz ezer Tallért ajándékozott, két fzáz 
ezer Tallérral pedig a’ Landscredit Kaffzákat meg- 
fegítette ; ’s ez által négy fzáz Nemes Familiát 
Sléziában utolsó romlástól meg-mentett. Sót az 
ollyan Nemefeknek Adófságit-is ki - fizette , 
kik valami fzerentsétlénség által azon forsba 
tétettek , hogy azokat meg-nem fizethették. A’ 
Pómeri Nemefségnek a’ háború után öt fzáz ezer 
Tallért adott, hogy az adófságát ki-fizethefse, ’s
még
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még egyízer annyit, hogy a’ jófzágát helyre-hoz- 
haífa. Azután cfztendőnként három fzáz ezer 
Tallért kapott, hogy a’ jófzágát meg-jobbíthas- 
sa. A’ Király fzintúgy bánt a’ Neumárki Ne- 
mefséggel. ő  Pómer országban egy ízerzeményt 
tsináltt, mellyböl minden valóban fzegény Ne" 
mes özvegynek efzíendőbéli fizetéfe járt. Ezen 
fok jó akarattyát Fridrik a’ Nemefséghez azon 
okból mutatta, úgymond Zimmermann, mivel azt 
a’ régi eredeti Nemzet’ igaz gyümöltsének tar­
totta. — De akármint ’s akárhogy fzerette ’s 
nagyra betsűlte Fridrik a’ Nemefséget, tehát a’ 
a’ népnek nyomorgatását még-is foha el-nem fzen- 
vedte. Ö ugyan a’ Monjiéur Tiers-Etat ’s a’ Ma­
dame Nobleffe között való házasodáít nem kíván­
ta ’s nein-is kerefte, de mindazáltal az egéfz 
életében érte vala, hogy a’ köznépet minden fa- 
nyargatástól védelmezheífe. Ö fokfzor tapafztal- 
ta , melly igen fzereti a’ hatalmas a’ gyengét fzo- 
rongatni, melly kedvefen veri a’ Hadi-Tifzt a’ 
Polgárt, ’s a’ Tifztartó a’ Parafztot. Ugyan az* 
ért ezen verni-fzeretöség ellen igen kemény pa- 
rantsolatokat of2tott.
24. Egy fzerentsétlen álruhás Bálról.
A’ VL Károlynak Frantz Királynak uralko- 
dáfa az Orfzágra nézve, melly V. Károly alatt
é na-
nagyon virágzott, nem igen fzerentsés vala. — 
M ert ámbár eleinten, midőn az Uralkodáshoz 
hozzá kezdett, a’ Jobbágyinak óliajtásit tökélle- 
tefen bé-töltötte, de ez nem foká tarto tt, mert 
Ő kevés idő múlva bizonyos EIme*háborodásba 
esék, melly Ötét tsak nem minderire alkalmat­
lannak te tte , ’s így egéfz halálig ofztán meg- 
maradtt. A’ közép idők , Intervallumok, melly ék­
ben a’ háborodott elméje ollykor meg-világosíta- 
to tt , kevés ideig tartottak, ’s akozképeíl az Ör- 
fzágnak nem igen hafználhattak. Az egéfz Ud­
var rajta volt fzuntelen, miként mulathafla a’ 
Királyt, főképen a’ játék-kártyák választattak ar­
ra , mellyek noha valamivel előbb fel-találtattak 
immár, de mofl leg-inkább az által, hegy a’ Ki­
rály mindég foglalatoskodott velek , módiba jöt­
tek ’s közönségefsé lettek. 1393-dikban 29-dik 
Januáriusban Német orfzágból Származott bizo­
nyos Kis-aíTzonynak, ki a’ Királynénak Udvari 
Dámája vala, menyegzője alkalmatofságával ell­
ve egy fényes álruhás Bál adatott. A’ Király ’s 
öt egyéb fó-rendü Személyek vad emberekbe öl­
töztek által, ’s magokat váfzonba bé-varratták, 
melly kivűl Szurokkal roeg-vólt kenve, rr.ellyre 
haj és Szór. mindenfelől ragafztva vala. A’ pa- 
rantsolat'ugyan meg-vóltj adva’, hogy femmi ál­
ruhás Személy fáklyával, mint akkor Szokásban
va-
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vala, a’tántz-fzálába bé-ne jöjjön, deazOrlányi 
Hertzeg ezen parantsolatról femmit fe tudott; 
ő tehát egy fáklyával bé-jött, ’s azt nagy fze- 
rentsétlenségre egy vad embernek ortzája alá 
tartotta. Azon fzempillantásban az öltözet meg­
gyulladt , ’s ez a’ többi öttel a’ tuzét ofztotta, 
annál könnyebben , mivel egy lántztzal magokat 
öfzve-kötözték. A’ Király éppen a’ Berri Gróf- 
néval mulatta magát, ki valamint fokán máfok- 
is jól tudta, hogy a’ Király-is a’ vad Emberek 
között találkoznék, de őtet még-is a’ többitől 
meg-nem külömböztethette. Négyen az álruhá- 
fok közűi rettenetes és ízörnyü fájdaímok ’s or- 
dítáfok köztt meg-égtek, az ötödik magát el-fza- 
kafztotta tolok, ’s az életét azzal meg-mentettc, 
hogy a’ konyhába fzaladtt, ’s egy vízzel tele 
kádba bé-ugrott. A’ Királynak fzabadítására a’ 
Berri Grófné íokat hozott, mert leg-ottan a’fza- 
lopjával ótet bé-takará. Az Orlányi Hertzeg a’ 
figyelmetlensége miatt nagyon gyaláztatott, ’s ő 
az el-követett.vétkét minden-féle ájtatos tseleke- 
detekkel igyekezett helyre hozni. A' Király a’ 
Sz. Diénefi Apáturságot gazdagon meg-ajándéko- 
zá , ’s a’ Palota, mellyben ez a’ fzerentsétlenség 
történtt, tététől talpig azonnal le-rántatott.
25 , V .
25. Ötödik Károlynak magának tartott 
Temetéséről.
Ezen Tsáfzárnak az elmebéli ereje már ak­
kor a’ köfzvény fájdalmi által felettébb meg-fo- 
g yo ít, midőn arra tökéllette-el magát, hogy a 
Tsáfzári Koronát Ie-tefzi. Midón tehát Spanyol 
orfzágba m eg-jött, hogy ott tsendefségben tölt- 
heífe további életét, az orízág’ fzélén fekvő Je- 
ronim Szerzetbéli Sz. Juíli Kalaílromot válafz- 
totta arra, mellynek fzép környéke már fok eíz- 
tendők előtt igen meg-tetfzett néki. Egynéhány 
hónappal maga előtt egy építő Mcílert küldött 
oda, hogy egynéhány próbát az ó fzámára fel- 
kéfzítene, de cgyfzersmind oily együgyű kéfzú- 
lettel, hogy alig elégedhetnék - meg velek egy 
közép értékű ember. Ezen lakás épen a’ Tem­
plom melleit.rendeltetett, ’s bírtt egy kis kert­
te l, mellybe az eggyik fzobából lehett lépni, ’s 
mellyet Károly maga kezeivel akart mívelni. így 
minden nagyságtól ’s fénytói bútsút vévén, kí­
vánta az életének utolsó napjait ezen híres em­
ber bé-fejezni. Az ó mulatság! itten a’ kertmi- 
veléfen kívül mindenféle kézi-meílerség’ űzésé- 
ben állottak, 's tsak ritkán nyargal:t-ki egy kis 
paripán, mellyet egyedül magának raeg-tartott. 
Az időnek leg-nagyobb réfzét a Vallás" gyakor­
lásira fordítá, minden reggeli "s eftvéli karba
meg-
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meg-jelentt, 's a’ fzent Ágofton’ és Bernát’ mun­
kái annyira meg-tetfzettek néki, hogy rólok gya­
korta a’ Gyóntatójával ’s a’ Klaftrom’ Perjelével 
befzéllgetett. így Károly egy egéfz efztendőt 
el-töltött, ’s az ő maga meg-tagadáfa oily nagy 
vala , hogy minden idegen azt tartotta volna, 
hogy ő az egéfz életét a’ Kalaílromban töltötte« 
Mintegy hat hónappal halála előtt a’ köfzvény 
ötét igen elő*vette, az el-gyeng'ultt teile az el­
me’ erejét-is egéfzen meg-gyengíté , ’s ez időtől 
fogva a’ helyes éfznek a’ nyoma-is rajta alig ta­
lálkozott, mellyel kevés efztendók előtt magát 
olly annyira meg-külömböztette, Egy rabhoz 
illő ’s rettenetes babona a’ lelkét egéízen le-nyo- 
má, úgy hogy femmi örömet többé nem érzett, 
az ő egyetlen egy igyekezete vala , miként te- 
heífen valóságos Barátot, ’s máíl nem-is fzenved- 
hetett maga körül a’ Barátokon kivül ; ő igen 
ájtatofan a’ Templomban énekle vélek, ’s hogy 
a’ bűneinek botsánatját meg-nyerheíTe, a’ teliét 
alattomban úgy oílorozta, hogy halála után a’ 
Difciplinája egéfzen véresnek találtatott. A’ Ká­
roly ezen teliének fanyargatásával meg-netn elé­
gedett , hanem még más rend kivül való dolgo­
kat kívántt véghez vinni. Egy gondolatja, mel- 
lyet el-is követett, valóban eggyetlen egy vala 
az ö nemében : ő > tudniillik, el-tökéllé magá- 
D b an ,
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b an , hogy maga magának még halála előtt te­
metett akar tartani. E’ végre a* Klaltrom’ Ká­
polnájában egy koporsó állíttatott*fel. Az ó ina- 
s i , kik közül mintegy 12 meg-tartott, párofan nagy 
égő fáklyákkal oda járúlának,’s ő maga halotti öltö­
zetben követé őket. Ő a’ Barátok által nagy tzere- 
móniával a koporsóbabé-helyhezteíett, a’halotti 
mife el-énekeltetett ’s Károly fzüntelen imádkozott 
és sírtt. A’ tzeremónia azzal végződött, hogy mi­
dőn a’ koporsó fzokás fzerént a’ fzenteltt vízzel 
meg-hinteteit, az öfzve-gyülttek el-ofzlottak, ’s 
a’ Kápolnának az ajtaja bé-záratott. Akkor Ká­
roly a’ koporsójából ki-hágott, ’s a’ fzobájába 
vifíza-tértt, hol őtet ezen rend kivül való tze­
remónia alatt tápláltt fzomorú gondolatok olly 
fzörnyen körül vették, hogy azonnal a’ hideg 
ki-lelte, melly a’ köfzvénytől még hátra hagyott 
kevés erejétől-is ötét egéfzen meg-fofztotta, ’s 
halálát egyfzersmind fzerezte, melly Sz. Mihály 
havának 21-dikén iysg-dikban következett.
26. Vclfzer Füleppináról.
M időn 1547-dikben a’ Pvómai ’s Magyar 
Király Első Ferdinánd, V. Károlynak teílvére, 
Augsburgba a’ Birodalom’ Gyűlésére érkezett, 
tehát a’ fiát a’ Ferdinánd Hertzeget magával oda 
el-hozta. Ezen Hertzeg akkor 19 efztendős va-
la ,
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l a , ’s egy bizonyos Augsburgi Kisaífzonyt felet­
tébb meg-fzerete. Ez a' fzép fzemély Velfzer 
Füleppinának, Philippine Weiferinn, neveztetett, 
egy Augsburgi leg-elsö Házból fzármazott, ’s az 
ő tefti fzépsége egy jó nevelés által, mellyet az 
Annyának leg-inkább köfzönhetett, még fokkal 
nagyobbra emeltetett. Hol találkozott légyen 
Ferdinánd ezen fzép fzeméllyel elöfzör öfzve, 
az nem említtetik, de hogy eleinten a'rend fze- 
rént való Házafságról nem gondolkodott, azt 
könnyen el-lehet hinnünk; mindazonáltal a’ Fü­
leppinának tifzta erköltse, ’s az okos Anyának 
figyelme a’ Ferdinándnak minden igyekezeteit 
meg-ronták, mi által a’ hozzá való hajlandósága 
még inkább nagyobbodott. A’ Hertzeg a’ leg- 
fzebb vitézi öltözetben mindennap lovaglott az 
ő Szépének Heumarkon lévő háza e lő tt, ’s min­
dent el-követett, hogy ótetmeg-nyerheíTe, 'sma­
gába vifízont fzeretheífe. Midón végre a’ Fü­
leppinának tifzta ’s jó erköltséról tellyefséggel 
meg-győzettetett, el-végzé magában, hogy Hit­
vesének vefzi, mellyre mind a’ Leány, mind a’ 
Szüléi rá állottak. Az el-jegyzés az Attyának ’s 
Attya’ teftvérének Károly Tsáfzárnak hírek nél­
kül történtt alattomban' ugyan, de kevés idő 
múlva ki-tudódott még-is, minden felől nagy 
lármát fzerzett, ’s a’ Hertzeg az Attya’ haragját 
D a an-
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annyiból meg-is érzé , mert fok ideig előtte nem 
merít meg-jelenni. De a’ ki az alatt a’ fiatal 
Hertzegnét esmérte, az az ő jó erkóltsének, 
ékes maga-vifelésének, ’s az 0 fzépségének tel- 
lyefséggel meg-hódoltt, míg végre a’ Hertzegné 
a’ Tsáfzár’ fzívét-is meg-nyerte. Nyóltz efzten- 
deig a Tsáfzár engefztelhetetlen vala, ’s talán 
tovább-is a’ lett «volna, ha Füleppina egy ártat­
lan fortéllyal a’ Tsáfzárt meg-nem engefztelte 
volna. A’ Hertzegné kéntelen vala magát által- 
öltözni, hogy a’ Tsáfzárnál audientziát kaphas- 
fon, ’s egy írott Efedezését bé-nyújthaífa, melljr 
által a’ férjének,' gyermekeinek , ’s magának egya 
fzersmind av Tsáfzártól kegyelmet 's botsánatot 
kértt. A’ módja, mellyel ezt Füleppina véghez 
v itte , olly kellemetes vala, hogy a’Tsáfzár nem 
állhatott ellent; ő a’ Hertzegnét Menyének fo* 
gadta, a’ Hertzegnek meg-botsátott, ’s a’ gyer­
mekeit valóságos ’s törvényes fiainak nevezé. — 
Azonban még-is tsak Burgávi Márkgrófoknak 
neveztettek, ’s nem Oftriai Fő - Hertzegeknek. 
Károly az öregbik Hertzeg az Attyát követte a’ 
Burgávi Márkgrófságban, a’ héján hogy egy örö­
köli hátra hagyott volna maga után , András pe­
d ig , ki Papi rendbe lépett. Kardinál lett. Fer­
dinand a’ Hitvesével 30 efztendőt bóldogúl ál­
tal é ltt, ’s ő még a’ Sír-írásban-is, mellyet té­
té-
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tetett néki, minekutánna 1580-dikban meg-haltt, 
a’ hozzá való foha meg-nem fzűntt fzerelmét 
meg-vallotta.
27. Klótzről.
Porofz Vefztfálból, aus preußfcb Wefiphalen, 
való bizonyos Cloots Ú r, ki magát eleinten né- 
melly írásiban nevezte: aucien éleve de l' acadé- 
mie militaire de Beylin, minthogy egy Berlini ka­
tona Oskolában neveltetett-fe!, hol mindazáltal 
már jó elein fok tsintalanságot, a * mint mond­
ják, el-követett; ezen Klótz Ur Júniusnak 19- 
dik napján 1790 dikben a’ Frantz Nemzeti Gyű­
lésnek leg-több tagjait, kik a’ véghez vivendó 
dologról femmit fe tudtak, egy nem kis tsudál- 
kozásba hozta, midón egyfzersmind egy tsoport 
Ángolyokkal, Olafzokkal, Spanyolokkal, Oro- 
fzokkal, Lengyelekkel, Magyarokkal, Tsehek- 
kel, Porofzokkal, Törökökkel, ’s Arabokkal, 
sót India, Sina, Japán , és Káldeabéliekkel meg­
jelenít , ’s a’ követóit mind az egéfz Világnak 
Reprafentansúx. eló-állítá, ö magát pediglen mint 
az egéfz emberi nemnek követét és fzófzóllóját. 
Erre egy igen hatalmas Befzédet tartott, melly- 
nek az ékeíen-fzólló könyvekben még eddig más­
fa fzintúgy nem találkozott, valamint az ő Vi­
lág-követségének a’ népek’ Történetiben. „  A’ 
D 3 Trom-
Trombita, úgy mond többi köztt, melly egy 
nagy népnek fel-támadását meg-jövendölé, az 6 
hangjával a’ világnak mind a’ négy fzegletét be­
töltötte , ’s a2 Öröm-éneke egy 25 millióm em­
berekből álló karnak a’ Nemzeteket fel-ferken- 
tette , kik — —- — >, Ezen hangon tovább- 
is fzóllott , *s igen bőséges tömjénezés után, 
mellyet a’ Nemzeti Gyülésnak tsináltt, a" be- 
fzédjét így végzé: Hogy ámbár ezen népek kö­
vetsége a’ pergamenen írott Hit-levelét elő nem 
mutathattya; de ki-törűlhetetlen betűkkel minden 
embernek Szívében bé-vólna metfzve. Erre egy­
más után Befzédet tartottak egynéhány Nemzet­
béliek, míg végre a’ Nemzeti Gyűlésnek Elöl­
ülője az emberi Nem’ követjének, AmbaJJadeur 
du genre humain , igen tifztelő módra meg-feleltt* 
— 'S vaHyon kik voltak ezek a‘ népek Repra- 
fentánsú ? — Egynéhány külföldi fzerentsc-hajhá- 
Szók, Abenteurer, vagy a’ mint magok magokat 
nevezik, Világ-polgári, Weltbürger, Cosmopolite», 
többnyire mindazáítal holmi Párifi hivalkodók, 
kik a mulatság* kedvéért magokból bolondokat 
tettek. Ezen időtől fogva nevezé magát Klótz 
Orateur du genre humain, melly nevet azután egefz 
haláláig vifele. Minthogy pedig egy munkájában 
azt vitatta, hogy a* Kereíztyén Hit a* Rabok* 
H ite, ez okból mint buzgó Jakabos a’ maga ke»
refzt
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refzt nevét el-hagyta, ’s a’ helyett ama’ régi Szit­
tyái Philofopbusnak Anacharflsnak a’ nevét vette- 
fel. Számos Revolutzióbéli íráfokat adott-ki, 
mellyek mind egy igen meg-perseltt agy-velöre 
mutatnak. Eggyike így kezdődik: V  Orateur du 
genre hmiain aux Legislateurs du genre huniain. Sa­
lut ! A’ Leveleinek végén Páriít nevezi: Chef 
lieu du Globe. Ő azóltától fogva többfzör meg­
jelenti a’ Nemzeti Gyűlésben, ’s Befzédet tar­
to tt, mellyben mindenféle javasláfokat, intéfe- 
ket, ’s tudósításokat tett, ’s mindétig igen ked- 
vefen fogadtatott. Ö azon Német Tudósoknak 
eggyike vala, kiket a’ Nemzeti Gyűlés a' Frantz 
Polgároknak Jufsával meg-ajándékozott. Az ö 
köfzönó befzédében a’ Nemzeti Gyűlésnek azt 
javaslotta, hogy a’ Pcrofz Királyt ’s a’ Brunfzvi- 
ki Hertzeget alattomban meg-ölni decretállya.— 
A’ Befzédjét pedig így végzé: A’ fzívem Frantz 
érzésű , ’s a’ lelkem nadrág nélkül való. Gallo- 
fhile de tout terns , mon Ceur eß Francon, et mórt 
ame Jans culotes. Ő a’ Vallásnak Párifi fel-fordf- 
táfakor azok közül vala, kik a" Kerefztyén Hitet 
tellyefséggel meg-akarák tiltani ’s el-törulni. — 
Azopban végre még-is porul jártt. Mert hogy 
Robfzpierben ellenséget kapott, ez azt hiteié 
el felőle a’ Tárfaival ( a ’ Gyűlés’ Tagjaival) 
hogy Jflótz nem más ember volna, hanem tsak
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a’ Porofz Királynak Kémje, ’s a’ Kerefzíyén Val­
lásra tsak azért agyarkodnék , hogy a’ köznép 
mentői elébb a’ Nemzet’ Gyűlésétől el-idegened- 
jen , ’s Királyt kívánnyon. így végre a’ Jakabo- 
fok közül ki-rekefztetett, fogságba tétetett, 's a' 
Revolutzióbéli Törvény-fzéktol halálra ítéltetett, 
mellyet-is a’ nyak-metfzó Kos által el-ére Márt 
tziusnak 24-dikén 1794-dikben. Mondják, hogy 
végig meg-tartá különösségét. Mert holott a’ 
többi társaival az említett Fej-válafztó Kos felé 
vitetett, nagyon panafzkodott a’ Bírái ellen, ’s 
egyfzersmind appelláltt volna az emberi nemnek 
Törvény-fzékéhez.
28. Telliamedrol
Le Maillet nagy Kairóban való Frantz Con- 
ß l  ’s tanúltt egy ember, fok tapafztalási után 
egy tsudálatos vélekedéífel vala a’ Világunknak 
kezdetéről, ’s az emberek’ eredetéről. Ő mint­
egy 16 efztendeig lakott Egyiptomban, azután 
hat efztendeig ugyan azon hivatalt vifelte Li- 
vornóban, míg végre Frantz On^ágba viflza- 
iö tt , a’ hol a‘ vélekedését egy könyvbe foglalta, 
mellyet halála után egy jó barátja ki-adott illy 
homlok-íráffal: Telliamed, ou Entretiens d' un Pbi- 
lofopbe Indie avee un MiJJiomire Francois fur la di­
minution'de h  M er, la, formation de la Terre, V
Őriv
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Crigine de l' Homme, ’s -a’ t. Ö ezen könyvben 
többi köztt az állíttya , hogy kezdetben az egéfz 
Világ, vagy-is Fold egy jó nagy ideig a’ Víz 
alatt vala, ’s a’ halak és tengeri tsigák, Concha, 
Mnfcbeln, egyedül valának a’ Világ’ lakosi. In­
nen vólna az , hogy még moít-is a’ Tengertől 
meffze fok hegyekben, úgymint Magyar Orfzági 
Tátra hegyekben, valamint mindenféle tengeri 
állatoknak tsontjaik , mellyeket a’ tudatlanok 
Óriáfok’ tsontjaiknak tartanak, úgy mindenféle 
tengeri tsigáknak a héjjaik találkoznak, mellyek 
réfz fzerént immár kövé-is váltak, sót némel- 
Jyek egéfzen a’ kőfziklák’közepében fekfzenek. *) 
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* )  Ezt xéfz fzerént magam-is tapafztaltam, hogy 
egykor a’ R i e g e l s b r u n i  Duna’ partján sé­
táltam. Riegelsbrun Pofon és Béts köztt közé­
peit fekfzik dfíri.ban. Mert a’ hegyből Dunába 
’s patakba le-dult földben ’s magában a’ hegy­
ben fzámtalan afele tengeri tsiga-héjakra akad­
tam , mellyeknek a’ nevek deákban C h a m « ,  ’s 
frantzban C h a m e s. Közzulök egynéhány egé­
fzen kővé váltt volt immár. Ezen tsiga - héjak 
oda minden bizonnyal máskor ’s egyébként nem 
Jöhettek, hanem tsak akkor, midőn a’ tenger az 
egéfz földet el-öntötte, az akár a’ Sz. írás ’s 
‘ Ovidnak Változáfi fzérént a’ Viz-özön által meg- 
•fe tt , akár a’ Telliamednsk vélekedéfe fzerént 
a’ Világunknak kezdetével. Ezen Riegelsbruni 
Dunának hegyes partjáról a* folyóra \  Szigetek-
V«
De minekutánna ezen irgalmatlan fok víz a’ nap­
nak fzárító tuzétől ládánként ki-gózölgött, ’s a’ 
főidnek hegyefebb réfze fzáraz kezdett lenni, 
tehát a’ halak a’ haboktól gyakran hol a’ rétekre 
*s nádasba ki-vettettek, hol a’ hátra-hagyott Ta­
vakban, tótsákban, ’s más álló-vizekben hagyat­
tak, míg azok-is végre ki-fzáradtak. Egy idé 
múlva a’ halaknak az úfzásra fzolgáló fzárnyalk 
’s a’ farkok a’ fzáraztól fel-hafadtt, a’ bőrök pi- 
het kapott, ’s ők ládánként kezdttek máfzkálni. 
A’ tengeri Borjak, Kutyák, Lovak, Tehenek,
Difz-
re való ki-látás ki-mondhatatlan gyönyörű. Ez 
illyen tsiga-héjaknál ’s hal-tsontoknál, mellyek 
tsak nem minden Orfzágban a’ hegyekben ’s a’ 
fold’ gyomrában találkoznak , régiebb portéka a’ 
Világon nintsen , mert azok valamint az Egyip­
tomi íugárköveket, P y r a m i d e s ,  ügy minden 
egyéb Monumentumokat fzámtalan efztendókkel 
fellyul haladják. —  Voltér igen meg-botlott ak­
kor , midőn ezen tengeri tsiga-héjakat, mellyek 
a’ tengertől jól meffze a’ Tzénis hegyén-is ( ez 
egy ifzonyú nagy hegy Szávoj és Piemont között) 
találtatnak, a’ fzarándokoktól el-vefztett tsiga- 
hejaknak mondja lenni, ’s neveti azon Termé- 
fzet/visgálókat, kik azokat réfz fzerént a’ Viz- 
özöntol, réfz fzerént a’ Világ’ kezdetétől fzár- 
maztatják. De nékilnk tudnunk k ell, hogy Vol­
tér valamint nagy P o é t a ,  úgy tsekély P h i f i -  
e u s  vala. Mintha bizony vefztésnek lehetne 
aztat tartani, mi fzámtalan ezerekbol áll * ’s a* 
hegyek’ gyomrában találkozik.
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Difznók, ’s egyéb eféle állatok, meliyek már ak­
kor a’ tengerben bőven találkozhattak, ’s mind 
a’ fzárazon, mind vizben élhetnek ’s lábokkal 
bírnak, amphibia, laíTanként a’ fzárazon több ide­
ig való lakáfok által el-változtak volna majmok­
ká 's más fzórös állatokká. A’ majmok idővel 
vad emberekké, mellyekból végre a’ mi eleink 
fzármaztak volna. Hogy ezen Világunknak 's 
Eleinknek kezdete igen tsudálatos ’s egéfzen más­
féle, mint a’ millyenról Mózes emlékezik, azt 
ki-ki éízre fogja venni, ’s a ' kettő közül mellyik 
hitelefebb azt-is látni. Telliamed a’ moítani világ­
nak végéről, ’s egy másnak kezdetéről fzint olly 
tsudálatofan vélekedett. Hogy tudniillik minek- 
utánna a’ fokféle tenger felettébb egyfzer ki-fzá- 
rad, tehát leg-ottan a’ főid meg-fog gyúladni, 's 
nappá változni. Ellenben pedig a’ N ap, minek- 
utánna minden matériája el-ég, ismét Carpus opa- 
tum leend, ’s főid leffz belőle. M e rt, úg)> 
mond, ő azt tartja, hogy a’ mollani Nap-is már 
egykor főid vala. Hogy fok régi tengeri part 
’s ki-kötó hely azon okból meg-fzuntt lenni, mi­
vel a’ tenger magát hátra húzta, ’s nagy darab 
földet fzáraznak hagyott, az tagadhatatlan. Eb­
ből Telliamed azt hozza-ki? hogy egy némelly 
figyelmezés után ahoz illő fzámoláfok által a. 
Századoknak azon fzámát-is meg-lehetne tudni „
meliyek
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mellyek azólta el-múltak, miólta a’ fold meg-né- 
pefedett, 's még meddig tarthat, míglen ismét 
meg-változik, ’s t'uzbe kerül. Az ő vélekedéfe 
fzerént azon teftekben, mellyekból áll a’ Világ, 
egy fzűntelen való, de igen laííü változás törté­
nik. Ezen tellek már nem egyfzer meg-változ­
tak, 's még fzámtalanfzor meg-fognak változni; 
a’ tündöklő tellek az előtt homályofak voltak, 
*s a’ mellyek moll homályofak , azok-is majd tün- 
dökleni fognak. A’ Nap ’s a’ Tsillagok egykor 
Plánéták voltak, valamint a’ Fold, ’s ugyan is­
mét idővel azok lefznek: ’s valami moltanában 
Plánéta, az egykor Nap vala, ’s újra ismét az 
léfzen. — A’ Telliamednck, vagy-is inkább De- 
Mailletnék, mert ama’ név tsak a’ nevének vifz- 
fza olvasáfa, ezen Világi fzifztémája Buffonnzk 
ama’ híres Terméfzet-visgálónak (  Vhificmnzk') 
annyira meg-tetfzett, hogy a könyvében a’ föld­
nek Tbeoriá\it tsak nem hafonlóképen adja-elő.
29. A ' BafztiljróL
Ezen Párifi Várnak moll immár nyoma fe 
látfzik többé. Igazán neveztethetett volna Fog­
lyok’ várának, mert már egynéhány fzáz efzten- 
dőtól fogva tsak azoknak fzolgáltt. Hogy igen 
fok ártatlan a’ falait nem tsak lakta, hanem éle- 
tét-is benne el-végezte, arról már moílan fenki
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nem kételkedik. Ennek az oka vala többnyire 
a’ Minißerialis Defpotismus, mellyet az Udvar’ 
irigvi Királyi Defpotismusnok neveztek. Annak 
véghez vitt munkái közül tsak eggyet akarok 
említeni. — Hogy 1674-dikben XIV. Lajos ak­
kori Frantz Király Párisban a’ Jéfoviták’ Kollé- 
gyioroát, melly Collegium Claromontanumnak, Col­
lege de Clermont, neveztetett, meg-látogatta, tsak 
hogy egy Gyáfz-játékot meg-nézheffen, mellyefc 
a’ Jéfoviták az ő Tanítványaik által elő-adtak, 
tehát a’ hízelkedésnek ezen nagy Meíleri a’ já­
tékot úgy kéfzítették, hogy a’ Királynak az Ö 
felettébb való nagy ditséreti miatt igen-is meg- 
tetfzett. Midőn a’ Játék’ végével a’ Páter Ejek­
tor a’ Királyt ki-felé kisérné, eggyik az Udva­
riak közül igen ditsérte az el-játfzott Darabot. 
Erre mond a’ Király: Tsudálkoznod kell-e ezen ? 
ugyan-is ez az én Kollégyiomom. Faut il sen 
étonner, c eß mon College. A’ Jéfoviták a’ Ki­
rálynak ezen fzavait nem engedték el-vefzni, ’s 
leg-ottan más nap egy fekete márványt arany 
betűkkel kéfzíttetének , mellyen ez olvaftatott: 
Collegium Ludoi'iei Magni, ’s a' régi fenn - írás’ 
helyében, melly így vala: Collegium Societatis Je- 
J ü , oda helyheztették. Egy ig efztendős igen 
jól tanúló ifjú ezen biifzkeségeket el-nem fzen- 
vedhette, ’s következő deák és frantz verfeket
ké-
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kéfzített, mellyeket eftve a' Kollégyiom’ ajtajára 
fel-ragaíztott:
Auftulit hinc Jefam, pofuitque infxgnia Regis 
Impia gens, alium non colit illa Deum.
La Croix fait place aux lys , et Jéfus-Cbrifi an Roi. 
Louis , o race impie! efi le feul Dieu cbez tói,
A’ Jéfoviták ezt káromkodásnak és Szentség- 
térésnek nevezték, a’ gyermekdéd költő elő-ke- 
reíletett, ’s Bafztilyba küldetett. Az engefztel- 
hetetlen Társaság az Udvari Gyóntató által, ki 
egy Jéfovita vala, a’ Királynál ki-mi velte, hogy 
Ő Felsége az ifjat a’ Bafztilyban való örökös la­
kásra kegyelmefen oda ítélte. 1705-dikben már 
31 efztendőt töltött ezen fzegény ember ebben 
a’ kegyetlen rabságában. Minden bizonnyal ha- 
lálát-is ott érte volna, ha fzerentséjére, az ő 
minden attyafiainak ki-múláfok által egy neve­
zetes fucceffio rá nem ízállott volna. A’ Bafztily- 
nak akkori Gyóntatója Riquelet Jéfovita a’ Tár- 
fainak meg-mutatta, hogy ez a’ Fogoly az ő fza- 
badságára méltó volna. Az arany eső , melly 
Danáénál az erejét immár ki-mutatta, a’ Bafztily 
várában-is leg-hatalmafabb vala. A’ Jéfoviták. 
kik a* be-tsukását okozták, moll egy nagy érde­
met fzereztek magoknak a’ Fogolynál, ki-is idő­
vel ezen Szolgálatot nékik viffza fzolgálni el-nem 
mulatta. — Azon Fogolynak, ki halála előtt Ba_
fztily-
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fztilyban az ö rab-fzobájában ezen verfiel az em­
lékezetét a’ falon hátra hagyta : Exoriare aliquis 
noßris ex ojfilus ultor! Valóban az óhajtáfa bé- 
tellyefedett.
30 . S zá rd á m ró l,
Ezen Holland Orfzági falunak, melly Am- 
Hordámhoz közel esik, az egéfz világon nintsen 
máffa, ’s hozzá képeit a’ Német, vagy akármelly 
más Orfzágnak Falui tsak egynéhány eggyütt álló 
nyoraorúlt kalyibák. A’ Falu magában igen nagy. 
A’ lakosi tsak Parafztoknak neveztetnek ugyan, 
de mind eggyik közulök két, három ’s négy malora- 
mal-is b ír , külömbb-féle fábrikát ta rt, körűi be­
lől kereskedik, jön Amíterdámban a’ Börzére , 
’s 50, 60, sőt 100 ezer forintról mint tsekély- 
ségről befzéll. Az ö házaiknál gyönyörű 's gaz­
dag fzónyegeket és képeket , 's a’ kertjeikben 
fzép kép-ofzlopokat ’s ugró-kútakat fzemlélhetni. 
ö k  magok azonban tsak feketés közönséges ru­
hát ’s kopott kalapot vifelnek, de az Aroiterdá- 
miak magokat elóttök igen hajtogattyák. Kö- 
rös-körűl a’ Falú körűi mintegy három ezer ízéi 
és víz-malom találkozik. Ezekben papiros és 
puska-por kéfzíttetik, defzka fúréfzeltetik, réz 
és vas lapittatik, drót húzattatik, pofztó mán- 
goroltatik, ’s több más munka véghez vitetik*
A’
A’ mellettek való épületekben olaj fajtoltatik, 
tzet-hal’ zsírjából Trán fözettetik, 's mindenfé­
le egyéb kézi-mív gyártatik. A’ malom’ Ura 
mindennap ki-jön, a’ munkát meg-visgállya, 's 
otthon könyvet tart. A’ Falu mellett egy réten 
egy Ofzlopot láthatni , mellyen egy Bika áldo- 
gál. Annak ez a’ Története. 1647-dikben mi- 
nekutánna ezen Bika magát egy fától, mellyhez 
kötve vala, fel-fzabadította volna, tehát a’ fzar- 
vaival egy igen terhes AíTzonyt valamint a’ lap- 
tát a’ levegőbe fel-veté, 's a’ teliét egy felöl 
egéfzen fel-hasítá. Az Aífzony a' levegőben 
gyermeket fzültt, melly-is leg-ottan a’ földre le* 
efe tt, ’s valamint a’ férje fietett fegítségére, te­
hát a’ Bikától hafonlóképen által-fzúratott. Az 
Aífzony tsak kevés ideig élhetett, a’ gyermek 
meg-kerefzteltetett, Jakabnak hívattatott, ’s éltt 
egy efztendeig. ’S e’képpen ez az Aífzony a” 
Bika által Anya, Özvegy, ’s Halott íétt egyfzer- 
'smind. A’ Falu mellett való Hajó-építő hely 
méltó meg-látásra. Ott fzüntelen minden-féle 
kéfz és el-adni való új hajó találtatik. Ugyan 
itt tanúltt hajót építeni ama’ Nagy Péter Orofz 
Tsáfzár-is, 's itt forgott egy darabig mint kö­
zönséges Ats-legény. A’ Spanyolok gyakorta ha­
jókat vásárolnak itten. Az árrok rend fzerént 
20, 30, ’s 40 ezer forint.
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31. A' Derúlésrcl.
Ennek a* neve Németben Auflrfaerung. Az 
emberi éfznek ezen leg-fobb munkája, mellynek 
a’ nevét moíl némelly réfz fzerént oíloba, réfz 
fzerént hamis emberek minden igyekezettel ne- 
vetségefsé ’s gyiilölségefsé akarják tenni, kik 
meg-nem gondolják, hogy az emberek a’ leg­
jobb , ’s leg-hafznofabb dolgokkal-is, úgymint 
a’ Valláflal és a’ Szerelemmel , ezen fzeglet-kö» 
vekkel a’ morális és phißcus Világnak, gyakorta 
vifíza-élnek, még eddig femmi egyéb közönsé­
ges és esmérteto tzimmerrel nem bír, ki-vévén 
a’ fel-keló Napnak képével. Ez az ábrázolás 
léfzen még alkalmaíint elég fokáig az Ö leg-al- 
kalmatofabb képe a’ miatt a’ nagy köd miatt', 
melly fzüntelen a’ babonaság’ posványiból fzo- 
kott emelkedni , melly azt olly könnyen bé-ho- 
mályosíthattya. Azonban ha bár még moítan a' 
Nap tsak fel-kél-is , tehát már a’ köd nem árt­
hat annyit, ’s reménységünk lehet, hogy egy- 
fzer akkor egéfzen el-enyéfzik. — Ezen ki-vilá- 
gofodásnak, vagy-is inkább józan gondolkodás’ 
terjedésének, mellyet a Németek Auftlaerungnak 
(Derűlésnek) ’s a’ Deákok Pbilofophiának nevez­
nek , a’ mi időnkben az írók köztt egy a’ leg­
nagyobb ellenségi közül való amaz érdemén ki*
t
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vül híres Najvideni buta fzó-fzaporító. *) De 
vannak ezen Trombitásnak még több tárfai-is, 
M kj a’ mint magunknak képzelhettyük, tsupán 
a’ magok hafznokért befzélnek így, vagy pedig 
meg-vannak vesztegetve^ ’s a’ leg-emberségefebb 
embereknek hírét és nevét fzaggattyák , sót egéfz 
nemzetségek’ karakterét-is meg-raotskosítani mé- 
réfzkednek. Illyen a’ többi közit a’ Bábel ’s Ni­
nive mázoláfoknak Szerzóje-is. **) Ezeknek va­
ló, vagy*is inkább ezektől órizó ama’ Szép kis 
konyvetske, mellyet Sonnenfels Úr nem régen ki­
adott következő fenn-írás a la tt: Betrachtungen ei­
nes oßerreiebifeben Staatsbürgers an feinen Freund. 
Veranlaffet durch das Schreiben des Hm. v. M . an 
H m . Abbe Sabatier über die franzofifebe Republik. Non 
defenforibus iftis. Virg. Wien 1793. Ez a’ Tudós 
ember ebben az írásban ellent-állhatatlanúl meg-
mu-
*) Nem hifzem, hogy egy Újság annyi hazugságok­
kal ditsekedhefsék tsak nem minden Levelében, 
mint ezen Hóltaknak egymáffal való Befzéllgeté* 
' si. Az o tréfái tsak azoknak tetfzhetnek, kilf 
a’ parafzt tréfákban gyönyörködnek.
**) A’ Rágalmazóink köztt méltán meg-érdemli az 
els* helyt Z i 1 lm e r az 0  nagy hazugsági miatt 
azután az említett N i n i v e ’ , ’s Bábe l ’ fzer- 
*oje, ’s az érdeme fzerént meg - jutalmaztatott 
G r o s s i n g e r .
njutattya, hogy a’ Sabatier Pap U r, ’s több más 
egyházi 's világi tárfai hamifan fogják a’ Tudo­
mányokra, ’s azok által a’ Derűlésre, Aufklae- 
vmgxz., av Frantz Orfzági Revolútziót,
32. Ä  Német Nyelvről.
A’ Német Nyelvnek hafznáról foha fenki fe 
kételkedett nálunk , valaki a’ lábainál tovább 
tekintett, de hogy miatta a’ magunkét meg-ves- 
sük, avagy egéffzen el-hagygyuk, azt egy igaz 
Hazafi fém eméfzthette-meg fzintúgy, valamint 
hogy egy okos Német fe kívánta tőlünk. A’ 
Német Nyelvnek hafzna fokféle. A’ mi Ieg-kö- 
zelebb való fzomfzédink, kikkel mindenféle ke­
reskedésünk ’s tárfalkodáfunk vagyon , a Né­
metek. A' fővebb Várofink tele vannak velek, 
minthogy a’ Nemzetünk a’ kereskedéfen ’s a’ ké- 
zi-mefterségeken nem igen kap. Azon kívül ez­
zel a’ nyelvvel Európának a’ leg-nagyobb réfzét 
az ember meg-járhattya, ’s abban igen fok de­
rék könyvek nyomtatva találkoznak. Ha a’ kül­
földiekkel akarunk tárfalkodni, a’ mi-is egy tsi- 
nos Nemzethez igen illendő, tehát a’ Frantz 
mellett a’ Német Nyelvre fóképen vagyon fzük- 
ségünk. A’ külföldiek a’ Deákot ha értik-is, te­
hát még-is befzéllni nem fzeretfiek rajta, mert 
az igen nehezen efik nékik, minthogy leg kif- 
£  a febb
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febb gyakorláfok sintsen. A’ Tudományok őná* 
lók nem deák nyelven mint mi nálunk, hanem 
jobbára ai  ö  tulajdon nyelveken taníttatnak. — 
Ök nem győznek tsudálkozni rajtunk, hogy mi 
még az idegen nyelveket-is tsak a’ Deák nyelv 
által tanúllyuk, ’s ez annyiban igaz-is, mert 
tsak nem minden Német és Frantz nyelvre taní­
tó Könyveink deákúl vannak kéfzítve. De né­
kik meg-kellcne gondolni, hogy a’ mi Orfzágunk 
egy ollyan O rfzág, a’ miilyen egy fints egéfz 
Európában. Mert egy Orfzág fints talán az egéfz 
Világon, melfyet olly fokféle nyelvű nemzetség 
lakna, mint a’ mienket, ’s ugyan ezt tartom leg­
nagyobb okának lenni, mért tétetett nálunk‘a’ 
Deák nyelv a’ magyar nyelvnek eleibe, ’s an­
nyi ideig malkodott. Mivel mindazáltal még
•
eddig egy Nemzet fém vala, melly az Anya­
nyelvének meg-vetéfe mellett a’ Tudományokban 
láthatóképen mehetett volna e lő , tehát nékünk- 
is a’ köztünk lakó H orvát, Száfz, T ó t, O láh, 
Rátz és Orofz fzomfzédink meg-botsátanak, ha 
Anya-nyelvünket fogjuk mivelni, ’s a’ dolgain­
kat azon akarjuk folytatni. Mindazonáltal az 
Anyánk’ nyelvének meg-betsűléfe mellett a’ N é­
met nyelvet meg-ne vefsük , ső t, a’mennyire ki­
telik tőlünk, tanúljuk-is, mert annak a’ nyelvünk* 
mivelésében felettébb nagy hafznát vehettyük.
- 33- A '
33. A  Német Ruháról.
Azon öltözet, mellyet mi Németnek neve­
zünk , nem annyira Német mint Frantz, és fok­
kal jobban neveztethetnék közönséges Európai 
öltözetnek. Mert ezen ruhát fzintúgy vifeli a’ 
Frantz, Angoly, Olafz^ Spanyol, Portugal, ’s 
több Európai Nemzet valamint Német, ’s azo­
kat Németeknek nem lehet mondani. Az Orofz 
és Lengyel főbb Neroefség - is abba öltözik, ’s 
az áltál nem lett Németté. Ezen említett Nem­
zetek közül azt eggyik fe nevezi Német ruhá­
nak. Én ugyan foha pirulás nélkül némelly fe­
lettébb buzgó íróinknak a' Nemet ruha ellen va­
ló KÍ-tsapáfikat nem olvashattam. Lám a’ Né­
met írók közül a’ Nemzeti ruhánk ellen még ed­
dig tudtomra egy fém keltt-ki, ki-vévén a' nyo- 
fHiorúltt Hojfmannt az ő Ninive nevű oíloba köny­
vében. A’ Magyart nem a’ ruha tefzi, fém ba- 
jufz vagy üllők, hanem a’ nyelv, ’s az igaz ha­
zafi fzív. A’ bajufz a’ Magyarnak épen nem 
tulajdona, mert azt a’ T ó t, R itz , Oláh, Len­
gyel , Görög és Török fzintúgy vifeli. Az Ele­
ink valamint bajufzt, fzintúgy fzakállat-is vifel- 
tek , mi okból tehát a’ bajufz’ kívánói fzakállt- 
is nem kívánnak ? Én ugyan, ha fzabad az iga­
zat meg-vallanom, fok Német ruhás Magyarban 
E 3 jobb
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jobb hazafi fzívet találtam , mint fzámos bajúfzos 
Magyarban. Fóképen a’ Hazánkon kívül vagy­
is Külföldön a’ Német ruhához kéntelenek va­
gyunk , ha tsak minden Kalmárnak, Meíler-em- 
bernek, ’s Vendég-fogadósnak duplán fizetni nem 
akarunk, mert ezek igen jól tudják, hogy mi 
pénz nélkül foha nem fzoktunk hozzájok jönni. 
Azonkívül tsak nem minden Tsalóka utánnunk 
ólálkodik, ’s minket tzélba vefz. A’ Magyar ru­
hának némel'y darabját, úgymint a’ nadrágot, 
az ó  melege ’s könnyen és hamar fel-Ölthető 
volta miatt fok Német fzereti, de nem a’ felsó 
ruhá<\ A’ való, hogy a’ mi nadrágunk a’ Iovag- 
láshoz-is alkalm-atofabb a’ Németnél, meily ok-, 
ból a’ Burgus’ Német Lovafi-is mind azt vifelik, 
A’ felső ruhánk leg-inkább azért nem tetfzik a’ 
Németeknek, hogy a’ Szűts és Gomb-kötő mun­
ka azt igen drágíttya fzűkségtelenül. Egy fzó- 
v a l, a’ ruha’ kedvéért valakit gyűlölni fzint oily 
oítobaság, valamint a’ Vallás vagy Nemzet miatt. 
Ugyan is a’ ki ezt tselekfzi, az a’ Teremtőnek 
rövidséget tefzen , ki ezt vagy azt az embert» 
e’ vagy ama* nemzetben engedte fzületni. •
34. A' Szomfzéd- gyülolésrcL
Ez nem tsak az eggyes ( különös vagy-is 
is privátus) embereknél, hanem az egéfz Nem­
ezei-
7» , So k f é l e  iv ^ d a r a b .
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zetségeknél-is fzintúgy találkozik, de többnyire 
meg-is tsak a’ Nép-allyánál uralkodik , inert a’ 
ki-tsinosúltabbak az idegeneket mindenütt meg- 
betsúlik. Mivel azonban a’ nép allya a’ Nem­
zet’ leg-nagyobb réfzét tefzi, ahozképeft így gyű­
löli a’ ki-nem tsinosúltt Ángoly a’ Frantzot, Frantz 
ismét az Ángolyt ’s Németet, Német a’ Frantzot, 
hogy a’ többit ne említsem. Ollykor mindazál- 
tál a’ tanúlttabbak közúl-ís találkoznak, kik ezen 
alatson vétekkel, melly tsak a’ Nép - feprejéhez 
illik, béllyegefek. Bonbours Frantz Jéfovitát em­
lítettem immár, ki azt a’ kérdéft fel-merte ten­
ni , ha a’ Németnek efzelehet-é? Egy másfrantz 
í ró , midón a’ Száfz Marfalt magaíztalná , ki a’ 
Frantz Hadi Vezérséget olly fzerentséfen vifelé, 
monda: le brave Comte de Saxe fe lave ß  bien par 
fa valeur de la houte d' etre né Allemand. az - a z : 
A’ Száfz Gróf valóban ki-mofta magát azon fzé- 
gyenból, hogy úgy fzületett mint Német! — A’ 
Haza-fzeretóség, Patriotismus, mindenkor ugyan 
ditséretes léfzen (ámbátor moll: egynéhány nyo­
morult író ezt fzintúgy mint a’ Pbilofopbiát igye­
kezett le-gyalázni) az mindazáltal a’ Szomfzéd- 
gyulölés nélkul-is el lehet. Fóképen a’ tanúltt ’s 
forgott emberek jobbára mind Világ-polgári (Co- 
fmopoliták') valamint ezt Ovid immár in Faftis
roeg-jegyzette s
E 4 Omnt
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Omne folum forti patria efi, pj pifcibus áttjuor ,
V t volucri vacuo quidquid in őrbe patet.
De Ovid-is a’ fekete tenger’ partján nyughata:- 
Iankodott Hazája után, ha az Alagyáiban nem 
hazudott, ’s a’ Hazája-fiait a’ Rómaiakat fokkal 
többre betsulte, mint a’ Gyétákat. *) Egy fzc- 
va l, én úgy vélem, hogy a’ ki .főképen a’ Ha­
zájában lakik, ’s annak kenyerét efzi, az min­
denek felett köteles azt, a’ mint lehet, meg-be- 
tsűlni ’s boldogítani. Azonban a’ Haza-fzerető- 
séghez a’ fzomfzéd Nemzetnek gyulölése lem 
kívántatik.
35. A  Szemfényvesztésről.
A ’ régi Magyarok azon Meíler-embereket, 
kik fzapora bánás, mindenféle hamiskodás, 's 
el-reitett fogás által fok-féle tsuda ’s terméfzet 
ellen tetfzó dolgokat véghez vifznek, ’s kiknek 
Németben a Nevek Tafchenfpieler > Szemfény vefz- 
tóknek nevezték, minthogy többnyire Ördöngö- 
söknek tartották őket. Hogy ok az okos ember­
nek
A’ Gyéták vagy-is Dálcufok az Oláhoknak Eleik 
lehettek. Hogy a’ Gyéták létféle nyelven te- 
fzélltek , és nem Deák nyelven, az meg-tetüik 
Ovidnak ezen Verfeiboil:
Unus in hoc populo non eíl, qui forte latiné 
Quaelibet e medio reddere verba queat. 
lile ego Romanus Vates (ignofcite Mufae) 
Sarmatico cogor plurinia more loqui.
nek az ö fzeme’ fényét nem vefzthetik , ámbár 
némelly dolgaikat efzével utói nem érheti, a’ való, 
de hogy ezt a’ gyáváknál per Metapboram való­
ban véghez vifzik, a’ tapafztalásból tudjuk. — 
Bétsben egy időtől fogva három illyen ember 
vala nevezetes, úgymint 1Philadelphia, Jonas, és 
Philidor* Az első még M. Terésia alatt ott je- 
jentt-meg, ’s tsak az Udvarnál ’s fö Uraságok- 
nál mutatta mefterségét, Ö a’ halottakat fzintúgy 
állítá eló mint Philidor. Mondják, hogy midőn 
az említett Tsáfzárnénak téttfzésére némelly régi 
Királyokat, úgymint Salamont, Dávidot, ’s egye­
beket elő állított, a’ Tsáfzárné el-ájúltt vólna. 
Én magam is láttam Philidornál, hogy egy öreg 
Dáma, midón ezt a' nchai Tsáfzárnét látta elő­
adni , Ieg-ottan el-ájúltt, mi a' gyenge ’s afízo- 
nyi fzívekre nézve épen nem tsuda. En a Phi­
ladelphiát nem láttam , de fókáktól, kik mefter- 
ségét látták, igen ditsérni hallottam. Jónást, 
ki hafonlóképen egy Zsidó vala , láttam vagy 
kétfzer a’ mefterségét eló-adni. De az ő mes­
tersége’ mutatáfa többnyire tsak kártyákkal, po­
harakkal , gyurökkel ’s aranyokkal történtt, a’ 
halottak’ elö-állírásával nem láttam foglalatoskod­
ni. Philidort vagy ötfzör fzemléltem, ’s mond­
hatom, hogy noha Velentzében 's Londonban 
nagy illyen Medereket láttam, de ez egy né- 
E 5 melly
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reelly dolgokban őket fellyul múlta. El-halgat- 
ván fok fzép meílerséges darabjait, tsnpán a’ 
Halottak’ elő-állításáról akarok fzóllani. Én lát­
tam nála M. Terésiát, II. Józsefet, Erzsébet Fő- 
Hcrtzeg AíTzonyt, Laudont, Etelét, Pvákótzit, 
(kiket el-gondolhatni, hogy tsupán a’ Magyarok 
íniatt állított-elő) ’s több máfokat. Nékem a’ 
többi köztt a’ Schröpfer manérjában tüzes ember­
nek , vagy-is inkább tüzes főnek eló-adáfa leg­
jobban tetfzett. A’ Bofzorkányok’ tántzát-is nem 
roíTzúl mutatta, melly-is ámbátor eleinten tsak 
mintegy négy fzemélyből állott, leg-ottan fzám- 
talanokra fzaporodott. Philidor, a’ mint értettem, 
egy Kerefztyén ’s Augsburgi fi. Ö az 6 meller- 
ségében valóban forgott, de minthogy egy fia­
tal fzép ember , a’ meíterségéhez nem igen il­
lik. Mindazonáltal a’ mennyiben ebben vefzt, 
annyiban a’ fő rendű Dámáknál nyér vele, mert 
ezek közül már* nem egy mutatta vele magának 
tulajdon házánál a’ meílerségét. Ugyan-is ezen 
fekete Mefterséghez Ieg-jobban látfzik illeni egy 
torzonborz komor ember, kinek immár a’ képe 
el-hitet minket, hogy az Urának az ördöggel va­
ló tárfalkodáfa nem tegnapi. — Ez illyen opticus 
elő-adáfokat már régen fokán gyakorlották, fő­
képen olly hamis emberek , kik a’ gyávákkal 
magokat jól akarták meg-fizettetni. Ők többnyi­
re
r
re Ördöngösöknek, Zauberer, adták-ki magokat, 
vagy leg-alább rend kivüt való ’s mély tudomá­
nyéi embereknek akartak tartatni. Hlyének va­
jának többi köztt hajdan Apollonius, Tyaneus, Do- 
Bqy Fuufi , Tbeopbraftus Paracelfus, Cornelius Agríp- 
pa , ’s eleinte úgy tetfzik Albertus Magnus-is, mi- 
nek-elótte Püspökké lett, mi időnkben pedig 
Schröpfer és Caglioßro. Ez illyen emberek a’ jó 
fizetésért kéfzek leg-ottan a’ Szeretőnket vagy 
jó Barátunkat eló-állítani, ha öt fzáz mért-fóld- 
del-is távól vagyon, vagy pedig több efztendők- 
töl immár, a’ föld’ gyomrában lakik , és ugyan, 
a’ mint ók mondják, olly állapotban, a’ mint 
azon fzempillantásban találkozik. Ezt hogy vég­
hez vihefsék , előfzör vagy a’ portréját ki-kérik 
magoknak, vagy pedig ki-tudakozzák, mint né- 
zett-ki , ’s hol légyen. Ugyan ezen meílerség 
által alkalmafint a’ leg-régibb időkben történtek 
ama’ Halottak’ eló-állítási ’s lelkek’ meg-jelenéli, 
mellyeket a’ régi Románok ’s Legendák említ- 
nek. Zoroaßer-is alkalmafint egy illy ember va­
ja, kit a’ Bűbájos meílerség’ fel-találójának fo­
kán tartanak, ső fok máfok-is, kik az embereknél 
nagy tekintetet fzereztek magoknak, minthogy 
az akkori tudatlan emberek mindent x a’ mit leg- 
ottan meg-nem foghattak, vagy Illen által fzer- 
zett tsudának nézték, vagy pedig ördög’ mun-
ká-
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kajának. Hlyen volt ama Simon Mefter-is, kit ör- 
döngösnek, M a in a k  , neveznek. Ezen fzem- 
fényvefztö a’ Klaodius Tsáfzárt olly tsudálkozás- 
ba hozta, hogy ez Őnéki egy Képofzlopot emel­
tetett , ’s a’ fenn-írásban ötét Iítennek nevezte. 
P e  Simon ezzel meg-nem elégedett, hanem hogy 
a’ Tsáfzárnál még nagyobb tekéntetbe jöjjön, a’ 
levegőben akart repdesni, azonban a’ repülése 
fzint oily roíTzúl efett-ki, valamint a’ fzegény 
Ikarusnak ’s Pilatre Ros/ernek. Ezen dologban 
a Blanchard mind eddig eggyetlen egy.
36. A z  Állatokról.
Többnyire a’ barmot ’s más házi és erdei 
állatokat tsak gépely fzabásűaknak tekintjük, 
mellyek femmi gondolatokkal, okoskodáffal, ’s 
ítélet-tétellel nem lehetnek. De hogy ez fokkal 
külömben légyen , azt a’ kutyáinkból, lovaink­
ból, ’s ökreinkból-is könnyen ki-vehettyük. — 
Hogy az ó elmebéii tehetségek fokkal alább-va- 
ló és gorombább a’ mienknél, ’s koránt fém te- 
het-fel a’ m ien k k e laz t ki-ki tudja, de tellyes- 
séggel attól őket meg - fofztani, *s gépely vagy 
óra forma efzközöknek állítani tsak ollyan ember 
fzokta, a’ ki kevefet figyelmezett reájok. Fő­
képpen a1 kutyában 's majomban fok olly dol­
gokat vehetni éfzre, mellyek többre mutatnak,
mint
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mint gépely vagy óra munkára, Mafihinenwerk, 
Uhrwerk, lia mindazáltal tsupán a’ tettnek belső 
Organizátiójára akarunk tekinteni, ezt az em­
berben-is gépely fzabásúnak talállyuk, 's laMet- 
trieve 1 az embert-is el - nevezhettyiik talán nein 
oktalanul l 'Homme Plante, l' Homme Machine, mert 
az ember-is fzintúgy fziiletik, é l, és hal, noha 
Vállalunk ízerént fokkal más végre, mint akár- 
melly fű vagy páré], ’s tsak gépely módjára ve­
heti hafznát a’ tagjainak. Blainvilk az utazási­
ban a’ Majmokról azt írja , hogy azok a’ jó Re­
ménységnek hegy-fokán ama’ nagy gyümóltsös 
kertbe, melly a Nap-keletról jövő tenger-járók­
nak kedvéért minden-féle válogatott gyümöltsös 
fákkal tele ültetett, gyakorta éjjel , midón a* 
gyümölts meg-érik , feregenként jönnek. Fóké- 
pen midőn a’ dinnyék meg-érnek , mellyeket fe­
lettébb fzeretnek. Némellyek a’ kerítésen, melly 
egy jó magos fal, bé-hágnak, máfok a’ falon 
maradnak, 's máfok ismét kint a’ falnál meg-áll- 
nak. Az elsők a’ dinnyékből efznek, ’s kézről 
kézre azokat egymásnak nyújtogattyák a* falra, 
a’ falon állók pedig a' kint állóknak. Mihelyeft 
ezek annyival bírnak , hogy többet immár ei­
nem bírhatnak, leg-ottan bizonyos fütyölés for­
ma tzintzorgáft tefznek, mellyet a’ falon őrt ál­
lók azonnal utánnok tefzik, ’s azzal jelt adnak,
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hogy azok,kik a’ kertben vannak, fieííenek onnan. 
Ezt midőn holdvilág fzolgál, magok a’ Holland 
tifzt-vifelÖk az idegeneknek meg-fzokták mutatni, 
egy kerti mulató-házba be-vonván magokat, ’s vég­
re puska-sütéfíel a’majmokat el-kergetvén. De ez 
még femmi. Ö azt befzélli, hogy ott igen fok­
féle Majmok találkoznak, *s többi közti ollya- 
nok-is, mellyek tsak nem olly nagyok, mint az 
emberek. Ezek köztt a’ Hímek az Alízonyok 
után igen volnának, valamint fzinte a Nóílé- 
nyek a’ fcrjfiak után. Az oda való Kafferek, 
vagy a* mint a’ Hollandoktól neveztetnek, Hot- 
tentottok, felettébb tsúnya, tifztátalan , 's d ió ­
ba emberek, kik alig es mérnek lile nt, és femmi 
lelki-ismérettel nem bírnak , mert femmi Vallás­
ra belső meg - győzódéíTel nem bírattathatnak. 
Férjfiak 's Aífzonyok ezen barom fzabású nem­
zetségből , kik a’ jó falatokat fzeretik, ezen 
Majmoknak az Öleléfeket kerefik , ’s ha valamelly 
Férjfi vagy Aífzony tsak egyfzer egy illy Majom­
mal fzerelmeskedett, tehát bizonyos lehet, hogy 
fzuntelen a* leg-fzebb gyümöltstsel, melly ott te­
rem , bőven fogna bírni. Az ö fzeretóik, kik a’ 
jó gyümöltsőt igen jól tudják ki-válafztani, tsak 
egyfzer lássák, mi esik jó ízűén az ő kedvefek- 
nek , azután a* leg-fzebb darabokat hozzák néki 
belőle. E»en Majmokról Blaimille még többet
be-
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befzéll, mi mindazáltal, mivel az ártatlanokat 
meg-botránkoztathatná, nem ide való.
37. A z  Augsburgi Boszorkányról.
Ausgsburgban a’ Barfüjfertbor kapu felett egy 
négy fzegletü torony találkozik, melly minden­
felől a’ Kép-író által a’ nedves méfzre, al fre/co, 
bé-van feítve. Egy felól fzemlélhetni rajta egy 
félig meztelen vén Afízonyt ló-háton , mellette 
Etelét a’ Kunok’ Királyát, ’s ennek háta megett 
a’ táborát a’ Lech vize’ partján. Ezen fellett kép 
mellett illy írás vagyon: Attilám anno 454. fanati- 
ca mulier in Lid tranßtu conßernat ter honidé con- 
damans retro Attila. A’ mesét az Augsburgi írók 
így adják eló, hogy tudniillik midőn Etele, a‘ 
Kunok’ Királyok , ötödik Századnak közepe tá­
ján az egéfz Augsburgi környéket igen kegyetle­
nül pufztította , ’s a’ Vároíl annyiba hozta, hogy 
az már a’ fel-adásáról gondolkozott, tehát hirte­
len a’ Városból egy vén Bofzorkány meg-jelentt, 
ki minden fék és zabola nélkül egy igen déltzeg 
lovon a’ Lech vize partjára nyargaltt. Etele fzin- 
te kéfzultt a’ folyón által kelni, midőn véletlen 
ezen Boizorkányt maga előtt meg-látta. Az ör- 
döngös vén Aífzony háromfzor egy menydörgő 
fzózattal Őtet így fzóllította vólna meg: Etele, 
Vifíza! Viífza! Vifíza! Ezen fzavak , menye­
ket
két egy vén Aifeony oily rettenetes módra ki­
mondott, ki borza fan, övig meztelenen, fövé­
nyül , *s kormofan és rútúl nézett-ki mint az ör­
dög, Etelét annyira meg-rettentették volna, hogy 
azonnal a’ Jósolóit öfzve-hitta, hogy vélekedé- 
feiket vehette. Ezek minekutánna a’ jelenéit jól 
tpeg-fo'ntolták volna, azt válafzolak, hogy ez 
nem egyéb lenne, hanem egy mennyei Intés, ’s 
ö az oílromnái meg-ölettetnék, ha fzándékától 
el-nem állna. Ő tehát a’Város alól el-fzáltt vol­
n a , 's az Augsburgnál gyűjtött haragját más vá- 
rofokon ki-töltötte volna, mellyeket egéfzen el- 
pufztított, minekelőtte Frantz orfzágba bé-ütott; 
hol ofztán, a’ mint tudva vagyon, Salonnál, 
Chalons, in Campis Catalaunicis, a' Rómaiakkal, 
Frantzokkal, ’s nap-nyúgoti Németekkel (  Visi- 
gotbusokkal)  meg-ütközött, kiket Eccius Római 
Hadi-vezér , ’s Meroxeus ’s Theod.ricus Királyok 
vezettek ellene, melly utolsó a’ hartzban el-is 
efett. *) Még-is mindazáltal a’ fzegény Augsburg
ezen
Szén ütközet fel'ol a’ külföldi írók többnyire 
tígy írnak, hogy abban Etele egéfzen meg-gy o- 
xéttetett, a’ mi íróink pedig tsak azt említik, 
hogy mind a’ két fel'ol igen fok ezer vefzett-el,
’s a’ verekedéíl tsak az éj válafztotta-el, a’ mi­
dőn mind a’ két réfz a’ maga táborába vifíza fzál- 
lott. Hogy Etelének a’ hadi ferege nem lqtt egé­
fzen oda, az onnan-is ki-tetfzik, mert pkfztító- 
képen jártt azután-is haza-felé.
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ezen tsndálatos meg-mentésének nem fokáig örultt. 
Mert vagy Etele a* bofzorkáoyoktól nem féltt 
többé, vagy a’ Saloni ütközet miatt meg-akarta 
magát bofzfzúlani, ugyan-is ő viíTza-jövett a* 
Vároll ismét meg-fzállotta, azt oftrom által meg* 
vette , ’s végre úgy el-pufztftotta, hogy Augs­
burg igen fokáig emlékezett róla. Ezen új os­
tromlásnál a’ Bofzorkány többé elő-nem jött.
38. A ' régi Famíliákról.
Én fel-mernék fogadni, hogy a’ leg-olvafot- 
tabb Olvasóim fém tudják, hogy még olly em­
berek találkoznak , kik Scipiótó i, Havnibalnzk ama 
ín eg-győzőjétől ’s Kártágónak le-törlőjétől fzár” 
máznák. ’S még-is bizonyos dolog, habármelly 
nevetséges-is, hogy a’ Velentzei Nemes Familia 
Cornaro ezt magáról vitatja. Ezen Atyafiság éí 
fzármazás igen hafonlő ahoz, mellyel nálunk egy 
Familia magát akarja meg-külömböztetni. Mert 
ez nem egyébtől akar fzármazni, hanem önnön 
magától Etelétől, a’ Kunoknak hatalmas Királyá­
tól , ’s Iítennek ama* rettenetes oílorától. Illy 
nevetséges fzármazáfl Bonfin-is tulajdonított a’ 
Hunyadi Mátyás Királyunk’ Famíliájának, midőn 
azt ama Római Corwmoktól *) hozza-le. De hogy
ezt
O Tsudálom némelly Magyar nyelven fróVat, hogy 
midőn ezen Királyról .fzóllanak, otet nem Hu- 
F nya-
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ezt fzintúgy tsak hizelkedés fzerzette, azt ki-kl 
tudja, mert erre tsupán a* Hunyadi Háznak tzí- 
mere adott okot. Ez illyen régi Nemefséggel ’s 
Familiával kérkedóknek valók Juvenálisnak ama 
Verfei:
Majorum primus quisquis fűit ille tuorum,
Jut paßor fű it , aut illud, quod dicere nolo.
39. A ' fzólló Tzimerekrol.
Eféle Tzimerek nálunk-is divatban vannak »
’s többi köztt tudtomra Nádasdi, Foglár ’s több 
egynéhány Família bír Hlyekkel, mert az első 
nádak köztt egy Pvétzét, máfik pedig egy Fog­
lyot vifel a’ tzimerében. De a’ leg-tsudálatofabb 
eféle Tziraerben minden bizonnyal a’ lehet, mel’ 
lyet Bergamóban lakó Coglione Ház vifel, melly- 
is három férjfi golyóbiít mutat, mellyeknek az 
Olafz nevek fzint a z , valamint a’ Famíliáké. Az 
a’ h íre, hogy ezen Famíliából való Férjfiak mind 
három eféle golyóbiffal bírnának. Ezen Tzimert 
láthatni Velentzében-is a’ Szent Domonkos Szer­
zetnek Klaítroma előtt való piafzon ama’ híres 
Coglione Bertalan Velentzés Hadi-Vezérnek réz­
ből való Kép ofzlopa alatt.-— Minthogy a’ fzól-
/ ló
nyadi Mátyásnak , hanem hol C o r r i o u i ,  hol 
Hollós! Mátyásnak nevezik.
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ló Tzimerekről fzóllunk, tehát még egy valósá­
gos történetet el-nem halgathatok. Midón Ná­
polyban az úgy neveztetett Uj-kaítély fel-építte- 
te tt, meljy egy felől a’ tengert é r i , tehát a’ 4 
báítyái közül eggyiket egy különös Adó fel-állí- 
totta, melly még tsúfofabb, mint VefpafiánTsá- 
fzárnak a húgyra vetett Adaja. A’ Történet, 
a’ mint azt a’ Nápolyi írók említik, nevetséges. 
Ezek azt mondják , hogy midőn V. Károly Tsá- 
fzár ezen báftyákat akarta építeni, a' Nápolyi 
Öröm-leányok négy leg-fzebbiket magok közül 
hozzá küldöttek , hogy a’ Vitze-Király ellen pa­
naszkodnának , ki Őket mindenféle Adóval an­
nyira Sanyargatná, hogy azt femmiképen tovább 
el-nem bírhatnák. Egyfzersmind minnyájok ne­
vében magokat ajánlanák , hogy ha ő Felsége 
Őket ezen tehertől fel-Szabadítaná, a’- Kaftélynak 
a’ négy báítyái közűi az eggyiket magok költsé­
gén akarnák fel-építeni. A* TsáSzár, értvén ké­
réseket, azt leg-ottan helyben hagyá, de ők még 
egy új kegyelmet kívántak, melly felettébb ne­
vetséges vala. Ugyan-is a’ Tsáfzárt a m  kérték, 
hogy a’ mefterségeknek tzimerét-is ezen báílyá- 
ra reá tehefsék. Midőn a* Tsáfzár kérdette vól- 
na, vallyon miféle Tzimer lehetne az? tehát 
nagy fzemérmefen válafzoltak néki, hogy egy 
fzólló Tzimer, redendes Wappen, egy Tzimer, 
F a  ~ melly
melly a’ meíterségeket elő adná. Ámbátor ez 
a’ kéréfek igen rend kivül való, sőt illetlen-is 
vala, a’ Tsáfzár még-is, jó kedvében lévén, 
tréfának vette ’s meg-engedte. Lhezképeft a’ 
báftya valóban ezen víg Leányoknak költségén 
fel-építtetett, ’s mind eggyik kőre elölről a’ ten­
ger felé a’ fzólló Tzimerek bé-vágatott, a’ mi 
még moíl-is fok kövön meg-látfzik.
40. A* viafz Figúrákról.
Nem régen Bétsben egy Leborgue nevű Pá- 
risból való Frantz vala, ki mintegy 90 viafzból 
kéfzített híres *) embereket mutogatott, kik, a’ 
mint ö mondja vala, réfz fzerént terméfzet fze- 
rént, réfz fzerént pedig a’ Párifi Akadémiának 
eredeti képei fzerént le-tsináltattak. Ezen Figú- 
rák’ Kabinetje , melly négy nagy fzobában ki-vólt 
állítva, fzűntelen emberekkel tele vala, ’s ma- 
gam-is azt kétfzer meg - látogattam. Az ofztott 
tzédulái a’ viafz Figurákat illy fzókkal emle­
gették:
IV.
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*) A’ h í r e s  nevet itt azon értelemben velzem, 
mellyben nem tsak a’ derék és jámbor emberek­
nek , hanem a\ gonoü és gaz ember®knek-is jus­
sak lehet hozzá.
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IV. Henrik. Ezen Frantz Király egy igen 
jámbor vitéz és jó Fejedelem vala. 'S még-is a’ 
roíTz emberektől fokát kellett néki fzenvednie. 
1610-dikben az alaitombanvaló ellensége, melly 
a’ maga tulajdon népe között találkozott, bizo­
nyos Ravaillac nevű gonofz ember által gyilkofan 
meg-ölette. így kellett a’ leg-jobb Fejedelem­
nek életét végezni, ki minden ütközetekből győ- 
zedelmefen meg-tértt.
Hertzeg Sully. Az említett IV. Henriknek 
fó Miniílere. Ha az Ura nagy Vitéz és jó Ki­
rály vala, tehát-ez egy igaz's maga haíznát nem 
nézó Miniller vala. A’ Király’ és Orfzág’ fzol- 
gálatiban mint fzegény haltt-meg, kiket mind- 
azáltal igen könnyen meg-tsalhatott volna.
Lestsinfzki Szanijzló Lengyel Király, ’s XV. 
Lajosnak Ipa. Az Orfzágából az Orofzok 's 
Lengyelek által, kik Ágoft Királyai tartottak, ki- 
kergettetett, ’s Frantz Orfzágba fzaladt. Ott a’ 
XV. Lajos Lotring és Bár Hertzegségekkel meg­
ajándékozta. Ez a’ fzerentsétlen Király, kinek 
Karaktere tsendefség ’s jámborság vala, hogy 
egykor a’ fzenellőnél pipázgatott, a’ tűzbe bé- 
efett, ’s ezen történet azután halálát ízerzé 1767- 
dikben.
Hertzeg Marlborough  ^ Az Ángoly Hadi-Vezé­
rek közit leg-ncvczetcfebb. Mcg-haltt 1714-ben.
F 3 Don
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Don Carlos, a’ II. Fülepnek Spanyol Király­
nak a’ Fia. Az Attyánál a’ párt-ütés felól bé- 
vádoltatott, mi miatt ez őtet 1570-dikbén a’ fer­
débe hozatta, hol a’ négy fő ere fel-nyittatott, 
’s úgy haltt-meg.
Beaumonti d’ Eon Genoveva. Ezen fehér fze- 
mély az ő fzép maga-vifeléfe ’s vitézsége által 
Dragonyos Kapitánnyá, Sz. Lajos Vitézzé, ’s az 
Ángoly Udvarnál meg-hatalraasíttatott Miniílerré 
lett ezen Században.
Van der Noöt BrüíTzeli Prókátor. Az Óftri- 
ai Német Al-fóldet a' II. József Tsáfzár ellen 
fel-zendítette.
Kecker. Ezf a’ Svájtzert a’ Frantz Udvar 
magának első Finántz Miniílerré válafztotta, kit 
is a’ Frantz nép igen fzeretett.
Gróf Mirabeau, a’ Frantz Nemzeti Gyűlés­
nek egy híres Tagja, ki a’ Polgárság mellett gya­
korta ki-keltt és fokát fzóllott.
Gróf Buff on. Ez a’ Terméfzct-visgálók koztt 
eddig leg-hírefebb. 1786-dikban m eg-haltt, ’s 
- a’ Terméfzeliekról fok könyvet hagyott maga 
? után. ¥
Colombo Krifóf. Ez egy híres Tenger-járó 
vala, ki 1492-dikben az Uj-világot (A m erikát) 
fel-találta.
Cook Jakab. Ez egy hajós-legényből Ángoly. 
Hajós-kapitánnyá lett. Egynehányfzor a’ Vilá­
got a’ tengeren meg-kerülte. A* Világnak az V. 
réfzét, a’ Déli Szigeteket, fel-találta. 1777-dik- 
ben az ott találkozó vad emberektől meg-ölet- 
tctett.
Montgolfier. Ez a’ fel-találója a’ levegőben 
evező Golyóbisnak.
Voltaire és Roujfeau, két igen híres írók és 
Filozofufok ezen Században.
Moliere, egy Teátromi'nagy Költő."
Franklin, Amerikai Közönségnek M iniílere,
’s nagy Filozófus.
Píron egy Frantz Pap és í ró , ki a’ fzabados
f \
írásitól igen esméretes.
Linguei. Annak-elótte Párifi Prókátor, az­
után BrüiTzelben köny veket-író. A’ Bafzdlyt meg­
lakván , az ottani életét le-írta. Minap Párisban 
a’ nyakát metfzé Giloten.
Calas. Egy fzerentsétlen Tulúzi Kereskedő, 
ki elevenen kerékben töretett, ámbátor azután 
mind XV. Lajostól, mind pedig a’ Parlamenttől 
ártatlannak esmértetett.
Tophs Trézsi. Egy Sinában fzületett leány- * 
ka, ki karok nélkül jött a’ Világra, ’s lábaival 
mindent véghez v i t t , valamit máfok a’ kezek­
kel tefznek.
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Loudon. Az dftriai Hadi népnek Eugyén és 
Daun után leg-nevezetefebb Hadi-vezéreC Meg'- 
halit Morva Orfzágban Najditsánban 1790-ben, 
Bachelet. Egy híres Alzsiri Korzár, ki a’ 
tengeri tolvajkodásától igen el-hírefedett.
Audi. Egy más Korzár, ki az Ö pokolbéli 
kegyetlensége miatt igen esméretes.
Muflapba. Egy Török kereskedő, ki 1784- 
dikben Frantzokkal hajózván, ’s azoknak fok 
tsintalanságaikat el-nem fzenvedhetvén, 50-ec kö_ 
zűlök meg-febesített, kiknek egy réfze meg-is hóit 
Pugatsev, vagy-is a’ hamis III. Péter. Orofz 
Orfzágban a* moítani Tsáfzárné ellen való táma­
dásnak Vezére vala. Végre meg-fogattatotí, ke­
zei ’s lábai el-vágattak, 's a’ feje vétetett.
Kcal. Egy Frantz kereskedő, ki bizonyos 
Tobákot kéfzített, mellyet alattomban árúlgatott, 
’s azzal Parisban fzámtalan embert más világra 
küldött. Végre büntetésül elevenen laffú tűz ál­
tal meg-égettetett 1769-dikben.
Hervicux. Egy híres és igen fzép Párifi Öröm­
leány. Ez a’ balgaíagokat, kiket magához tsalo- 
gato tt, a’ fzállásán meg-ölette. 1771-dikben Pa­
risban elevenen meg-égettetett.
Mandrin. Vala egy .1500 Al-kereskedőkből 




Le Roux. Egy Párifí Haj-tsináló. Ez a’ go- 
noíz tsak nőm minden embernek , ki boltjába 
jött borotválkozni, a* torkát meg-metfzette, az­
után a’ boltjából egy áll Ajtó által a’ pintzébe 
vetette. 1751-dikbcn elevenen kerékben töretett 
’s meg-égetett, a* háza pedig földig le-rontatotü.
Mondidier. Egy Páílétom-sütő ’s Traktér, 
ki k  Roaxval eggyet értett, mert ez a’ hóltt 
teíleket néki fzokta adni, mellyekból, ez ismét 
Páftétomokat ’s ételeket kéfzített. Végre a’ ba- 
ráttyával egy úton ki-kergettetett a’ világból.
Hória, Kloska és Krizsán, az Oláhoknak há­
rom Vezéri, kik a’ Magyar ’s Erdélyi Nemes­
séggel igen kegyetlenül bántak.
Leroy. Valini Földes Úr. Ez az egéfz Fa­
míliáját meg-étette, ’s végre Abevilyben 1765* 
dikben meg-égettetett.
Lord Gordon. Ez a’ Brefzti híres Arzsenálé 
meg-akartagyújtani, ’s 1770-dikben feje vétetett.
De la Motbe Grófné. Ez ama’ híres nyakra 
való Történetben közben-járó vala, mi okból 
meg-veífzóztetett, vállain meg-jeleltetett, ’s örö­
kös fogságra ítéltetett. Azonban a’ tömlötzébőí 
Ángoly Orfzágba fzökék.
Cartouche. Egy igen hamis és híres Úton- 
fofztó vagy-is Utat el-álló. Párisban 1721-dik- 
ben elevenen kerékben töretett.
F s Oh
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Clement Jakab. Ez III. Henriknek Navarrai 
Királynak gyilkofa vala, ’s azon fzempillantás- 
ban, tnidón ezt véghez vitte (1583-dikban) az 
Iílrázsától meg-öletett.
Ravaillac. Ez ama’ jó Frantz Királyt IV* 
Henriket mcg-ölte 1610-dikben, ’s fel-négyel- 
tetett.
Damiens. Ez XV. Lajoít akarta m eg-Ölni, 
de tsak kis fzúráíl tett, ’s 1753-dikban fel-né- 
gyeltetett. A’ többit nem említem, mert igen 
hoiTzas volna.
41. A z  Ara Tzélirol.
Rómában a’ Santa Maria Ara Coeli nevű 
Templom Klaílromának Baráti a^  düledékek köztt 
véletlen egy követ találtak , mellyen látfzatott 
egy embernek nyoma. Leg-ottan kezdették hir­
detni , ez vólna azon k ő , mellyen az Angyal 
meg'-jelentt vólna, midőn azt a’ Nagy Gergely 
Pápa az Adorján Tsáfzárnak koporsóján meg-lát- 
ta , miként az óldal-fegyverét a hüvelyébe bé- 
tette, ’s ezzel azt jelentette, hogy a’ Dög-halál 
immár Rómában meg - fogna fzünni. Ez a’ kő 
eleinten a’ köz-néptől igen tifzteltetett és tsó- 
koltatott, ’s a3 Baritok az ő Templomokat álta­
la nagy tekéntetbe hozták, de fzerentsétlensé- 
gekre jött egyfzer ezen Templomba ama’ régise*
geket igen esméró Bellori Péter, hogy ottan áj- 
tatoskodhafsék , midón egyfzersmind fok embe­
reket látott ezen kó mellett térdepelni, 's azt 
igen buzgón tsókolgatni: Ez Ötét arra b írta , 
hogy maga-is oda járúltt, ’s a’ követ minden-Te- 
lól visgálni kezdte, erre leg-ottan egynéhány 
Görög betűket éfzre v e tt, mellyek bizonyofsá 
tették , hogy ez a’ kő nem más volna, hanem 
az Isis Iílen-Afízony kép-ofzlopához tartozó láb­
állásnak, Fusgeflelle, a’ felső réfze. Ezen Tu­
dós , raeg-neheztelvén e’ roflzúl alkalmaztatott 
ájtatofságra, kötelefségének tartotta, hogy a’ Ba­
rátokat ez iránt raeg-intse , mert attól tartott, 
hogy ne talán valamelly utazó tudós Próteíláns 
éfzre vegye, 's ofztán a’ Római Szent Egyházai 
ezért gúnyollya. De a’ Barátok, kik ezen ájta- 
tofság mellett hafznokat látták, a* helyett, hogy 
a’ jó Bellórinak meg-köfzőnték volna, tehát in­
kább mint Eretneket rútúl kezdették fzidni, ’s 
a’ dolgot annyira vitték , hogy végre az lnquifi- 
tio elejébe kellett magát állítania. Bellóri meg­
jelenti, ’s magát a’ Barátok ellen úgy védelmez­
te , ’s az éfzre-vételének igazságát ezen irgalmat­
lan Törvényfzék előtt olly világofan ki-mutatta, 
hogy a’ Barátoknak leg-ottan ki-kellett a’ kövön 
adni. — Ezen Ara Coeli nevű Templom a’ Kapw 
tóliomi Jupiter’ Templomának düledékin épitte*
tett-.
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tett-fel. A’ mollani Pvómaiak azt hifzik, hogy 
az dm, Coeli neve onnan fzárinazott, mivel az 
említett Jupiter Templomában Ágoft Tsáfzár az 
akkor fzületett Kriftusnak egy Oltárt emeltcArólna. 
M ondják, hogy ezen Tsáfzár Görög Orfzágban 
lévén a’ Delfofi Apollónak feleló Bálvánnyát, 
Oraculum, meg-kérdette volna, ki fogna lenni 
követője a’ Tsáfzári izékben ? Minekutánna te­
hát két nagy Hecatombét, az-az , fzáz ökörből ál­
ló áldozatot tett volna, a’ Bálványtól még fsak 
egv fzót fe kaphatott, a’ harmadiknál azonban 
illy feleletet vön;
Me puer Hebraus Divos Deus ipje gubernans
Cedere Jede juhit, triflemque re diri fub orcum;
Aris ergo dekinc taritus difceiito noßris!
Illyenképen kellett az ördögnek , ámbátor 
a Hazugságoknak Attya légyen, a’ maga leg-hí- 
refebb Bálvánnyának fzája által az igazságot ak­
kor hirdetnie. Ebből azt-is láttyuk, hogy az 
Ördög Poétd-is lehet, ha akar. Agoíl, ki ebből 
azt hozta-ki, hogy ez az akkor fzületett Gyer­
mek hatalmafabb lenne mint o, mihent Rómá­
ba vilfza érkezett, az előhozott Templomnak 
egy Kápolnájában, hol tsak maga fzokott volt 
ájtatoskodni, egy Oltárt emeltt volna, ’s azt 
ennek a’ Zsidó gyermeknek fzentelte. Eztbizo-
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nyíttya Nicephorus , ki mindazáltal fok fzáz efz- 
tendókkel későbben éltt.
42. Ä  Vég-Ítéletnek Római képéről.
Angelo Mihálynak ama’ híres írott képén, 
melly a* Vég-Ítéletet adja e lő , ’s Pvómában a’ 
IV. Szikfztus’ Kápolnájában látfzatik, ámbár 
melly drága Kép-írás légyen, még-is fok illetlen­
ség fzemléltetik. így péld. ok. az öreg Káron 
ottan a’ Lelkeket egy tsónakon hordja a’ Stiks 
vizén által pokolba, 's M inős, ama’ pokolbéli 
Bíró , itélő-fzéket ta r t , mi melly illetlen Keresz­
tyén Képhez , ki - ki el-gondolhatja. De még­
is leg-illetlenebb rajta a’ fok meztelen fzemély. 
A’ Figéirák köztt egy kövér Férjfi azért neveze­
tes, minthogy a’ IV. Szikfztus Pápának Komor­
nyikját ábrázollya. Ez az ember az evésben , 
ivásban, ’s a’ fehér népben vetette minden ked­
vét. Angelo a’ képét fenkinek nem akarta meg­
mutatni mind addig , míg el-nera kéfzúlne, ’s 
a’ Segreftyésnek meg-hagyá, hogy a* Pápán kí­
vül az Ó távúl-Iétében a’ Kápolnába fenkit bé- 
ne botsátana. De az említett Komornyiknak ez 
által még inkább kedve jött a’ kép-írásnak meg­
látásához , 's a* Segreftyéft mind addig üntatta, 
míg végre az ajándék ált^I maga réfzére hozta, 
ki-is őtet azután bé-erefztettc. Ő tehát a’ Kép-
íráft
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íráft visgálni kezdte, ’s minthogy a’ Kép-írónak 
nem nagy barátja vala, tehát mihelyeíl lehetett, 
az egéfz Városban ki-hírdette, hogy ez a’ Kép­
írás tele volna hibákkal, 's jobban illenék egy 
Bordélyba, mint egy Kápolnába. A’ K ép-író , 
ki ezt azonnal ^meg-tudta, ’s a’ dolgot, mint 
efett, gyanította, ezen fel-indúltt, ’s a’ fetsegó 
Komornyikot emberi nagyságában meztelenen a’ 
többi közé le-feíté, a’ pokol’ közepébe helyhez- 
teté, ’s egy fzörnyü nagy kígyóval meg-övedzé, 
melly a’ bujaságának efzközén rágódott; ’s hogy 
a’ Kép-írásban a’ tudatlanságát-is ki - gúnyollya, 
tehát két igen nagy fzamár-füllel-is meg-ajándé- 
kozta. Kevés idő múlva a’ kép egéfzen kéfzen 
lett- Ki-ki, a’ ki látta , leg-ottan a’ Komornyik­
ra esmértt, ’s jó ízűén nevetett rajta. A’ Ka­
maráit ez igen meg-sértette , kihezképeft a’ Pá­
pánál panafzkodott, 's azon volt, hogy Angye- 
lo ez illyen vétke miatt példáfan meg-biintettes- 
sék, ’s Gallyára küldettefsék. De a’ Pápa, ki 
a’ Komornyikjának rendetlen életét jól esmérte , 
’s az' egéfz történet felől immár előre tudósítta- 
to tt, mofolyogva felele néki: Ö igen fajnállná, 
hogy a’ Kép-író a’ pokolba helyheztette volna, 
melly bői, a’ mint tudhattya, ötét femmiféle Pá­
pa ki-nem fzabadíthattya; mert ha tsak a’ Tifz-
tító-
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títóba állította volna ö tét, tehát azonnal kéfz 
vólna belőle őtet ki menteni.
43. Ä  Római Gályákról.
Molnár Kánonok Ürtól a’ Pxégi jeles Épüle­
tekben Obelifcus , Spitzfaule, Gulyának nevezte­
tik. Ezen ifzonyú nagy kő-ofzlopok Egyiptom­
ban kéfzúltek. Az oda való régi Királyok azok 
által akarták az emlékezeteket örököfsé tenni. 
Azok jobbára mind titkos képekkel, Hieroglypbuk- 
kal megvannak rakva, mellyek, a’ mint a’ Tu­
dósok tartják, a’ régi Egyiptomiaknak az ő tit­
kos íráfokat tették. Ezen Gulyák közül egyné­
hányat még moft-is láthatni Rómában, mellyek 
közti a’ leg-nagyobbik a Lateránomi Sz. János* 
Temploma előtt áll moftan. Az egéfzen Egyip­
tomi vörös Gránitból való, 112 lábnyi magos 
a’ láb-álláfa nélkül, ’s a’ mint Kircber egy tudós 
Jéfovita írja, a’ Ramefes Királynak parantsolatjá- 
ra kéfzíttetett, kinek-is a’ leg-nevezeteffebb tet­
teit a titkos írás magában foglalná. Ezen Gá­
lya előfzör a’ Napnak fzenteltetett, ’s ama’ rop­
pant Thebe Városában fel-állíttatott, melly az 6 
fzáz kapuitól híres vala, Világ’ Teremtésének 
2757-dik efztendejében, ’s ehezképeft 1297. efz- 
tendóvel a’ Krifztus' fzületéíe előtt. így tehát 
«zen Jefovitának vfclekedéfe fzerént ez a’ Gu­
lya
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Íja már 3090 efztendős volna. Melly tsudára 
méltó Tudománnyal kellett e’ Jéfovitának a’ ré­
giségekben bírni, ki ez illy felettébb régi Tör­
téneteket meg-fejteni , ’s a’ leg-titkofabb és ho- 
mályofabb dolgokat bátorkodott meg-világosítani! 
Ezt a’ Gulyát a’ Nagy Konftantin Tsáfzár a’ Ní­
lus, vizén Alekfzandriába hozatta , ’s onnan a’ 
tengeren Konflantzinápolyba akarta vitetni, de 
a' fzándékát, nem tudom mi okból, nem vitte 
véghez, míg végre a’ Fia Konftantzius Tsáfzár 
egy ifzonyú nagy hajón 300 evezősök’ fegítségével 
azt Alekfzandriából a’ tengeren ’s Tiberis vizén 
Pvómába hozatta, ’s a’ leg-nagyobb Tzirkusba 
heíyheztette. V. Szikfztus Pápa, minekutánna 
ezen Gulya alatta fel - találtatott, és fok fzáz 
efztendeig a’ fold alatt ’s düledékek köztt he- 
vertt volna, azt újra i^^-dikben fel-állította, 
és fzent Kerefztnek fzentelte. — A’ máfodik Gű- 
Iya áll egy fzép Pvómai piatzon, mellynek a ne­
v e : Piazza del Popolo. Ezt Agoít Tsáfzár, mL- 
nekutánnaj Egyiptomot el-foglalta, Heliopolisból 
Egyiptomi Városból hozatta Pvómába, 's a’ leg­
nagyobb Tzirkusban fel-állítvan, a’ Napnak fzen­
telte. Ez-is fok fzáíz efztendeig a’ főiddel bé- 
vólt fedve, míglen hafonlóképen V. Szikfztus 
alatt fej-találtatott j 1589-dikben fel-állíttatott, és 
fzent Kerefztnek fzenteltetett. A’ magossága 88
láb-
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lábnyi a’ Iáb-álláfa és fugáras kcrefztje nélkül, 
mellyet az említett Pápa reá tétetett, ’s melly- 
be , mint mondják, a Kriftus' igaz Kereízt- 
jéből egy darab bé-záratott. A’ Gólya egéfzen 
bé-van borítva Igyiptomi titkos íráíTal QHiero- 
glyph'akkzl) a’ mellyek mindenféle képeket álló­
nak elő. Ezen képeken már fok tudós ember 
törte a’ főjét ’s még moíl-is töri, de, a’ mint 
fókán vélik, mind hafztalanúl. Ama’ fokát írtt 
’s már tőlem említett Kircher egy égéfz könyvet 
kéfzített e rrő l, 's azt Egyiptomi Édipusnak ne­
vezte, de, a’ mint a’ moítani Tudósok tartják, 
a’ tsomót fel-nem óldotta. Mondják, hogy az 
említett Szikfztus Pápa ezen máfodik Gólya mel­
lett még egy ugró-kótat-is állított-fel a’ végre, 
hogy a’ fzamarak azonnal meg-itathaíTanak , kik 
az idejeket arra vefztegetik , 's ezen fel-óldha- 
tatlan titkokat meg-akarják fejteni.'— Ä’ harma­
dik Gólya áll a fzent Péter’ piatzán. Ez-is grá­
nitból való , de Hieroglyphdk nélkül. Vilnius fe­
lőle azt írja, hogy a’ Nuncoreus Egyiptomi Ki" 
rály, a' Sefoßrisnak a’ fia, faragtatta vólna. Ca­
ligula Tsáfzár Krifztus’ fzületésének 40-dik efz- 
tendejében Heliopolisból hozatta Pvótnába, maga 
Tzirkusába helyheztette, ’s igoíl és Tiber Tsá- 
fzároknak fzentelte. V. Szikfztus ezr-is fel-állí- 
to tta , melly munkája mindeneitől kerültt £o,ooo 
G ,< Tál-
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Tallérban. A’ Gulya fekfzik rézből kéfzultt négy 
fzörny'u nagy oroszlánynak a’ hátán. Mondják, 
hogy ezen Gulyának tsupán tsak a’ hőidből va­
ló ki-emeléséhez, mellyben el-vala temetve, nyóltz 
nap kívántatott, ’s cgéfz négy hónapba teltt, 
míg a’ moílani helyére hozatott, meily még is 
tsak három fzáz lépéffel vala távul. 1586-dik- 
ban Szept. 10-dikén állíttatott-fe!, mihez 41 gé- 
pelyek mindenféle vas görgőkkel ’s tsigákkal, 
mintegy 800 ember ’s 160 ló kívántatott, ’s ez 
mind egy trombita és harang fzóval igazgatta­
tok. Midőn már a’ Gulya nagy munkával az 
orofzíányok’ hátát kezdette érni, tehát az Ípítő- 
mefter Fontana, kire a’ fel-állítás vala bízva, 
nagy háborodáífal éfzre vévé, hogy minden pó- 
rázi el-tágúltak, ’s minden Szempillantásban a» 
Gulya’ viflza-dülését várhatná. Akkor a’ Szikfz- 
tus Pápának haragjától meg-ijedvén egéfzen ké­
tségben efett volna, 's épen kéfzulóben vala a’ 
fejét a’ Gulya alá tartani, hogy attól öfzve-zú- 
zattafsék, midőn Szinte valaki fel-kiáltott, hogy 
a’ pórázokat tsak hamar meg-vizezzék, mi által 
magoktól ismét öSzve fognának zsugorodni. Né- 
mellyek mondják , hogy ez egy köz ember, má- 
fok hogy egy vén Aífzony vala , ki ezt a jó ta- 
nátsot adá, még-is mindazáltal Senki nem jelen­
tette magát, és Soha ki-nem tudódott, ki lett
lé-
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légyen a z , noha fzámára fzép jutalom vala ren­
delve , kihezképeít a’ tsudák’ fzeretöi Angyalt 
tsináltak belőle. Elég az , hogy a’ javaslás vég­
hez vitetett, ’s a’ foganattya olly derekas vala, 
hogy a' Gulya leg ottan egyenefsé tétetett a Pá­
pának ki-mondhatatlan örömére, ki önnön maga 
a’ munkánál jelen vala, valamint fzinte a’ fze- 
gény meg-rettenti Fontánának , ’s az egéfz Ró­
mai népnek. Lrre a’ városban minden harangok 
’s az Angyal várában minden ágyúk bőgni kezd­
tek. — Közel S. Mária Maggiore Templomához 
egy piatzon áll a’ negyedik Gólya, melly annak 
annakelőtte Ágost’ koporsóját ékeíité. V Szikfz- 
tus ezt-is ide hozta ama’ meg-nevezett nagy Épí­
tő melier Fontana Domonkos által, ki a’ többit- 
is fel-állította. A’ Gólya 45 lábnyi magos min­
den Hisroglypbák nélkül. — Ezeken kivül még 
több Gólyát láthatni Pvóraában, de a’ leg - nagyobb 
fzámok még moll-is ottan a’ főid alatt hever. 
M ondják, hogy régenten Rómát negyvenkét il- 
lyen Gólya ékefitette. Többi köztt'láthatni egyet
fekve egy mély pintzében , hol annak a’ falát
%
frefzi.
44.. Ä  Tűzkövekről.
Mind eddig fenki fc tudta, miként nyerik 
külső formájokat azon Tüztővek, mellyckkel a’ 
G 2 pus-
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puskákon ’s pifztolyokon élünk , ’s egéfz ezen 
óráig ama’ fok fzáz ezer katonák , és vadáfzok 
közűi alig találkozik egy kettő, ki azon kis por­
tékát esmeri, tnelly az ő gyilkos tsüvének ama* 
fzükséges tüzet nyújtja, azaz, ki valóban tudja, 
mi légyen a’ Tiizkó? — Ugyan-is a’ tűzfegyver­
nek első fel - találáfakor ezen rettenetes tsüveket 
egy métsel (kanó tta l) fzokás vala gyújtani, mi 
okból minden puskán egy bizonyos Haken nevű 
efzköz vala, mellyben mindenkor a’ méts tarta­
tott. Ez okból nevezték a’ puskát akkor a’ Né­
metek Hakenbüchse, mellyböl a’ Frantzoknál, kik 
a’ Hát ki nem mondják, az Arquebufe fzármazott. 
Erre nézve Arquebußren még moil - is annyit tefz, 
mint m eg-lőni valakit. — Minekutánna azon 
meíterség fel - találtatott, hogy ezen tsüvek tűz­
kövekkel , meílyeknek hajdan a’ Németeknél a’ 
nevek Flint vaja, meg - rakattak, tehát a’ Néme­
tektől neveztettek Flinten , Flintbuchfen , Flintge- 
iveire, azaz Flintáknak. Ezen Flinta vagy-is tűz­
kövekről mind eddig a’ vadáfzok, sőt magok a' 
Tudófok-is úgy vélekedtek, hogy azok a’ mi kö­
zönséges fzarvköveinkból kéfzittetnének azon for­
mára a’ fimitás ’s kófzörűlés által. De lehetsé- 
ges-é, hogy egy illy terhes munka mellett ez il- 
lyen három ’s négy követ egy krajtzáron nyer- 
Kefsünk ? ’S vallyon mitől jön az, hogy ezen kő­
vek
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vek mind egy formán néznek - ki ? Máfok azt 
vélték , hogy Frantz Orfzágban bizonyos embe­
rek volnának, kik azokat eképen ki-vágnák. De 
ez-is elég dolgot-adna, hogy a’ tűzkövek olly ó- 
tsók nem lehetnének. Az egéfz dolog magában 
még egy titok, a’ mit még eddig tudunk, az nem 
egyéb, hanem hogy a’ tűzkövek nem fzarVkóbőí, 
Hornflein, hanem bizonyos fzalonnakóből, Spek- 
fl ein, kéfzittetnek, melly Frantz orfzágnak Sara- 
pány Tartományában lágyan á’ földben találko­
zik. Mondják, hogy fok fzegény ember ottan 
abból élódik, hogy fzüntelen ezen kövek körűi 
munkálkodik a’ főid alatt, mi-is azért történik, 
hogy fenki a* titkot ki-ne tanúllya. Ugyan-is fze- 
meinkkel éfzre venettyük, hogy mind egygyik ezen 
tűzkövek közűi az alsó felén meg-hajlott , mi-is 
arról bennünket bizonyofsá téfzen, hogy azoknak 
eleinten lágyaknak ’s nedvefeknek kellet lenniek. 
A’ lágy kő alkahnafint eleinten Drót fzerfzámmal 
azon formára vágatik , valamint a’ tűzköveket 
Játtyuk lenni,’s azután a’ tűzben keménnyé téte­
tik. Ebből éfzre vehetni, honnan légyen az, hogy 
a Fegyverházakban nagy rakáfokat láthatni be- 
lőlók, raellyek kevés pénzben telnek a* Fejedel­
meknek.
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45. Ä  Fahéjról.
Ezen napkeleti Fűfzerfzára vagy-is inkább 
Fafzerfzám, fóképen a’ Kejlan Szigeten nyerette- 
tik , '  melly moíl jobbára a’ Hollandufokhoz tar­
tozik. Ottan egéfz erdők ez illyen élÓfákból 
találkoznak. Ezen élóla, mellyról a’ fahéj hámoz- 
ta tik , hol nagyobb hol kiffebb. A’ levelei a’ 
Tzitromfa’ leveleihez hafonlitanak , ’s eleinten 
olly vöröfek mint az Iskárlát,’s ha az újak köztt 
öfzve morzsoltatnak, inkább fzegfüként, hogyfem 
Fahéjként fzagolnak. A’ fa tele ágokkal ’s leve­
lekkel, egy fehér ’s jó fzagú virágot hoz, melly- 
ből idővel egy lomhoz hafonló gyümőlts követ­
kezik , melly sárga 's Junius havában meg - érik. 
Annak fe fzaga, fém ize nintsen, de ha éretten 
m eg-főzik, tehát egy fzép és hafznos olajt á d , 
melly, ha meg-hűl, mint fagygyú néz-ki, ’s orvos­
ságoknak el-tétetik» Azzal világítani fenkinek 
nem fzabai, ki-vévén az oda való nagy Urakat. 
A’fa mind egyéb erdei fa vadon’s magától nyól, 
's a’ lakofoktól többre nem-is betsűltetik. Annak 
kétféle héja vagyon. A’ killsönekj nints femmi 
ízaga, 's azt elólzör fzokás le-hámozni, ’s el-vet- 
ni, de a’ belső, melly a’ valóságos fahéj, és kés­
sel fzépen le-vétetik, azután a’ Napra ki-tétetik, 
mi által magától öfzve tekeredik , valamint itt 
vefzfziik. Ha egyfzer a’ fa a’ héjától meg-fofz-
ta-
tátik', tehát leg ottan fzáradni kezd , de a’ le« 
hullott gyümölcséből ismét új fátskák nyőlnek 9 
mellyek hat, hét efztendő múlva újra hámoztat- 
hatnak. A’ fája, ha t'úzre tétetik, femmi fzagot 
nem ád, ’s oily lágy és fehér valamint a’ fenyő­
fánk. Ezen fával az oda valók fzoktak az épü­
letre ’s házi edényre élni. , A’ gyökeréből az Or- 
vofok a’ leg-johb Kámforvizet húzzak, sót ön­
nön magát a’ Kámfort belőle kéfzitik, melly mind­
az által tsak alattomban történik, mert a’ Hol- 
landufok ezt igen tiltyák, tsak hogy a’ Sumatra és 
Borneo Szigeteiken való Kámfor kereskedéseknek 
meg - ne ártson.
46. A z Indusoknak, a Keresztyén Hitre 
való Térít éjekről.
Minden Kerefztyén vallásról mennyi Mißio- 
rnrius küldetik efztendónkent a’ napkeleti'’s nap- 
nyugoti Indiákba, azt fenki nem hinné, valamint 
fzinte azt fe, melly kevés hafznot hoz ezen jám­
boroknak az ó igyekezetek. Többnyire tsak az 
égetbor által, melly ki-ofztogattatik , fzerezhet 
magának egy illy Apóitól halgatókat. Mert ha 
az égetbor ki - marad, tehát a’kerefztyén oktatás­
nak-is vége vagyon. — Egy illy Pap, ki az Iro­
kézeket kerefztyénekké kivánta tenni, az égett- 
borával takarékofan kezdett, bánni ,  ’s azt maga 
* G 4 fzá-
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fzámára meg akarta tartani, minthogy okofan úgy 
itélttjhogy eleget téfzen, ha ingyen prédikál né­
kik. Az Öfzve gyultt Irokézek fzüntelen a' ízo- 
kott ital után körű! tekéngettek ; midón elófzör 
ezen próbát tette, ’s nem következett femmi, te 
hát a* fejeket tsóválták , ’s tsudálkozva kérdez­
ték egymáít, vallyon mi okból hitta ókét egybe 
azon fehér-ember? — Az Amerikai úgy nevez­
tetett vadaknak vagy-is tsupán a’ terméfzet v ilá 
gánál éló embereknek az erkóltsök úgy hozza 
magával, hogy minden leg-kifíebb„verfengést, 
vagy-is vcfzekedést magoktól el-távoztatnak, ahoz- 
képeíl az Udvariság 's emberség olly rend kivűl 
mefzfze vitetik tólök , hogy ók egymásnak még 
a' köz-befzédben-is foha e!lent(.nem fzólnak. Er­
ről az emlitett Sz. Atyák-is panafzkodnak, mint 
az oktatáfoknak leg-nagyobb ákadályárol. Az 
Indúfok a’ vallás’oktatását tsendeííen halgattyák, 
sőt helyben hagyáfoknak fzokott jelét-is adják, 
de nem meg- gyózettetésböl, hanem tsupán Ud- 
variságból. — Franklin egy emlékezetre méltó 
példát említ erről , melíyet , mivel a’ mifüókat 
fóképen ille ti, méltó eló-hozni. Egy Svédi Pap 
bizonyos Indus’ fereg előtt prédikállott, kik kö­
zött egynéhány fo - embereik-is találkoztak. Ő 
oktatta őket a’ kerefztyén vallásnak leg-fóbb tit­
kaira, úgymint az első fzüleinknek cfetéról, az
aí-
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almának evése által, a’ Kriftasnak el-jőttéröl, az 
Ö tsndáiról, az ó kínfzenvedéséról, ’s t. af. Mi- 
nekutánna ki-befzélt magát, az Indufok közül egy 
befzédes fel-kelt, ’s így fzóllamlott-meg: A' mit 
te nékünk befzéltél, az általlyában mind jó. V a ­
lóban az almát nem mindég tanátsos enni. Sok­
kal jobb almából italt kéfziteni. Mink közön- 
nyak néked azon jóvóltodat, hogy olly. mefzfze 
földről hozzánk fáradtál j  tsakhogy olly dolgo­
kat hozhafs-elÖ nékünk , mellyeket az anyádtól 
hallottál. A’ vifzfza-fizetés fejében én-is egy ol- 
lyas valamit közlök veled, á’ mit mi a’ mi anyánk­
tól halottunk. Kezdetben a’ mi eleink tsupán a ’ 
vadak’ húsával táplálták magokat , ’s ha a’ va- 
dáfzatjok fzerenísés nem vala , tehát koplaltak. 
Két ifjú vadáfzunk , kik egy vadat le-ejtettek, 
erdőben nagy tüzet tsináltak , hogy a’ vad-hús­
nak egy réfzét meg-süthefsék. Az alatt hogy im­
már hozzá nyúlni kéfzuloben valának, tehát egy 
fzép fiatal leánykát a’ felhőkből le-fzáini, ’s ama’ 
kis hegyre le-telepední fzemléltek, mellyet amott 
ama’ kék hegyek között láthatfz. Ök mondák 
egymásnak : ez egy lélek , ki a’ sültt húfunkat 
talán meg-fzagolta, ’s abból enni kíván ; kinál- 
lyúk-meg vele. Ők oda vittek néki, Ő az aján­
dékkal meg-elégedett, ’s egyetemben mondá né­
kik: A’ ti kedveskedések meg-jutahnaztatik. Jer?
G 5 tek
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~tek 13 Hónap múlva ismét ide, tehát mit ollyaft 
fogtok találni, a’ mi a’ ti ’s magzatiíok táplálá­
sára nézve egy nagy áldás léfzen. Ök ezt raeg- 
tevék,’s az ő nagy tsudálkozáfokra bizonyos fü­
veket találtak , mellyeket foha ez előtt nem lát­
tak , mellyek azonban ez időtol fogva a’ mi Ieg- 
. nagyobb hafznunkra köztünk fzüntelen miveltet- 
tek. Hol az ő jobb keze a’ főidet érte, ott Tö­
rök-búzára akadtak, hol a’ bal keze, ott babra, 
’s borsóra, hol uldegéltt, ott dohányra, 's t. a’ f  
A' jó Pap ezen befzédet el-únta halgatni, ’s mon­
da: A’ mit én néktek befzéltem, az mind fzent 
igaz vala, de a’ miket ti elő-hoztatok, azok merő 
mesék, költemények, ésfemmire való dolgok. Erre 
ez Indus fel-indúltt ’s így feleltt: Ötsém! nékem úgy 
éetfzik, hogy a’ te Rokonyid a’ fel nevelkedésnél az 
emberségre nem igen tekintettek. Te magad láttad, 
hogy mi,kik ezen erkőltsöt esmérjuk ’s véghez vifz- 
fzük, a* te minden jbefzédedet el-hittük, vallyon mi 
okból nem akarod te-is a’ mi'befzédünket el-hinni ?
47 A ' Pannóniának várojiról, Mélységiről, 
's vizeiről.
Schönviiner a’ Peíli Univerfitáson a’ Régi­
ségeknek Tanítója a’ két munkáiban, úgymint in 
Commentario geographica in Romanorum iter per Pan­
noni* vipam et Antiquitatibus five Hißoria Sabarien-
f i
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f i  a’ régi várofokat ’s helységeket Pannóniában,mel- 
lyeket Vilnius, Ptolomaus,'s egyebek emlegetnek, 
következő helyeken helyhezteti, úgymint: 
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— Scarbantia — Sopron.
— Injula Cytwrum — Tsallóköz
— Meflriani — Meíleri.
— Mogentiana — Szala-Egerízeg.
— Cafariana — Tapoltzafö.
— Osones — Esko.
— Floriana ?— Velentze.
— Marus — Morva-yize.
— Cufus — Vág-vize.
— Murus — Mura-vize.
— Sans — Száva-vize.
Anabo — Rába-vize.
Melly fzerentsétlcnek voltak az el múltt két 
három Században, sót még ebben-is, egynéhány 
íróink, kik a’ régi Pvómai várofoknak Pannóniá­
ban a’ helyeiket ’s fekvéfeiket visgálták , vagy­
is a’ kik a’ moítani várofinknak a’ régi neveiket 
kerefték ’s nyomozták, az onnét-is ki-tetfzik , 
hogy Pofont , melly foha a’ Pvómai hatalomhoz 
nem tartozott, hanem Kvádufok, Quadorum, egy 
Tótféle Nemzetségnek várofa vala, Púétól Pifoni- 
«mnak lé-hozták , melly et mindazáltal- valamint 
femmiféle Pvómai íróból meg nem bizonyíthatták, 
úgy femmiféle igaz 's nem költött kövön való 
fen-írásból meg nem mutathattak. Épen illyen- 
képen Sopront-is hajdan Semproniustól Semprovium- 
nak hívattatottnak mondták', mire a’ névnek ha­
fon-
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folatofságán kívül leg-kifíebb eízes okok nem va- 
la. Ezt Sclönvisr.er az említett munkáiban ellen- 
találhatatlanúl Scarbantiának neveztetettnek meg­
mutatta. Az ollyan Tudóskák, Kiöli, mert tsak 
azok voltak valóban többnyire, Kolosvárt-is 
fzintúgy Gaudiopolismk nevezték, mellyre több 
okok épen nem volt a már említett íróknál. 
Szint illyen az Ó Budának ö általak fzerzett ré­
gi neve Sicambria , mellyet Acincumh&k vagy-is 
Aquincummk inkább nevezhettek volna, a’ mint 
ezt ü  Budán ’s körülötte találtt fzámos Római 
kövek’ Fenn-írási bizonyittyák. Azt ihm lehet 
helyben hagynom , 'a’ mit a* M. Orfeusnak 403- 
dik lapján olvaítam,hogy tudní-illik ezen nevek: 
Pofony és Soprony Pofoniumból és Sopromumból 
lettek vagy-is fzárraaztak , mert hogy ezek a, 
deák végezetü nevek inkább az elsőktől ered­
tek , azt eí-hitettem magammal. Pofonium neve­
zetnek Sz. litván Király előtt nintsen leg-kiífebb 
nyoma, kihe.zképeíl/nem tudhatni, mint nevez­
ték a Kvádufok a’ Magyarok előtt ezen várost, 
’s a’ Magyarok a’ Pofon nevet honnan vették. 
Sopront pedig az Eleink nem SoproHíZfwzból, mel- 
lynek ő előttük fólia fenki nem nevezte ezen vá­
rost, hanem Scarbantiából vagy-is Scarbantból ne­
vezték Sopronnak.
48.
49. A ' Magyar Pénzről és tzimerrcl.
A’ Pénzverést nálunk ,, a’ mennyire bizo- 
nyofak lehetünk , Sz. Iilván kezdette, mert az 
6 ezüft apró pénze, valamint fzinte a’ követői­
nek Péternek és Abának, még rnoíl-is fok kezek­
ben találkozik. Ha ö előtte valatnelly Kúnvagy 
Magyar Fejedelem pénzt veretett, azon alkalmaíint 
fém Betű. fém Efztendó fzáma nem találkozott, 
hanem tsak embernek vagy valamelly Állatnak 
a’képe. Nékem az én kis Gyűjteményemben tiz il- 
lyen külömbféle ezüst pénzem vagyon. Az egy- 
gyik nagyságára nézve mintegy Garas , de meg 
a’ Tallérnál-is vaíbgabb, ’s igen goromba mun­
kával kéíziiltt. Azon egy felöl egy igen nagy 
emberi.fej látfzatik, más felöl pedig egy- futó ló.* 
A’ többi a’ néhai ezüst’ Krajtzárnak nagyságával 
’s vaftagságával vannak, 's tsak egy felöl vol­
tak ki-verve. Azoknak eggyikén látfzatik egy
Orofz-
* )  TÍgy tetfzik , hogy egy Hlyen pénzről fcefzé! 
S c h ö n v i s n e r  Lr-is azon könyvélen , ir.ef, 
lyet a’ Szombathely’ Városának R égiségircl írtt 
tnidon pag. 66 így fzól: “  .Adfunt in eadem col- 
lectione etiam romi barbari iílhic invent!, mole 
craíliuscula , argentei , pane advería caput humá­
num, averfa 1- quum rudiflime expreflum, referen- 
te s , absque omni inícriptione. Gothorumne, au 
HunnoTum ea fuerit m oneu? haud facile quis- 
^uam_deteroünaverit,
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O rcfzÜ nym áfikán egy Szarvas’ fej, ’s a’ har- 
madikán egy Sárkány vagy Madár’ forma állat. 
Lásd hátúi a’ képeiket. A ’ többinek a’ képeiket 
jó formán ki-nem vehetni. Az első vaftag pénz 
több hozzá hafonlóval találtatott Nyitra Várme­
gyében, a’ többi pedig Pofon Vármegyében. Ki- 
hez tartozzanak ezen pénzek, azt fenki többé 
bizonyofan meg nem mondhattya. Ki tudja, ha 
valamelly Kun vagy Magyar Fejedelemtől (  Sz. 
Kívánnak liléi közül) nem fzármaztaké? Ugyan­
is az említett három apró pénzek , mellyek' tsak 
egy felől vannak ki-verve, ’s Orofzlányt, Ma­
darat, és Szarvas fejet mutatnak, ezen képeik­
kel fokát látfzanak hafonlitani azon képekhez, 
mellyel; a Jáfzberényi Lehel kürtjén fzemléltet- 
nek, a' mint azokat Molnár U r a ’ kürt leírásá­
ban közlötte a’ Hazafiakkal.
Az Aranyt nálunk I. Károly kezdette veret, 
n i ,  és ugyan Florentzai módra, azaz Liliommal 
és Sz. János képével. Azután a’ fia I. Lajos Ha­
zánknak Tzimerét a’ vizeket az apró liliomokkal 
rajta öfzve kaptsolta, ’s a’ Sz. Láfzló képét Sz. 
János'helyében verette reája. Ezen Sz. Királyunk* 
képe egéfz II. Mátyáfig fzüntelen veretett Ará­
nyinkra , ki-is annak .helyében a’ maga álló ké­
pét arany pénzünkre első nyomatta. A’ Boldog 
Afzfzony’ képét az Aranyra Hunyadi Mátyás első
hoz-
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hozta b é , de a’ réz Pénzen már IV. Béla alatt 
fzemléltetik, sót Kornides fzerént már Salamon 
Királynak ezüft apró Pénzén-is. I. Károly előtt 
a’ Magyaroknak femmi Aranyaik nem valának, 
hanem tsupán a’ Görög Tsáfzárok Aranyaikkal 
éltének , mellyek Bizantzinsoknak neveztettek. 
M ert tudni-való, hogy a’ többi turópai Fejedel- 
mek-is tsak akkor kezdtek Aranyokat vern i, ’s 
az elótt a’ Görög Tsáfzárokon kívül fenki azo­
kat nem verte. Az említett IV. Béla a’ dupla 
Kerefztct első hozta fel mind az apró ezüíl Pén­
zére , mind pedig Petsétjére, noha némellyek 
fzerént az immár az Attyának .II. Andrásnak 
Petsétjén fzemléltetik. A’ régi Királyinknak Pén­
zek cgéfzen I. Károlyig tsak apró ezüít Pénz­
ből állott, ’s ez élsó kezdett nagyobbakat (  egy 
Hctesnyi ’s /fizesnyi nagyságúakat )  veretni, 
A’ Tallérokat nálunk II. Uláfzló hozta fel, a* 
Márjásokat pedig Hunyadi Mátyás. Réz Pénz 
annakelótte nálunk igen ritkán veretett, ’s nera- 
is emlékezem, hogy máit láttam volna, ki-vé- 
vén IV. Béláét, II. Lajosét, ’s az Orfzágunkét 
Pvákótzi idejében. A’ réz Pénz mihálunk több­
nyire a’ rofz időknek jele vala. A’ Pénzünk 
hajdan igen fok helyen veretett, 's tsak nem 
minden nevezetesebb Várofunk bírtt Pénzverő 
fzabadsággal, úgy mint Fehérvárj Buda, KaíTa, 
H  Po-
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Pofony, Péfcs, Körmötz, Nagybánya, ’s több más. 
A’ régi ezüíl Magyar Pénznek Ieg-nagyobb ve- 
jfzését fzerzé I. Károlynak Rendelése, melly ál­
tal minden Ó előtte volt Királyok alatt vertt 
Pénz bé-fzedetett, ’s annakutánna új Pénz be­
lőle veretett. Máfodik igen nagy vefzését tette 
Mária Teréíiának i7Ó4diki Rendelése, mely ál­
tal minden eddig keló apró ezüíl Pénz bé - fze- 
detett, ’s moítani vörös Pénz ki olztatott, melly 
már i7őodikban kezdett veretni. A’ régi ezüíl 
Magyar Pénz Gyűjtése mind addig fokkal kön­
nyebb volt , míg amaz apró ezüíl Pénzünk 
keltt Hazánkban, mert a’ többi újabb Pénzünk 
között gyakorta a’ leg-régibb Magyar apró Pénz­
ig akadtt Kezünkbe. — A’ mi az Orfzág Tzi- 
merét illeti, a’ négy Vizek, mellyek egy Pvé- 
fzét tefzik, a’ mennyire tudhattyuk, elófzör je* 
lennek-meg az Imre Királynak iaoadiki arany 
Petsétjén, (  Bulla aurea )  a’ dupla Kerefzt pedig 
a’ II. Andrásnak ’s IV. Bélának Pénzén és Pe­
tsétjén, a’ Hegyek * ) I. Máriának Petsétjén, 's 
a’ Korona, mellybol a’ dupla Kerefzt emelkedik, 
II . Mátyás alatt.
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*) A z  eggy es Hegyet láthatni immár a’ Kerefzt alatt 
I. Lajosnak idejéből való Tzimerünkön-is, a’ mint 
az ki vagyon nyomtatva az eddig úgy tartatott 
Túrótzi Krónikáj« előtt In  S c r i p .  R e r .  H u n g .  
I á i t .  V i e n ,  i n  f ö l .  de nem a’ hármas Hegyet.
49. Ä  Világi dolgok Hívságáfóh
Hogy, a’ Világon minden múlandó ’s váltó* 
zandó, azt láttyuk nem tsak az Épületeken, ha­
nem még az Értz és Márvány Kép-ofzlopokon-is« 
Az Értzból valókat, ha bár azon egy helyen 
fzüntelen állanak, a’ Rosda végre meg-efzi, a‘ 
Kóból válókat pedig, ha bár a Templomokat 
vagy más Épületeket Iakják-is, maga az Idő vég­
re porrá tefzi. Többayire mindazáltal magok 
az Emberek azokat, föképen háborús Időben 
meg-ízbkták rontani, úgy-mint a‘ Város Oílrom* 
lásakoí ’s meg-vevésekor, jobbára gyüiölésből 
de gyakorta tsintalanságból-is. A’ fényes Ko­
porsó , ha egy ideig fzolgáltt-is valamelly Ha*' 
lottnak, végre el-vétetik tő le , ’s másnak vagy 
más végre fzolgál. így jártt Adorján Tsáfzác 
az ő fényes Sírjával Rómában, melly moll nem 
tudom melly Pápának Tsontjait foglallya magá­
ban. Nem külömbben II. Otto Tsáfzár az Ö 
Porfirból való fzép Sírjával, melly moll a’ Sz. 
Péter Templomában a’ fzenteltt Viznek fzolgál, 
hol a’ Gyermekek kerefzteltctnek, Hát hol van 
Ágoíl Tsáfzárnak ama’ pompás Sírja Pvómában 
a’ Tiberis partján, vagy Maufol Királynak ama' 
híres Koporsója, melly a’ Világ’ Tsudái között 
ízámláltatott? Hol a’ mi régi Királyinknak Sírja- 
H  2 ik ,
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ik, mellyek Fejérváratt, Váradon, és Efztergara- 
ban valának ? Minden bizonnyal a’ moftani híres 
Koporsók-is így járnak egyfzer, ’s ama’ réz és 
ón ládák, mellyek Eskuriálban ’s egyébütt a* fe­
jedelmi Tetemeket foglallyák magokban, el-fog­
nak olvafztatni, ’s az Ertz belőlök más végre 
fordítatni. — Még a’ leg-nagyobb Hatalmok-is 
végre el-enyéfznek. így jártt a’ Babilonbéli , 
Egyiptomi, Perzepolifi , Trójai, régi Római, ’s 
utóbbi Görög Hatalom. A’ régi nagy Házak el­
tűnnek, és újak támadnak ismét. Ki tudja,, raoít 
miilyen tsekély Állapotban légyen azon Fejede­
lemnek az Őse, ki négy vagy öt fzáz Efzten- 
dők múlva fok millióm. Embereken uralkodni 
fog? — A' Nemzetek forfa fzínt illyen. Gya­
korta azon Nemzet, melly fok egyebeken ural­
kodott, ’s nagy lármát tsináltt a’ Világon, vég­
re egy idegen Nemzetnek igája alá kerül , ’s 
jobbágyot téfzen. így jártak az Egyiptomiak, 
Fénitziaiak, Frigyiabéliek , Zsidók Örmények, 
’s utóbbi Görögök. A’ Lengyel, Magyar, és 
Tseh Nemzet-is koránt fém az többé, a’ mi tsak 
még 400. Efztendő előtt vala. — A’ Várofok 
még inkább alája vannak vetve a’ forsnak vagy­
is a’ vak fzerentsének. Hol moít Tírus, Sidon, 
Memfis, T ébe, Trója, Aténás, Kártágó, Pom- 
péja, Herkulánum, és fzámtalan fok egyéb hí­
res
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res és gazdag Város ? Hol a’ Pannóniái régi Vá- 
rofok Carnuntum, Bregetio, A  cinciim' ^ Teutoburgum? 
Oda lettek, el pufztúltak, le dűltek , ’s más új 
Vároíbknak helyt adtak. Ellenben újHatalmok, 
Nemzetek, ’s várofok támadnak ismét, mellyek- 
röl annakelötte foha fenki nem-is álmodott. így 
kerűltt elő nem régen' ez előtt az Orofz és 
Porofz Hatalom , mellyeknek mintegy 400. Efz- 
tendő előtt az Európai Hatalmok köztt még a’ 
helyek-is alig vala. Az Orofzoknak ’s Porofzok- 
nak mintegy 400. Efztendö előtt a’ hírek olly 
kitsin vala, hogy a’ tó lök , távúlabb lakó Euró­
pai Nemzetektől még a’ névról-is alig esmértet- 
tek. így épűltt-fel kevés idővel ennekelótte 
Pétervára , Berlin , Potzdám , Károlynyugta , 
Carlsrube, Livorno , ’s több egyéb roppant és 
népes Város*
50. Némelly Jegyzések.
Szükségünk volna többi köztt egy olly Mun­
kára , mellyben mind azon fzavak a’ Magyar 
Szótárból A. B. D. fzerént fel - jegyeztetnének , 
mellyeket fzemlátomáft éfzre vehetni, hogy azo­
kat az Idegenektől, úgymint a’ Tótoktól ’s Né­
metektől kóltsönöztek hajdan az Eleink, Ezek 
mellé mindenütt olly Magyar fzavakat kellene 
helyhcztetni, mellyek idővel helyettek bé-véttet* 
H  3 hét-
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hetnének. P. o. Fölöítököm , Ebéd, ’s Vatsora 
mellé Reggeli, Déli, ’s Efti-Falatot vagy Evéíl 
lehetne tenni, avagy Reg, Dél, ’s Efc-Evéft. A’ 
Pveggel úgy-is Regtói fzármazott fzíntúgy, vala­
mint Nappal ’s Éjjel a’ Naptól ’s Éjtől. Petse- 
nye ’s Pálinka mellé sült húft vagy sültet *s Éget- 
bort vagy Égettvizet. Pék ’s Méfzáros mellé Ke- 
nyérsütöt ’s Húsvágót, vagy röviden sütőt ’s 
▼ágót, Páfztor , Takáts, ’s Kalmár mellé Lege­
lőt vagy Juháfzt, Szövőt, ’s Bóitoíl vagy Ároft. 
Mert ezek a’ fzavak mind ezen idegen fzavak- 
tól fzármaznak: FruhßUck , Obed, Vet ser a , Petse- 
nyi t Pálenko, Bek, Mafzar, Paßor , Tkáts, Kram- 
mer, Kramór. Illyenek a” Bognár, Fellajtár, Hop- 
raeíter, Sintér, Dajka, Szalonna, Kortsma, Malafzt, 
Szolga, Kováfz, Köppöly, ’s még fokkal több fza- 
vaink, mellyek ezektói eredtek, úgymint Wag­
ner, Vorreiter, Hoffmtißer, Scbinter , Dojka, Szia- 
nina, Krtsmu , M ilofzt, Szluga , Kvajz, Kpöfel.
A’ Menykó , Fóld-indúlás, ’s több egyné­
hány fzavak helyében, mellyek tsupán tudatlan­
ságból íérkeztek Nyelvünkbe, ’s mellyek az ide­
geneknek minket tsúfolni Alkalmatofságot adhat­
nak, hafonlóképen más fzavakkal kellene élnünk, 
és ugyan a’ Menykő helyett Villámmal, a’ Fóld- 
índúlás. helyett pedig Fóid-ingáfsal vagy rengés­
sel. Mert Menykő nem adatik, ’s a’ Fold meg-
nem
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nem indái akkor, mikor inog. Illyen a’ többi 
köztt, felyem Pofztó, felyem Kalap," Vásáriig, 
Afztalfia , Ablakfia, Széíannya , Szájpatlása , Ki­
rályfiéin, Tsáfzánnadár, ’s több egyéb.
Eibliotbeca, ha egy egéfz Házat jelent, tnelly 
a’ Könyvek tartására rendeltetett, mint p. 0. 
Bétsben a’ Tsáfzári, magyarul Könyvesháznak 
jól neveztetik, ha pedig egy fzo’oát téfzen , akkor 
Köny ves-fzobának hivattathatik; de mint hogy im- 
nár hébe hóba mondjuk: Kávéház, Borház > 
Sirház, ámbátor ezek-is többnyire tsak egy két 
fzobából állanak, úgy Könyvháznak vagy-is in­
kább Könyvesháznak-is el-raondhattyuk. Azon­
ban igen jól neveztetik Könyveílárnak-is, és 
ugym ítéletein fzerént fokkal jobban mint Könyv­
tárnak , mert valamint a’ magyar foha nem fzok- 
ti mondani, Haltó, Vadkert, Vízkorsó, Bor- 
palatzk, Vajpogátsa, íróvaj, hanem halafztó, V adas- 
k?rt, Vízeskorsó, Borospalatzk,Vajas pogátsa, Irós- 
vij; úgy bízón a’ Könyvtár ’s ezzel a’ Köny vház-is, 
ha bár a’Kánonok Molnár Ur-is élt vele, nints leg­
jobban mondva, minthogy két Subßantivumbol in Ca- 
suNominativo áll a’fzó.
Uraság, Dominium, Herfibaft, moíl immár fó­
káktól Uradalomnak neveztetik , mi ha fzüksé- 
ges vóltt é, nem é, ám láfsák azok, kika’ Nyél- 
lünkét fogják mívelni. De ha a’ Német, a’ ki-
H  4 nek
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nek a’ Nyelve már. annyira ki van mívelve, 
még moít-is Herfcbaftnak "nevezi mind az Ur) 
H ázat, mind pedig annak több Faluból álló Jó- 
fzágát, nem tudom , ha mink-is az Uraságga' 
meg-nem elégedhettünk volna é ? — Úgy fzínt« 
mi fzükség a’ könyveket, Lachrymas, könnyekbe 
változtatni? vagy talán a’ leg-magyartalanabb-is 
nem érti é leg-ottan a’ Befzédból, hogy neír 
az olvafni való, hanem fzemból a’hulló Könyvek­
ről vagyon a’ fzó? Ha ezt kellene minden fzt- 
vakban követnünk, mellyek noha fokkal külömi- 
bet tefznek , még-is egy-féle-képen hangzanak, 
úgy bizony fok fzavainkat el-kellene válcoz:at- 
nunk. Illyenek többi köztt: Adó: Tributund 
Vans* Eső: Pluvia d  Caiens. Hordó: Vas d  Por- 
tans. Levegő: Aer d  Ágitans. Temető: Csmeteriim d  
Sepeliens. Vonó: Plectrum d  Trabens. Ég: Ccelum d  
Ariét. Ér: Vena d  Valet. Fej: Caput d  Mulget. Kés: 
Culter d  Moratur. Lép: Vifcus d  Graditur.Véb: Pro* 
cella d  Accipit, Óra: Hóra d  Horologium« T ok: Tie* 
cad Antacens. ’s több fok egyéb.
. Némellyek az Egytől és Nagytól fzármazolt 
minden fzavakat tsak eggyes Gyével írják, úgy­
mint Egyezés, Egyezem, Egyaránt, Egyes, Egyts- 
ség, Együtt, Együvé, Egyik , Egyetlen , Orfzág 
Nagyai, Nagya valaminek , Nagyából, ’s t. a £ 
*S ugyan a’ Sokfélémnek-is első két Darabjába!
ezekV
ezek így nyomtattattak, mint-hogy a’ jó Bará­
tomnak C noha kedvem ellen ’s tudtbmon kí­
vül ) ezeket a’ Kéz íráíbmban így tetfzett meg- 
máfolni. Hogy ez kedvem ellen történtt, kimu­
tatja azon Verfem-is, melly a’ Sokfélém elsőT)a- 
rabjának i55dik Lapján olvaftatik ímigy: Egy- 
ez-meg vélem, és nékem légy Feleségem. Mert 
itt az Egyez fzörnyii vétek a’ vers ellen ’s Eg- 
gyezt kellett volna hagyni , mint én írtam. A- 
zonban Egyéb, Egyébütt, Egyedül, Egyenes, 
Egyenetlen, ’s Egyetemben jól irattatnak, mert 
ezeket foha fenki dupla Gyével ki-nem mon­
dotta. Ezekben, azt tartom, vigyáznunk kellene, 
miként mondatnak ki közönségesen. Mert ha 
mindent Gyökeréhez képeit kelletik ki monda­
nunk, úgy Urat,Urunk,Uraink,Urával Urától, Tu­
dom , Tudomány, Tudakozni, 's t. af. nem jó! 
volna mondva ’s írv a , mert ezeket Úrhoz 's 
Túrihoz képeit így kellene ejtenünk: Úrat, Ú* 
runk, Úraink, lírával, Urától, Tudom, Túdo* 
mány, Tudakozni.
A’ mi Nyelvünknek moftani írása a’ fok Ac- 
cer.tujsál felettébb meg-van terhelve, 's moll az 
újdonnon új övei és üvel újra meg-fzaporitatott. 
Sőt Verfegi Uram még egy harmadik £ t  kíván, 
melly így nézzen k it é. Hát ha még a’ néhai 
Kalmár Györgyöt akarnánk követni? Ez a* fok 
H 5 Vo-
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Vonáfolás ha fzükséges-é a’ Nyelvünk írásának 
nem tudom, mert lám minden egyéb nyelvek-is 
az ő hofzfzú és rövid magán-hangzói fzintúgy 
meg-vannak, ’s ezen VonáfoláíTal még-fem él, 
ki-vévén némelly nyelveket, de azok-is ritkán. 
Ennek más hafzna úgy fintsen, hanem tsupán 
a’ Magyar Nyelvet Tanulókra nézve. Peíti az 
6 fczópusnak magyarra fordított Meséiben leg- 
kiflebb Accentussal fém éltt. Ez által a' fok vo­
násolás által a’ Magyar Nyelv íráfa nehezebben 
efik, tovább tart, de Ieg-inkább a’ Könyv-nyom­
tatókra nézve terhes, mint-hogy minden magán­
hangzó Betű kétféle, sőt némelly három féle. 
Ezzel végre azt fzerzük, hogy a’ Magyar Nyelv­
nek jó íráfa fzint olly nehéz lefz, mint a’ Si- 
nainak, és fzint olly kevefen fogják a’ jó magyar 
Ortográfiát érteni , valamint ezt az Sinaiakról 
hallani. Az írás módját könnyűnek inkább, hogy- 
fem nehéznek kellene tennünk, mert azzal a’ 
nyelvünk úgy-is femmit fe nyer, sőt fokán in­
kább tóle el-idegenednek. Ugyan-is némelly író­
ink azon igyekezni látfzatnak, miként teheffék 
a’ Magyar íráft leg-nehezebbé. Azt mondják u- 
gyan némellyek, hogy mivel a’ Magyar Nyelv­
ben fok ollyan két egy-féje fzavak vannak, meí- 
iyek máit jelentenek, ha röviden, 's máit ismét, 
ha hofízan ki-mondatnak, úgy tehát tsupán az
Acctn*
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Accentus által lehetne azokat meg-külömböztetni, 
úgy-mint Mért : Quare. M ert: Quia. Vétek: 
Peccatum. Vetek : Semno. Pór: Rujücus. Por: 
Pulvis. . Kár : Damnum. Kar : Bracbium. L áp : 
Uligo. Lap : Planum. Kél; Surgit. Kell: Debet. 
Már. Jam. Mar: Mordet. T sák . Cuspis Vefiis, 
Tsak : Saltern. Hálni : Cubars. Halni : Mórt. 
Ménes: Eqmtium. M enés: Itio. Térés: Rever- 
ßo. Térés : Planus, Mégy : Vevgis. Megygy: 
Merafum. Szántók : Aratores. Szántok í Aro.
_  9
Aratók : Meßbyes. Aratok : Meto, s több más; 
de erre azt lehet felelni, hogy ez más nyelvben- 
is nem újság, ’s hogy a’ magyar fzintúgy leg- 
ottan tudja a’ Befzéd Értelméből, mit olvas.
A’ fzó’kaptsokat iilenekben mint által-látora, 
el-adom, ki-tolom, meg-rántom , fel-vefzem , ’s 
t. af. jó volna egéfzen el-hagyni ’s az Igéket 
Őfzve ragafztani, a* mint ezt immár Révai-is 
követte Makónak a’ Menykőról való Munkájá­
ban, mert azok úgy-is hafzon nélkül fok helyet 
foglalnak, ’s mind az írót, mind pedig1 a’ Nyom­
tatót igen terhelik. Ugvan-is ha mi hafznok vol­
na , a’ Deák-is fzintúgy ki tehetné azokat ezek­
ben : con-jungo , ad-mitto, ex-cipio , inter-rumpo, 
ßib-jicio, ’s t. af. A* Német pedig efélékben : 
ab-Joniern, an-fajfen , aus-geben, ein~holen. ’s t. af. 
Ezt fok épen a ’ Magyar Szótárnak jövő kiadásá-.
ban
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ban kellene veghez vinni , mert hogy a’ Tsé- 
tsínek az ö tifztább Ortográfiája az egéfz Hazá­
tól ei-fogadtatott, azt Pápai Szótárának leg in ­
kább köfzönhetni, melly azzal Lötsén i/opdik- 
ben elófzör ki-botsáttatott. Ha ollykor hátra 
kell vetni ama Réfzetskéket, Varticulas , úgy­
mint b é l, e l , fel, k i , meg, ’s a többit, tehát 
ragaffzuk fzintúgy a’ Verbumjokhoz, p. ok. vid- 
bé, hijd-el , írd-fel, mond-ki, üsd-meg.
A’ Nemzetek neveik , midón sldjeSlivumot 
tefznek, mint péld. ok. ezekben: magyar Tsiz- 
m a , német Nadrág , török Konty, mindenkor 
kis Betűvel íratnak a’ külföldiektől, mit eddig 
igen kevés magyar író követett. De bár köves- 
se-is valaki Kézírásában, tehát a’ Nyomtatófok még­
is meg-változtattyák , ’s naggyal nyomtattyák. 
így jártam magam-is meg eddig minden ki adott 
Munkáimban. Kis Betűvel kell kezdeni ezen 
j4dje5?iv«mokat-is, úgy-mint iítenes , illen i, tsá- 
fzári, királyi, hertzegi, nemzeti , egyházi, or- 
fzági, ’s t. af. noha a* Snbftantivmok^ mellyek- 
bő lered tek , mindenkor nagy Betűvel illik kez­
den i, úgy-mint lilén , Tsáfzár, Király, ’s a’ t. 
Egy fzóval, akármiféle Adjefthumot foha nem il­
lik nagy Betűvel kezdeni, ki vévén ha azon 
kezdődik az írás, vagy a’ Pont után azonnal 
következik.
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Mint-
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Minthogy a’ tanúit és tudós Emberek azt 
vették efzbe, hogy femmiből a’ nemzet Karak­
terét, alkalmatos voltát, *s Efze és Elméje Ere­
jét jobban meg-nem esmérhetni, mint a’ nem-- 
zeti Közmondáfokból, Proverbiis, ahozképeft nagy 
válogatásai kellene lennünk, hogy minden oltó­
ba közmondásai ne élnénk. Mert meg-kell val­
lanunk, hogy a’ mi Köz-emberünknek fok illyen 
oftoba közmondása vagyon. Némelly moílani írók. 
is, úgy-mint Szabó és Dugonits U rak, felettébb 
meg-terhelték Könyveiket illyen-íélékkel.
Gyakorta ollyanról, ki valamelly Kettős-baj­
ban a Kotzped által el-efett, azt fzokták mon­
dani, hogy agyon fzúrattatoít. Valamint fziríte 
arról, kit a’ Köizvény vagy Kolika Életből ki­
fosztott, azt mondják, hogy ez a’ Betegség agyon 
Ölte. Melly mind a’ kettő hogy nem jól mon­
datik, azt kiki helyben fogja hagyni, valaki az 
Agy fzót érti mit teTz.
A’ Szerelem és Szeretet között külömbséget 
kell tenni, a’mint ezt a’ M. Mufeum Kiadói im­
már meg-jegyzették A’ nembéli Hajlandóságot 
mindég Szerelemnek kell nevezni. Ez okból nem 
mondathatik felebaráti Szerelem, hanem feleba­
ráti Szeretet, Pénz Szeretete, Haza Szeretete, 
’s t. af. Szerelem és Szeretet köztt fzint ollj 
külömbbség vagyon, valamint a’ Gazdaság és
Gaz-
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Gazdagság között, Elmélkedem és Elméskedem 
között, ’s Gondolkodom és Gondoskodom között.
Sokfzor tsudálkoztam azon, hogy a’ Hír író­
ink ha Frantz, Ángoly, vagy Orofz Pénzről fzó 
vagyon , a’ írantz Fontot , ángol Aranyt , 's 
orofz Tallért nem nevezik Livernek, Ginének, ’s 
Rubelnek, hanem I.ivrának, Gineának, ’s PtLíb­
iának, mintha a’ végső A Betű fzükséges vol­
na, hogy a’ fzó Magyar légyen. Ez igen deá- 
kos fzokás, valamint fzinte a’ külföldi Váró- 
foknak Deák nevével való élés a magyar Köny­
vekben. Nevezzük inkább azon Városokat^úgy (ha 
Magyar Nevek még nintsen) amint a’ föld-né­
pe nevezi.
Princeps, Prince, Fürß, nem jól neveztetik 
magyarűl Hertzegnek , mert Hertzeg , az az 
Dux; Dut t Herzog, fokkal többet tefz. Efzter- 
liázi, Battyáni, 'Paar nem jól neveztetnek Her- 
tzegeknek, rneft Ók tsak Fejedelmek vagy-is Prin- 
tzek , Principesy Fiirften, nem pedig Hertzegek , 
Duces, Herzogen ’s noha némelynek a’ Fejedelem 
nevezezete Efzterházira ’s egyebek fzámára ná- 
unk foknak látfzik, minthogy eddig a’ Ma- 
, gyarok azzal többnyire tsak az Orfzág-Urát je­
lentették , de ha mind Deákban, mind Német­
ben a’ Princeps , Fiirß f az Orfzág-Urát-is, íöfz- 
terházit-is jelentheti, nem tudom, mi Magyarok
~ a’
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»’ Fejedelem névvel mért fzintúgy nem élhet­
nénk. Ha mindazáltal Efzterházit 's hozzá ba- 
fonlókat nem akarjuk Fejedelmeknek nevezni» 
tehát tsak ugyan Printzeknek kell neveznünk, 
’s nem Hertzegnek.
A’ Magyarok eddig az Orfzág névvel nem 
tsak azon Földet nevezték, mellynek az ó tulaj­
don Királya vagyon ’s a’ deák neve Regmim 
hanem ollyan nagy vagy kis Tartományt-is , 
mellynek az Ura Tsáfzárnak , Hertzegnek, vagy 
Fejedelemnek hivattatik, ’s Deákul a’ neve Im­
perium, Ducatus,  Provincia. í g y  neveztetik mii 
napig Török Orfzág , Orofz Orfzág , Erdély 
Orfzág, Morva Orfzág, Tatár Orfzág. ’s t.af. 
Ezt azért hozom elő, mert egy valaki azért rá­
galmazni kezde, hogy a’ Morvái Földet Morva 
Orfzágnak mertem nevezni.
Sokan nem tudnak külömbözéít tenni , a’ 
Fö , Fel, és A1 Hadnagy között. Az első je­
lenti, Óbers-Lajdinántot, a’ máfik über-Lajdi- 
nántot, ’s a« harmadik Unter-Lajdinántot. így 
a’ Vármegyék Ifpányait-is Comites Comitatuum, 
lehetne talán egymáftól leg-jobban meg-külömb- 
böztetni, ha a’ Supremum Comitem valamint ed­
dig Fó-Ispánnak, Ord. Vice Comitem Fel-Ispán­
nak , Subßitutum pedig Al-Ispánnak neveznénk.' 
Óberílcrt a’ régi Magyarok Fö-Kapitánynak ,
Com*
Commendánft eieinten Várnagynak, azután Vár­
béli Kapitánynak, Oyenerált Ezres Kapitáry 
nak, 's Feld Máriáit Hadi-Vezérnek nevezték. — 
Ez úttal fzabad légyen elő hoznom a’ Dunán 
túl való azt a’ helytelen nevezéft, midőn a’ rend 
fzerént való Szolga-Bírót, Őri. Juilium , Fő­
bírónak^ Supremum Juilium nevezik, ha még felsó 
fzólga-Bírónak Superiorem Juilium neveznék,az még 
tűrhető lenne, de Fő-Bírónak egy alsó vagy-is tal­
pas Bírót,Juiicempeianeuminevezni va’óbau illetlen.
Tsákó vagy Tsákó-süveg nin:s igazán ma­
gyaréi mondva, mßrt Tsákosnak vagy Tsákos- 
süvegnek kell mondani. A’ magyar Süveg és 
Kaiba kéfzítők , (  Süvegefek és fzabók )  igen 
jól tudják, mi neveztetik Tsáknak, mert az el­
sőknél a’ Süvegből hegyefen ki metfzctt Darab, 
melly olykor hátúi íe botsáttatik, annak nevez­
tetik , a’ Szabóknál pedig a’ Dolmánynak elöl­
ről való hegyes vége.
Mosóné, Szakátsné, Barátné, Énekesnő, Lo~ 
tr ix , Cora, Arnica , Cantatrix, ’s több illenféle 
fzavak rofzúl mondatnak, mert ezek Magyar­
ban Mosónak , Szakátsnak, Barátnak, ’s Éne­
kesnek Feleségét jelentik. Ugyan-is régenten 
Magyarban a’ NŐ annyit tett mint Feleség, ’s 
innen eredett NófzÖm : Házalodom, N őtelen: 
Feíeségtelcn, Agnö Vén Affzony. Moil a’ Not
Ma-
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Magyarban Né által mondjuk*ki, úgymint Sza- 
boné, Vargáné, Tifztartóné, ’s t. af.
Ama' két régi fzavainkba! Szeggel és Ssirraí 
ismét újra élhetünk. Szeg annyit tett mint Bar­
na Szár pedig mint Kopafz. Szegfzárd egy 
Tolna Vármegyei Város azon okból így nevez­
tetett, mert Béla Király, ki ott a’ Benedek Szer­
zetednek egy híres .Monoftort rakatott, egy bar­
na és kopafz Ember vala. Ezt bizonyíttya Tu- 
rótzi Krónikájában imígy: Sepultus efl in loco , 
qui diciinr Zewkzard. Hic enim Béla erat calvus 
y  in colore brunus, propterea Jiium Monaflerium ad 
J'uam DiJ'pofitionem Zewkzard appellavit. Inneil ne­
veztetik a' barna pej Ló meg moít-is néhutt 
Szeglónak. Szeglovat Zrínyi az Adriai Teng'er 
Sirénájában gyakran emleget. Szegfű virág-is 
a’ nevét onnan vette, mivel többnyire barna 
fzínnel vagyon, noha némellyek a’ Szeg , Cla­
ims, fzótól fzármaztatják; A’ Szeg fzó fokkal 
magyarofabb mint Barna, mert ezt minden bi­
zonnyal az Idegenektől vettük. Barna deákúl 
Brunus vagy Fufcus, németül Braun, tótűi Brnyavi. 
Erdélyben a’ Szárhegyek alkalmafint onnan így 
neveztettek, mert egéfzen kopafzok. A’ bizo­
nyos, hogy fzámtalan régi jó Magyar fzavak ki- 
vefztek, minekelótte Magyarul kezdettünk írni. 
Lgy illyen az Aba, mellyról a’ Béla Nótáriusfa 
1 - azt
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azt írja , hogy hegyeit jelentett. Ex quorum etiam 
progenie longo pofi tempore Rex Sámuel defien- 
d it , qui pro fua pietate Óba vocabatur. Hogy még 
moft-is a’ Szór-pofztót Hazánknak némelly Kör­
nyékiben Abának nevezik , azt igen jól tudom, 
's igy vette Gyöngyöfi-is ezt a’ fzót Kemény 
Jánosában, midón eképen verfeltt: Nem-is Aba, 
hanem betsefebb Ruhával. Tudom azt-is, hogy 
a’ Lapoknál Óba vagy-is Aba annyit tefz mint 
Leány-Teítvér, ’s Ofztyákoknál a’ Jenifei folyó 
mellett, Fifcber fzerént, Obo vagy-is Aba annyit 
telz mint Atya. Talán ezen utolsó értelemben 
vala ez a’ fzó akkor Eleinknél-is.
A’ jó Mefe-játékok’ ’s Románok’ írása nem 
olly könnyű Dolog, a’mint magoknak fokán kép­
zik. Éhez mindkettőhöz meg-kívántatik , hogy 
a’ Költő a’ Világot jó formán esmérje, s’ a’ Fe­
hérnépnek finomabb Tárfaságában forgott Em­
ber légyen. Nekünk eredeti Románunk még 
eddig igen kevés vagyon. ' Kartigám a’ többi 
köztt még leg-jobban efett-ki. Lleinten talán fok­
kal jobb volna a’ válogatott idegen Mefe-játé- 
kokat ’s Románokat fordítani, mintsem magunkról 
roffzúl Szerzetteket ki-botsátani.
Az íróknak írásbéli Hartzokat Beífenyei Pen- 
na-tsatának nevezte, de minthogy Penna és Ka- 
íamus nem Magyar, hanem Deák fzavak, talán
jobb
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jobb volna Tol-haríznak, vagy-is inkább Tol- 
las-hartznak nevezni. A’ Deák Penna író-toll ál­
tal fzokott leg-jobban meg-raagyaráztatni, de 
lehet Tollnak-is tsupán nevezni Németek mód­
jára. Ők az íróknak az ö papirosbéli Veteke- 
déseket Feder-Kriégnék híják.
A’ Németek azon kis Hordót, mellyben a’ 
Tokai Bóránk fzétt küldetik , Anthalnzk, a’ Tó­
tok pedig Antaleknek nevezik. Ők azon Véle- 
kedéffel vannak , hogy mi fzintúgy az ollyan 
Hordót Antalnak híjuk, a’ mi-is onnan fzármaz- 
nék, mivel hajdan ezen Hordókra a’ Sz. Antal 
Képe fettetett volna. Hogy ez a’ két Nemzet 
ezen hibás VélekedéíTel Vagyon, azt épen nem 
tsudálom , mert a’ fzavak hafonlósága velek ezt 
könnyen el-hitethette, de hogy Práj ür-is fzint­
úgy vélekedett a’ Gánótzihoz való Levelében, 
azt valóban tsudálom. Ugyan-is a’ Német Anthalt 
és a’ Tót Antalek a’ Magyar Általagból vagy-is 
Átalagból eredtek, mert azon hegyaljai kis Hor­
dók így neveztetnek nálunk régtől fogva.
51. Fel-áldásra való Kérdések.
1. Mi okból neveztetnek a' régiebb Görög, 
íróktól a’ Magyarok Törököknek ? Tara.
2. Miként nevezték a’ régi Magyarok Sz. 
litván előtt az Orfzág-Lrát, úgymint Almoft 
Á rpádot, ’s a’ többit ?
I  2 3. Ha
3. Ha valának-é Bálványaik ’s Papjaik ? ’s 
miből állott nálok az Illeni-fzolgál at?
4. Miilyen és mitsoda fzózatok azok, ’mellyek 
tsupán a’ Székelyeknél Erdélyben ’s Kunoknál és 
Jáfzoknál Magyar Orfzágban találkoznak ; 's 
miként és miben külömbbözteti magát a’ Tifza- 
mellyéki Magyarság Duna mellékitól ’s Erdélyi­
től?
5. Melly és, mitsoda fzókat költsönöztünk a' 
Nemetektől ’s Tótoktól ? úgy fzinte melly és 
mitsoda fzókat v ettek ók mi tőlünk ?
6. Ha iga;-é, hogy a’ Török Nemzet, mi- 
velünk eggyütt egy Kún Nemzetség légyen? ’s 
ha azon fzókat, mellyek egyfélét tefznek ö ná­
la és nálunk, úgymint alma, árpa, handsár, 
orofzlány, 's t. af. mi tőlünk vette-é, vagy pe­
dig mi ő tőle?
7. Az Etele Fiainak meg-romláfok után , 
Székelyek moftani Hazájokban le telepedvén, 
miképen korrnányoztattak ? ha valának ■ é tulaj­
don nemzeti Fejedelmeik, vagy pedig más Nem­
zet Igája alatt éltek-é mind addig, míg a’ Ma­
gyarok, a’ Kún nemzetnek egy más ága, Árpád 
alatt Erdélyt magokévá tették ?
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52 Rend kívül való Síríráfok.
Ferrárában bizonyos Fehér-fzeméíynek egy 
igen tsudálatos Síríráfa olvastatik illyen képpen: 
Ego Philippa Camerina mull elvi Corpore Viri Ani- 
mum gerens, in luprico conßiti tum defpiciendo, tum 
aggrediendo omnium in me oculos contulit illos ad­
mirations ßupentes, bos hafitantes fciens reliqui. Du­
os acerrimapugna Tyrannos deflruxi. Et quoniam 
nihil fine bac mihi ita fimilitudine juncta , b  cum ea 
vél ex ea nata videar agendum conßitui, ex princi- 
piis futura profpiciens, boc praparavi. Alább még 
ezek vannak:
Qua funt pro his, qua non font.
Qua f i  ejfent pro bis, qua cum fin t ,
Non J'unt, qua videntur ejje pro bis,
Qua clam funtj in caufia fiint, ut quod eflis fitis. 
M DXVIIL
Bolonyába az előtt egy igen különös Sirbrás 
olvastatott, melly ofztán Rómába el-vitetett , ’s 
mellyet fokán fokféleképen fejtették, ’s így vala: 
D. M.
Avlia Lali a Crifpis
Nec Viri Nec Mulier, Nec Androgyna,
Nec Puella i Nec Juvenis, Nec Anus ,
Nec Cafla, Nec Meretrix, Nec Pudica,
Séd Omnia.
I 3
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Sublata
NetVue Fame, Neque Ferro, Neque Veneno,
• Séd Omnibus.
Nec Coelo, Nec Aquis, Nec Terris,
Séd XJbique Jacet.
Lucius Agato Prifcius,
Nec Mariius , Nec Amatőr, Nec Necejfarius,
Neque Mcerens, Neque Gaudens, Neque Flens 
_ Hanc
Nec Molem, Nec Pyramidetu, Nec Sepulcbrum, 
s Séd Omnia
Seit Eí? Nescit j Cui Pofuerit.
Rómában a’ Sz. Domonkos Szerzetnek Tem­
plomában egy Menyetskének Sírírását olvashatni 
melly egy fzemtelen Hazugsággal végződik, hogy 
tudni illik az Ura a’ fzüntelen *való Könyvei ál­
tal ezen Sírírását a’ Kőben Td-vájta. Ha ez igaz 
lenne, tehát az Agy veleje , ha másként bírtt be­
lőle valamit, az ö minden Könyveit Válafztó 
vízzé változtatta.
Paulus Manfredus 
. Conjugi DulciJ/imx 
jdJJiduis Lacbrymarum Guttit 
Hunc Lap idem Exaravit.
Ugyan ott még egy másds vagyon, melly 
hafonlóképen nem mindennapi, de mégds nem 
annyira hitel felett való:
S,
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S. Sylvins Paternus 
Conjugi DidciJJima 
Cum Oua Vixit Annis X X  
Sine Bile Aut Lite.
Ugyan ott Jußiniani Paíotátájban, vagy-is, 
ámint a' Rómaiak nevezik. Villájában, a’ többi 
Régiségek köztt fzemléltetik egy Koporsó , mel­
lyen ezeket olvashatni:
Hic Sita Efl Amimone Marci 
Optima Et Pulcberrima.
Lamifica, Pia, Puiica, Frugi, Cafla, Domiseda.
E vóltt ám az Aűzony, ki az ő Kötelefségét 
valóbm tudta ’s tellyesítette.
Az el-múltt Században Rómában az úgy ne­
veztetett Via Sahria IJt mellett következő Sír­
írásra skadtak:
Cineres Et Ojfa 
Indigna Filia 
Laodica Philocapta,
Qu<* Infatiabili Vcnere Exhaußa 
Subter Firo Martna Eft.







Szintottan a’ Via Vortuenfis nev'u ü t felén ta- 
láltatott-fel nem régen ama’ hív Corneliának Sír­
ja illy Feníráűal: -
D. M. ' ‘
Publia Cornelia Annia ne in defolata Orbitate fi- 
perviverem mifera, vivatn me ultro in hanc Arcon 
cum Viro defuncto incomparabili Ámoré iilecto dan- 
natam dedo. Cum quo vixi Annos X X . ßne ßla 
'conia. Libertabusque noftris man do  ^ ut quotannis ftper 
Arcam noflram Plutoni £j? TJxori Proferpin# Nani- 
busqtte facrificenty Roßsque exornent , de r éli quo ibi 
epulentur do D. P. M , E X H S X .  atque delego 
Vale Vita.
53. A z  Embernek maga-meg-ölésércl. * )
Mordant Fülep, közelről való Attyifia ama 
híres ’s minden Európai Udvarokban esméretes 
Gróf Pexerborughnak , ki azzal kérkedett, hogy 
minden egyéb Embereknél leg-több Fejedelme­
ket s Poilalegényeket Életében látott, Mordact 
Fülep,' mondom, egy 27 Eíztendós fzép Legéiy 
vala, egy jó ’s gazdag Familiából fzármazo.t, 
kihezképeíl Előmeneteléről bizonyos lehetett, ’s 
a’ mi több, az ő Szeretőjétől ki-mondhatatUnúI 
fzerettetett. Még-is mindazonáltal ez az Enber
, _________________ e^ Y-
*) Ezt ’s a’ következendő hat Tzikkelyt Frantz-» - 
tói fordítottam.
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egyfzér’smind el-únta az Életét, ő az Adósságit 
ki - fizette, a’ Barátitól az írás által Bútsút vett,
’s még Verfeket-is kéfzített, roellyekból az utói- 
só forok Magyarban így hangzanak:
A' Bólts végre magán fegítbet Méreggel,
Vagy ha az nem tétjeiky tehát egy Zsineggel; 
De kinek fzíve van, az inkább magának
Egy Pifztolyt valafzt% ’s lo azzal homlokának, 
Ő a” Verfei fzerént tselekedett, ’s egy Pifz- 
toly sütéíTel magát meg-ölte, a’ héján, hogy egyéb 
oka lett volna, mintsem hogy a’ Lelke a’^Tes- 
tét el-únta , minthogy azt tartotta  ^ hogy ha ki­
nek nem tetfzik többé a’ maga házában lakni r 
az abból fzabadon ki-költözködhetik. Ugyan-ís 
úgy látfzott, hogy ó tsak azért ölte-meg magát, 
mivel a’ fzerentsés Életét el-únta.
Schmidt Rikárd épen ellenkező okból fofztá- 
meg magát az Élettől, Ö az Életét azért el-ún­
ta, mivel valóban fzerentsétlen vala ő  egykor 
gazdag vóltt, 's moll egyfzerreSzegénnyé lett, 
Ő egéfzséges vala, ’s moft egyfzeriben beteggé 
Jett. Ö néki Hitvefe vala, kivel mindazáltá! 
nem egyebet, hanem tsak a* Nyomorúságát ofzt- 
háttá, 's végtére tsak egy tsetsemös Magzattal 
bírtt még. Pvikárd tehát a’ Feleségével igen 
fzerelmesen magokat meg-ölelék ’s az Magzat- 
tyoknak utolsó Tsókot adának, azután előfzöf 
I 5 n ezen
ezen fzegény Teremtményt meg-ölék, 's -vég­
re magokat az Ágyaik Ofzlopira fel - akafzták. 
A’ Levél, mellyet ezen boldogtalanok a’ Halá­
lok előtt egy Attyokfiának írának, fzint olly kü­
lönös, valamint a’ Halálok. Mink hifízük, úgy- 
mondnak benne , hogy az lilén a’ Tselekedtün- 
ket meg-botsátja. Mink az Életünket elhagy­
tuk , mivel a’ Szerentsétlenségünknek végét nem 
láttuk, ’s az eggyctler, egy Gyermekünket azon 
jó fzándékból meg-öltük , mivel tartottunk, 
hogy ő-is ne talán, olly fzerentsétlen légyen va­
lamint mi , ’s a’ t. Emlékezetre méltó , hogy 
ezen emberek elófzör a’ Magzattyokat atyai fze- 
relemból meg-ölék, ’s azután a* Baráttyoknak 
egy Levél által a’ Kufyájokat ’s Maískájokat a- 
jánlák. H ihető, ók azt hitték, hogy egy Ku­
tyát 's Matskát fokkal könnyebb a’ Világon bol­
doggá tenni, mint egy Gyermeket, ’s a’ Barátok­
nak az által-is terhére lenni nem akartak.
Milord Skarborugh nem rég fzint olly hideg 
Vérrel tette-le Életét, valamint a’ Tifztségét, 
mellyben vala. Ugyan-is némellyek a’Parlaraen- 
tomban ízemére vetették, hogy a’ Királlyal tsak 
azért tartana, mivel az Udvarnál egy fő Tifzt- 
tséget nyere. Uraim , mond vala , hogy az U- 
- raknak meg-mutaífam, hogy az én Értelmem a’ 
Tifztségemtől nem függ, iholazt le tefzem ezen
fzem-
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fzempillantásban. Ö annakutánna roagányofság- 
ban éle, ’s el-únván É letét, meg-őlé magát.
Creech Ángoly, ki a’ Deák Lukrétzipíl Ma­
gyarázatokkal ki adta, a’ Kézírására azt frta-fel: 
Nota Bene. El-nem kell felejtenem, hogy fel-kell 
akafztanom magamat, mihent ezt a’ Könyvet 
el-végzem. ö  a’ fzándékát bé-is töltötte, vala­
mint fzinte Lukrétzius. Minden bizonnyal, ha 
Virgyilt vagy Ovidot magyarázta volna, még 
tovább élhetett volna
Mind ezen fzomorű Történetek, mellyekkel 
az Ángoly Újságok tele vannak , Európát el­
hitették , hogy Ángoly Orfzágban inkább Ölik- 
meg magokat az Emberek mint egyébütt. Azon­
ban még fém bizonyos, ha Párisban ’s több más 
fó Városokban fzint annyi Bolondok nem taláí- 
koznak-é, valamint Londonban;mert ha a’ Frantz 
újságok azoknak Lajílromát, kik fzántt fzándék- 
kal az Élet Igáját Nyakokról le-vetik, fzabadon 
és igazán közölnék máfokkal, tehát igen kön­
nyen meg-történhetnék, hogy a’ Frantzok az Án- 
golyokkal ebben fel-tehetraének. Azt mindazáltal 
bizváít lehet vitatni, hogy nints mitől félni, 
hogy ezen Magok-meg-öléséhez való Kedvek az 
Embereknek valaha a’ Világon felettébb el-hatal- 
mazzék. A’ Terméfzec igen hathatós Grvofságot 
nyújt az ellen, úgymint a’ Reménységet és Fé­
léi-
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{elmet, mellyek többnyire a’ leg-fzerentsétTenebb 
Embernek Kezét-is meg-tartóztattyák.
Ám igaz légyen-is az, hogy olly Orfzágok 
találkoztak, mellyekben egy olly Dikafztériom 
vala, melly a' Polgároknak azon Efetben , ha 
fontos okaik valának, a’ magok meg-ölését meg­
engedte. Én erre felelek, hogy vagy ezen Bi­
zonyítás nem igaz, vagy pedig ezen Dikafzté- 
riomnak igen kevés Munkája vala.
Az Ember maga-meg-ölésének Pártfogói ugyan 
azt mondják , hogy kiki a’ maga Házát elhagy­
hatja, ha azt el-únta lakni. De még-is a’ leg-több 
Emberek inkább egy Gunyhóban alfzanak, mint 
fzabad Ég alatt.
A’ Rómaiaknál Cato, Brutus , CaJJius, Antoni­
us, Of/>o, ’s egyéb fok Hadi-Vezér hafonlőképea 
meg-ölé magát, noha a’ pogány Vallások az Em? 
bér maga-meg-ölését fzintúgy ellenzetté, vala­
mint a’ Kerefztyén Vallásunk. Ugyan-is a’ ma- 
gok-gyijkofinak a’ Pokolban az ö különös helyek 
vala.
Proxima dein de tenent moefti loca, qui ßbi lethunt 
Infontes peperere manu, lucemque perofi 
Projfcere animas; quam vellent a there in alto 
Nunc pauperiemy & duros perfene labores!
v Fa-
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Fata obßaiit, trißiquc falus innabilis unda' 
Adligat iß novies Styx interjúja coercet.
Virgil. Aeneid, Lib. VI. 
így fzóllott a’ pogány Vallás azon Eüníeté- 
fekró i, mellyek a’ magok-meg-ölőket várták a’ 
más Világon. Még-is mindazáltal Ditsöségnek 
tartatott, ha ki magát meg-ölte; oily ellenkezők 
az emberi Erköítsök és Szokáfok. Hát vallyon 
a’ moftani időkben nem tiltják-é a’ kettős-bajt, 
Duellum, az Éfz, Törvény, és Vallás? ’s még­
is mennyien válollyák azt magokra ? Ha Cato és 
Cafar, Antonius és Augußus, a’ kettős-bajra egy- 
máíTal ki nem keltek , tehát fenki magának ne 
képezze , mintha. nékik nem lett volna annyi 
fzívek, valamint a’ mái Frantzoknak. Ha Hertzeg 
Montmorency, Marfal Mar iliac, de Thou, CingMars 
inkább magokat mint Gonofztévók Talyigán ar 
Halálhoz hurtzoltatták, mintsem Cato ’s Brutus 
ipódjára magok magokat meg-ölték volna, tehát 
fenki ne hidje azt, hogy nékik fzint annyi Szí­
vek ’s Ditsóség kivánáfok nem vala, mint az em­
lített Rómaiaknak; ennek a’ valóságos oka nem 
más, hanem hogy akkor Parisban nem vóltt mó­
diban, hogy valaki inágát illyen Lfetben meg- 
Öllje, ellenben Rómában módiban vala.
A’ Malabári Aífzonyok elevenen magokat a* 
hóltt Férjeiket égető Tűzben bé-vetik ’s vallyon
fel-
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fel-tehetnek-é azért Corneliávsil ? Nem bizony, 
mert ezt tsupán a’ Módi tselekedteti velek.
Szokás ’s Módi ti két Világ nagy Urai!
Ä  ti Rabjaitok Emberek fia i;
Magok-vijelését fsak ti -vezér!itek,
Élteknek ’s Hóitoknak módját rendelitek.
54. A ' Ritkáról és Szépről.
Minden a’ mi ritka, Tsudálkozáíl fzerez. A' 
közönségesnek liafznát veffzük ugyan , de azt 
nem tsudállyuk. Némelly Ember fokkal külömbb- 
nek tartja magát a’ többinél, ha a’ fzobájában 
egy ritka régi Pénzt, mellynek egyébként fera- 
mi hafzna nintsen, egy ritka Könyvet, mellyet 
fenki nem kiván olvasni, vagy egy roflzúl raj- 
zoltt ’s még roffzabbúl ki nyomtatott Dürer Al­
berttól való Fa-metfzéíl ( Metfzettfát, Hoh- 
Jcnihtt j  b irhat; Ó még kevélyebb , ha a' Kert­
jében valamelly félig ki-nyóltt Amerikai Fát avagy 
Nóvevényt a’ Vendégeknek mutathat eló. Ez 
illyen Embernek többnyire nintsen jó Ize , ha­
nem tsak Hivsága. 6  azt hallotta, hogy a’ Szép 
egyfzer’smind ritka, de ó néki tudni kellenék, 
hogy nem minden Pvitka egyfzer’smind fzep-is. A’ 
Szép,valaminta’ terméfzet’munk álban, úgy a’ Mes­
terség munkáiban-is ritka. Nem tekintvén arra 
a’ miről az Aífzonyi Nemet annyan yádollyak,
bát-
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bátran merem még-is vitatni, hogy a jó Me- 
nyetskék nem olly felettébb ritkák, mint a’ tó- 
kélletefen fzépek. Ugyan-is fzerte-fzétt Falukon 
’s az Orfzágban hamarább találhatni-fel tíz ezer 
Aífzonyt, kik fzorgalmatofok, mértékletesek, ’s 
a’ Magzatjaikat fzoptatják, nevelik, és oktatják, 
mint eggyetlen eggyet, mellyet Párisban vagy 
Londonban egy tökélletes Szépségnek tarthatunk. 
Szint úgy vagyon a’ Meíterség Mnnkáival-is, 
mert hamarább találhatni-fel tíz ezer Mázoláíc, 
mint eggyetlen egy Pvemeket. Ha minden fzép 
és jó vólna, tehát minden bizonnyal femmin nem 
tsudálkoznánkj mindennel tsak fzokásunk fzerént 
élnénk. De az a Kérdés itten , ha az Élés mel­
lett azon Örömet és Gyönyörködéíl akkor ércz- 
nénk-é ? Vallyon mi okból fogadtattak olly rend 
kivül való Tapfoláffal ama’ fzép Helyek Tzid- 
ben , Tzinnában, és Horátziufokban? azért, mi­
vel a’ fetétségben, mellyben akkor Frantz Or- 
fzág vala, véletlenül egy váratlan új világ vet­
tetett éfzre, ’s mivel ezen fzép akkor a’ leg-rii- 
kább Portéka vala. Ugyan akkor Kornélynek 
némelly fzép Helye, valamint fzinte a’ Verfzár 
lyi Kert-is, a’ fzépségében eggyetlen egy vala. 
A’ Római Sz. Péter Temploma olly igen fzép , 
hogy minden Utazók azt gyönyörködélfel tsu- 
dállyák. De mink molt egyfzer tegyük-íel, hogy
min-
„den Európai Templomok a’ Pvómai Sz. Péter 
Templomához hafonlók légyenek , hogy minden 
Képofzlopok olly derekafok és gyönyörűek, mint 
a’ Meditzei Vénus vagy a’ Vatikánomi Apolló ; 
hogy minden Gyáfzjátékok olly fzépek , mint a’ 
Pvafzennek Ifigyeniája; hogy minden Vígjátékok 
olly jók és tanítók, mint a’ Moliérnek Tartüfja; 
’s igy tovább mindenben. Vallyon olly Kedvvel 
’s gyönyörködéffel fogjuk é látni és hallani ezen 
remek munkákat még akkor-is, mint azon idő­
ben midón még ritkák voltak ? Én bátran el­
mondhatom , hogy nem / Ezen Efetben bizonyos 
vagyok, hogy ama régi közmondás bé-telik: ab 
aßuetis non fit Pajfio , vagy-is, hogy azon, a’ mi­
hez fzoktunk, nem igen kapunk. — De val­
lyon ezen fors alá vannak-é vetve a’ Terméfzet 
Munkái-is? Vallyon a’ kegyes Olvasóm meg-ún- 
ja é azért a’ fzép Nem et, ha minden Szépek a’ 
Görög Ilonához hafonlók Iefznek, 's az olvasó 
Szépeim a’ férjfi Nememet, ha minden Férjfiak 
ollyanok Iefznek, mint a’ Trójai Páris ? Mink 
azon Efetet tegyük fel, hogy minden Borok vá­
logatott Borok, vallyon fogjuk - é az által Ked­
vünket vefzteni az Iváílól ? ha a’ Fátzányok , 
Foglyok , ’s Húros és Tsáfzár-Madarak olly kö- 
zönségefek lennének, mint az égerek vallyon ke- 
vefebb Etyepetyénkkel ennók - é azokat? Én bát­
ran
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ran el-mondhatom, hogy nem! ha ramgyárt a' 
Közmondás-is azt tartja, hogy ab ajfuetis non fit 
Taflio, Ennek az oka nyilvánságos, mert minden 
Öröm ’s Gyönyörködés, raellyet maga a’ Ter- 
roéfzet oltott bdénk, el-kerülhetetlen és magát 
fzűntelen újító fzükségünk ; a' pedig, mellyet 
a’ Meíterség fzerez nékünk, el-kerülhető. Ugyan* 
is mi fzükség, hogy egy valaki kerteket bírjon, 
mellyekben a’ márvány Képofzlopok a’ Vizet fzáz 
lábni magofságra fel-felé íetskendezzék, ’s hogy mi- 
nekutánna azoktólbútsút vett, egy fzép Mefe-játé* 
kot fzeniléllyen. De a’ két nem eggyik a’ má- 
fika néikul el-nem lehet. Az Áfztal és az Ágy 
el-kerülhetetlenek. Azokat fohamcg-nem únnyuk, 
ámbátor minden nap élünk velek.
Midőn az Olafzok előfzör kezdették mutat 
ni ama’ Falon való Árnyékjátékot, Scbattenfpiel 
an der Wand, tehát felettébb meg tetfzett, mert 
valóban Újság vala. Mondják , hogy Kircher 
ama’ híres Opticus találta-fel előfzör; de mint­
hogy fzükségen kivul való Dolog vala , moft 
immár azzal keveset érdemelhetni.
Néhány Efztendók előtt Párisban egy Rhino­
ceros vala, mellyen a’ Párifiak nem győztek ele­
get tsudálkozni; ha valamelíy Tartományban fok 
illyen Állat találkoznék, tehát minden Ember a- 
zon volna, hogy azokat meg-olheífe. De habár 
K ot-
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ottan fzáz ezer fzép Fehérfzemély . volna, tehát 
még-is kiki utánnok volna.
55. Ä  Könyvestárokról.
A’ nagy Könyvestároknak az a‘ fzokáfok, 
hogy midőn valamelly író azokat mcg-Iátogatja, 
Ötét egy bizonyos Ijedésbe hozzák. Kétfzer va­
ló fzáz ezer Könyv egy olly Embernek, ki vala­
mit nyomtatni akar, valóban a’ Bátorságát el ve­
heti. Azonban kevés idő múlva ismét meg-vi- 
gafztaltadk , midőn meg-fontolja , hogy ezen 
Könyvek közül már moftan felettébb kevés ol- 
vaílatik , de az övé, minthogy a’ moíiani idő­
höz vagyon fzabva, olvaftatni fog. Ö magát a- 
zon Viz-tsephez hafonlítja, ki azon panafzko- 
d o tt, hogy Ó majdan a’ Tengerrel öfzvé kever- 
tetik , ’s ugyan azon okból elméretlen marad; 
egy Gyénius meg-könyörűlt rajta, ’s egy Oftriga 
által el-nyelette , míg végre a’ leg-fzebb Nap­
keleti Gyöngy ’s a’ nagy Mogol Trónusának a’ 
legfőbb Tzifrája kerultt belőle. Azok a’ Fir­
kálok és M ázolok, kik tsupán a’ héti Bérért 
dolgoznak, ’s kiken femrai Gyénius nem akar 
meg-könyörulni, örökre Viz-tseppek maradnak. 
A’ mi Szomfzédunk tehát az ő fent a’ Palláson 
való füstös fzobájában minden erővel iparkodik, 
hogy egykor ö-is Gyöngyé váljék.
An-
sokféle ív. darab. i#
Annak, ki tanulni akar, felettébb kedves 
lehet, midőn azon Könyvet, mellyet keres, leg- 
öttan fel-találhatja, a1 héján hogy Pénzébe tel- 
lyék, vagy fokát fáradjon utánna. Ez egy azon 
leg-nemefebb fzerzemények közűi nraló, és fem- 
miféle Pénzt nein lehetett volna hafznofabfean 
el-költeni.
A’ Könyveknek az ő Szerfelett Való nagy 
fzáraa bennünket meg-ne ijeiTzen. Páris hétfzef 
való fzáz ezer Embert foglal magában; de mink 
minthogy nem tárfalkodhatunk mindenikkel, a- 
hozképeít négy öt Barátot válafztunk magunk­
nak. Erre való’ nézve a’ Könyvek fokaságára 
fzintúgy nem panaízkodhatunk, valamint a’ Pol- 
gár-tárfainknak fokaságára*
A' régi ’s ritka Könyvek fzintúgy kerestetnek, 
valamint a’ régi 's ritka Pénzek. Azokkal a’ 
Könyvestárok fzoktak ki tzifráztatni. A* leg-ré 
gibb Könyvek ama’ Sinai Öt King, *) a’ Bra- 
minok Sbastabab Könyvök , mellyből a’ Hollóéit 
olly fzép Helyeket közle velünk, a’ Zoroaßernek 
és Sanihoniathonnak Maradványi, melly utolsó­
kat Eufebiusnak köfzönhetjük, ’s mellyek a’ leg­
nagyobb Régiséget immár a’ Homlokokon vise­
li * íik.
*) Ki tudja y ha ezt a’ Sinaiak nent mondják-é Kiny­
itek vagy-is'- Könyviek ?
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lifc. Hogy a’ M ó’sesnek Könyveit itt ne emlí­
tsem, mellyek mindent, valamit felölök mond­
hatnánk, fellyül haladnak.
Mink még az igaz Orpbeutnzk az Imádságát- 
is b írjuk , mellyet a’ Hierophant a’ Görögöknek 
az ö régi Titkaiknál fzokott elő mondani: Jár­
jatok az Igazság U tján; imádjátok a’ Főidnek 
eggyetlen egy U rát; tsak ő az egyedül, ki ma­
ga mágán által vagyon; egyebek mindenek ő né­
ki köfzönik az Ó Léteket; 0 bennek ’s általok 
efzközul; ő mindent lá t , és foha fenkitől még 
nem fzeraléltetett.
Nékünk Mufeusból 's Linuxből nints immár 
femmi hátra. A Homérusnak ezen Előlfutói nagy 
betsére volnának egy Könyvestárnak.
Xgoft Tsáfzár amaz úgy neveztetett Palatinu- 
si Könyvestárt állította fel. *) Apollónak kép- 
ofzlopa a’ fő helyet foglalá benne. A’ Tsáfzár 
£  Ieg-híresebb Íróknak melly-képeikkel azt ki- 
ékesíté. A' régi Rómában 29 nagy nyilván va­
ló Könyvestár találkozók. Moll Európában kön­
nyen négy ezer nyitott Könyvestárokat fzámlá- 
lunk.
_ ________________________ ____________ 56-
*9 De már o előtte több Könyvestár találkozott a’ 
Világon. Nálunk a’ Mátyás Király Budai Köny­
vestátja felettébb hires vala. Moft .Európában 
leg-hirefebbeknek tartatnak : a’ Római, Párifi, 
’s a’ Bétsi.
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56. A z Orvos Mefterségről
Egy fzép Hertzeg-AíTzony, ki az Anatómiát 
foha híréről fém estnérte , nem régen Betegség­
be efett, mivel fokát találtt tántzolni ’s ébren 
lenni, vagy-is inkább mivel igen fokfzor tsele- 
kedte az t, a’ mit fok egyéb Hertzeg-AíTzonyok 
tselekelznek. Az  Udvari Orvos meg-látogatván 
ö té t, fokát befzélgetett vele az egéfzséges Em­
bernek Állapatjáról, hogy tudni illik miképen 
tefzia’ Vér a’ Teliben az :ó kerületét; miképen tefz 
le’útjában azt a’ Nedvefséget, melly a* Nyálra, 
Húgyra, M agra, ’s Epére fz'ukséges;! miképen 
bánik az Agyvelővel ’s Gyomorral, ’s több ehez 
hasonlóról.
A' Hertzeg-Ajjzony.
Ugyan azért fizeti kendet az Atyám a’ Ki­
rály, hogy ezt nálam-is véghez vigye; én te­
hát parantsolom kendnek, hogy az én Véremet- 
is azon jó rendbe hozza, hogy én eránta ne 
panafzkodhaíTak; mert kendnek tudni kell, hogy 
njkem nints Kedvem betegeskedni.
Az Orvos»
Ezen Parantsolattal Hertzegséged a’ Termé- 
fzet Urahoz forduljon. Tsak az, ki millióm bűj- 
dosó ’s üílökös Tsillagokat ( Planétákat és Co­
li  3 mé--
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métákat) ezer ragyogó Napok körül futattya min­
dennap, a’ Vére kerüfését-is kormányozhatja.
A’ Hertzeg-AJJzony.
Hogy hogy! kend egy Orvos, '$ nem adhat 
femmit ?
Az Orvos.
Nem kegyelmes Aíízonyom , én Hertzegsé- 
gednek tsak vehetek. A’ Terméfzethez femmit 
fe lehet hozzá adni. Hertzegségednek Szolgái 
a’ Pálotáját kMeprik, de azt az Épitó-Meíler 
építette fel. Ha Hertzegséged fokát talált enn i, 
tehát a* belső Réfzeit a’ CaJJiával. Mannával, és 
Sfnnes Levelekkel ki-öblíthetem, ’s mint-egy 
feprővel a’ Tifztátanláságot belőlük ki-feperhetem. 
Hogy ha a’ Mellyét a’ Fene vagy R ik e fz i / te ­
hát a’ sértett Emlőt el-válafztom, de én egy út­
ját helyében nem növefzthetek* Hogyha a* Hó- 
lagját a* Kő bántja, tehát egy ahoz illő Operá- 
tzióm által Hertzegségedet fel-fzabadí thatom, ’$ 
az-alatt fokkal kevesebb fájdalmat fog érezni, 
mint a’ Férjfiak. Hogyha a’ lábában a’ T ű z , 
Brand, bé-efett, tehát azt ehvágem, *s Hertzeg­
séged ofztán tsak egyre fzorúl. Egy fzóval* 
mink Orvosok a’ Fog-törőkkel egy azon hajóban 
evezünk ; ók egy romlott fogat ki-vefznek, de 
egy hozzá hasonló újat helyében nem fzerezhet- 
pek, ha bár raelly híres Kurittyolók-is légyenek.
A'
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A  Hertzeg Ajjzony.
Rend rettent engem ! én úgy véltem , hogy az 
Orvosok minden betegséget meg-gyógyíthatnak.
A z  Orvos.
Azokat, mellyek magoktól meg-gyógyúlhat- 
nak , mink-is raeg-gyógyíthatunk. A’ belső Be­
tegségek a’ külső Sebekhez abban hasonlók, 
hogy a’ mellyek nem halálosak, azokat tsupán 
a’ Terméízet gyógyíthatja-meg. De ha egyfzer 
halálosak, tehát a‘ Melterséghez lieába folya­
modunk.
A  Hertzeg Ajfzony.
Ho'gy-hogv! mind azon vér-tifztító Orvofsá- 
gok, mellyekrÓl hallottam befzéllení ? A’ le Liev- 
re Élet-Balzamja, az Arnoui zatskói , mind azon 
Pilulák, mellyeket a’ Kamarás Afízonyim olly 
annyira ditsérnek ?
Az Orvos.
Szint annyi módok a’ pénz nyerésre ’s a’ be­
tegnek hízelkedésre, az alatt, hogy a* Termé- 
fzet egyedül munkálkodik.
A  Hertzeg Ajfzony.
De úgy-é bár, van még-is egy Universal Or- 
voíság ?
Az Orvos.




Hát miből áll az Orvos Meíterség ? 
sfz Orvos.
A’ mint már az előtt mondtam Hertz e léged­
nek ; a’ Háznak, mellyet újra fel nem építhetünk, 
meg-könnyebbítésében ’s ki-tifztításában.
A' Hertzeg Aßzony.
De vannak még-is egéfzséges és ártalmas 
Dolgok*?
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Hertzegséged az egéfz titkot ki-találta. Egyék 
abból mértékletesen, mellyet tapafztalásból tűd, 
hogy eddig meg nem ártott. Tsak a z , a’ mit 
a ' gyomor meg-eméfzthet , a* teltre nézve hafz* 
nos. Vallyon mi fegítheti a’ gyomor’ meg-eméfz- 
tését? A’ mozdulás. — Vallyon az erejét mi 
hozhatja helyre? Az álom. — Vallyon a’ gyó- 
gyúlhatatlan nyavalyáját mi enyhítheti? A’ bé- 
kefséges túres. — Vallyon mi jobbíthatja-meg 
egy rofz Teíl-állapatját, Leibesbejebaffenbeit ? Sem­
mi. — A’ mi tsak nem minden Retzipénk abból 
á ll , mellyet Moliere immár ki-nyilatkoztatott, 
t. i feignare, pnrgare , clyficriuni donare, vagy-is: 
ér-vágásból, purgálásból, 's Kliítérozásból. Ez 
mindazáltal nem egyéb , a’ mint már mondot­
tam , hanem tsak a’ háznak ki-feprése, mellybe 
egy fzeget fe lehet bé-titni. Az egéfz meíler-
Az Orvos.
ség
ség abból áll , hogy mindenhez jó időt tudjunk 
válafztani.
A  Hertzeg Aj]zonyt
Kend az árúját előttem nem igen tifztítja* 
£ n  jól látom, hogy Kend egy emberséges Em­
ber. Mihent Királyné lefzek, leg-ottan Kendet 
válafztom első Orvosomnak.
Az Orvos.
Hertzegség^d tsak a’ Terméfzetét tegye első 
Orvosának. Ez vihet egyedül mindent véghez. 
Ugyan-is visgálja-meg bár mind azokat, kik a» 
ó élteket 100 efztendőre hozták, eggyetlen egy 
Orvos fém vala köztök.
A’ Hertzeg Affzony.
Úgy hát még én-is reményiem, hogy Kendet 
fellyul élem.
57. M árk Aurel 's egy Barát.
Márk Aurel.
Egyfzer valahára ismét, a’ mint vélekedem, 
itthon vagyok. Ez minden bizonnyal a’ Kapitó- 
liom, ’s ezen roppant épület a’ Templom. Ez 
az ember, kit amott látok , bizonyosan a’ Ju­
piter Papja., Barátom , kérlek egy fzóra.
A' Barát.
Barátom ! ez egy igen barátságos Üdvözlés- 
Kend, a’ mint látom, Idegen, minthogy a’ Frá- 
K $ tér
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ter Fulgyentziust, ki Kapitóliomon lakik, illyen- 
képen fzóllítja. Tudja-é Kend , kivel befzéll 
moll? a* Popoli Hertzeg Aűzonynak Gondatójá- 
v a l, egy olly Emberrel, ki ollykor a’ Pápával 
befzéll, és ugyan nem másként, hanem tsak mint 
egy Emberrel
Márk Aurel.
Fráter Fulgyentzius a’ Kapitóliomon! itt egy 
alkalmas változás történtt. A’ te befzédedböl 
meg nem világosodhatom. Ez nem de nem a’ 
Jupiter’ Temploma?
Ä' Barát,
Eredj, fzegény Ember, néked a’ fejed meg­
bomlott. Vallyon ki lehetfz a’ te eldódi ruhád­
dal és fzakálloddal ? Honnan jó íz , ’s mit akarfz ?
Márk Aurel.
Én az én fzokott ruhámat viselem, 's ide 
tsak azért jöttem viflza, hogy Rómát még egy- 
fzer meg-láthaífam; én Márk Aurel vagyok,
A‘ Barát.
Márk Aurel? nékem úgy tetfzik, hogy gyer­
mek koromban ezen nevet fokfzor hallottam. 
Az egy pogány Tsáfzár volt, ha jól emlékezem*
Márk Aurel.
Ugyan én vagyok az. Én Pvómát, melly en­
gem annyira fzeretett, 's mellyet magam-is an­
nyira fzerettem, meg-akartam ismét látogatni;
ezen
ezen KapitóHomof, hol én a’ Triumf’ fényefsé- 
gének meg-vctésével triumfáltam, ezen Orfzá- 
got, mellyet én fzerentsésnek tettem. Azonban 
én Pvómát nem esmérem többé. Én az Ofzlo- 
pot ugyan láttam, melly nékem emeltetett , de 
az Atyámnak bolts Antoninusnak a’ képét töh- 
bé rajta nem találtam. Az , a’ melly moft rajta 
fzemléltetik, egy más Ember’ képe,
/ P Barát,
Azt el-hifzem, El-kárhozott Uram. Az V. 
Szikfztus az Ur’ Ofzlopát ugyan ismét fel-állít- 
tatta, de egy olly Ember’ képét helyheztette reá» 
ki fokkal az Attyánál ’s magánál többet értt.
Márk Aurél,
Én azt hittem mindég, hogy nálamnál vala= 
ki igen könnyen jobb lehet, de azt igen nehéz­
nek tartottam, hogy az Atyámnál valaki jobb 
JeheíTen. Talán a* fiúi fzeretet el-ámított engem, 
tudod jól Barátom, hogy kiki hibázhat. De 
vallyon mi okból nevezel engem El-kárhozott- 
nak ? —
A ’ Barát. ,
Azért, mert annak kelletik lennie. Hát nem 
az Úr-é a z , k i , a* mint emlékezhetem, azon 
Embereket, kik oíly fontos fzolgálatot mutattak, 
’s egy esőt fzereztek, melly által az Úr az eL 
lenségét meg-verhette, oily igen üldözte?
Márk
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Márk Aurél.
A h ! én felettébb távúi valék attól, hogyfem 
egy Embert üldözhettem volna. Én a’ Minden­
hatónak meg-kölzöntem, hogy egy olly időben, 
midőn a* hadi-népem a’ fzorajúságtól egéfzen el- 
Iankadtt, a* fegítségére esőt küldött; azonban 
azt foha nem hallottam mondani, hogy én ezen 
esőt azon Embereknek , kikről te befzéllefz, 
köteles lettem volna meg-köízönni, ámbátor ők 
igen jó Katonák valának. Én esküfzöm néked, 
hogy én nem vagyok el-kárhozott. Én az Em­
berekkel fokkal több jót tettem , hogyfem a' 
Mindenható velem roíTzúl bánhatna. De mond- 
meg nékem, kérlek, hol a’ Tsáfzárnak a’ köve­
tőmnek a* lakása? Vallyon a’ Palatinusi hegyen 
fekfzik-é még moft-is? mert valóban én az én 
Hazámat nem esmérem többé.
A  Barát•
Azt könnyen el-hifzem, mink mindent tö- 
kélletefségre hoztunk. Én az U rat, ha úgy tet- 
fz ik , Monte Cavallóru el-vezetem. O tt a’ fzent 
Atyának lábait meg-tsókolhatja, ’s Bútsút-is kap­
hat egyfzersmind, mellyre igen-is nagy fzüksé- 
gének látfzatik lenni.
Márk Aurel.
Légy olly jó Barátom, ’s tald-meg igazán , 
talán nints többé ferami Római Tsáfzártok ’s Bi- 
f odaírnotok ? A
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A' Barát.
(jh  igen, igen, nékünk mind Római Tsá- 
fzárunk, mind Római Birodalmunk vagyon. De 
«’ mind a’ kettő mintegy 200 mértt-földnyire 
távúi vagyon innen, egy bizonyos Béts nevíi 
Városban a’ Duna mellett. Én az Úrnak javas­
lom , hogy oda mennyen, 's a* Követőjét láto- 
gafía-meg, mert itt az Inquißtio könnyen meg­
látogathatná. Vigyázzék magára, a’ Domonkos 
Szerzetbéli tifztelendó Atyák a’ tréfát nem ér­
tik. Ök Márk Aurellel, AntoninuíTal, Trajánus- 
fal, Títuffal, 's egyéb aféle Emberekkel, kik a’ 
Katekizmusokat meg nem tanulták, porul bán­
hatnának*
Márk Aurel.
Pápa, Katekizmus, Inquißtio , Domonkos 
Szerzetbéli Atyák, ’s Pvótnai Tsáfzár Béts Vá­
rosában a’ Duna mellett! ezt foha nem véltem 
volna! Azonban vefzera éfzre, hogy 16 Száza­
dok által e’ világi dolgok más képet kaphattak. 
Én valóban fzeretnék látni egy Márkománni, 
Kvádi, vagy Teutoni Pvómai Tsáfzárt.
A’ Barát,
Azon öröme lehet, ha akarja; sőt még fok­
kal rendesebb dolgokat láthat és halhat. Illyen- 
képen tudósíthatom, hogy a’ Barbarusok a’ Bi­
rodalmának felét, ’s mink ismét a’ másik felét
bír-
bírjuk ; hogy egy fő Pap Rómának íneg nem 
határozott U ra ; hogy Fráter Fulgyentzius fzint- 
ísgy ma hólnap a' lehet; hogy én fzint azon a* 
helyen, hol egykor a’ meg-győzött Királyok a’ 
kotsija után hurtzoltattak, áldáít fogok ofztani, 
Márk Aurel.
Te nékem különös Dolgokat említefz. Mind 
ezen nagy Változások nagy ízerentsétlenségek 
nélkül nem történhettek. Én fzánakodom az Em­
beri Nemen, mert én azt még moíl-is fzeretem.
A’ Baráti
Az Úr igen jó ízívu. A’ való, hogy Vér 
Patakokban teltt a Dolog, és fok Orfzágok el- 
pufztúltak. De ennek mint fzükségképen meg- 
kellett lenni, hogy Fráter Fulgentzius jó ízűén 
alhafsék a* Kapitóliomon.
Márk Aurél.
* Róm a, Világnak ama hires Fő-Városa alkal- 
raaíint hát meg-romlott és fzerentsétlen.
A’ Barát.
Meg-romlott-é, nem-é, arról nem fzóllok, 
azt máfok láfsák; de hogy fzerentsétlen volna, 
azt nem hifzem. Sót inkább azt tartom, hogy 
moll fzerentséfebb fokkal, hogy fém az előtt , 
minthogy fzüntelen Békefségben nyugfzik, ’s a’ 
fzép Meíterségek virágoznak benne. Az eléb- 
beni Világ Urai moll tsak Hang-Mefterei. A*
' '  való,
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való , mink többé Népünket Britanniába nem 
fzállítjuk , de a’ helyett moíl oda Heréltteket 's 
Hegedűket küldünk. Nékünk Scipióink többé 
nintsenek , kik a’ Kártágó Városát el-pufztíthat- 
nák , de a’ helyett 2’ Számkivetéfek-is nálunk 
meg-fzüntek. Mink a Ditsőséget a7 Békefség- 
gel fcl-tseréltük.
Márk Aurel.
Én egéfz Életemben azon valék, hogy Filo­
zófus lehellek, ’s idővel valóban az-is lettem. 
Én azt találtam, hogy a Békefség mindenkor 
annyit ér, ha nem többet, mint a’ Ditsóség. 
De valamennyiből, amit még nékem elő hozál, 
tsak nem azt vélhetem, hogy Fráter FuJgyen- 
tzius femmi Filozófus. >
A’ Barát.
Mit ? Én Filozófus nem volnék ? Ugyan én 
vagyok az valóban. Én Filozófiát, ’s a’ mi még 
több, a’ Teologyiát-is kitanultam.
Márk Aurel.
Mond-meg hát Barátom, mi ez a’ Teologyia? 
Ä  Barát.
A’ Teologyia az, az, a z , ----------- a’ mi azt
fzerzi, hogy én itt vagyok, ’s a’ Tsáfzár többé 
itt nintsen. Nékem úgy látfzik , mintha az Ur 
rat a’ Bóldogsógom ’s ama’ kis Változáfok, rael- 




Barátom! én az Örök-végezéfeket tifztelem, ’s 
igen-is jól tudom, hogy azok ellen való Morgás 
hafzontalan ’s illetlen; én az Emberi Dolgok 
Változásán tsudálkezom. De minthogy minden 
e’ Világon változásnak alája van vetve, mint­
hogy még a’ Pvómai Birodalom-is oda lett ’s el- 
dültt, tehát egyfzer alkalmaíint máfokra-is érke­
zik a’ for.
A  Barát•
Én a’ Karba megyek énekelni.
Márk Aurel.
’S én a’ Létek Létéhez ismét viflza fordulok.
£g. A ' Régiek 's Újak, vagy-is a Pompa-
dúr AJJzonynak, a' X V L a jo s  Kedve­
sének, Toaletje.
Pompadúr AJJz. Vallyon mitsoda AíTzonyságér* 
kezik amott hozzám ama’ nagy fekete fzemek- 
kel és fzép magos Termettel , kinek az Ortzája 
valamint kevély, fzint olly gerjefztő, ’s ki min­
den Béjelentés nélkül közelít felém, ’s egy Apá- 
tza féle meg-hajtáíl télzen?
Tullia. Én Tullia Vagyok, 's Rómában fzü- 
lettem mintegy tizennyókz fzáz Efztendő előtt. 
A’ magam Meg-hajtása Római ’s nem Frantz; 
én ide jöttem, nem tudom hossét tsak, hogy a’
Hae
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Hazáját, Személyét , ’s a’ Toaletjét meg-lát- 
haffam.
Pompadúr. Affe. A h , Affzonyom, légyen olly 
jó hozzám, ’s üljen-le nálam. Egy Karfzéket 
Tullía Affzonynak!
Tullia; M it, Affzonyom én ezen kis Tró­
nusra üljek-le, hogy a’ Lábaim le-fúgjenek, ’s 
egéfzen vérbe boruljanak ?
Pompadúr aJJz . Hát vallyon mire fzokott ülni
az Affzony ?
Tullia. Egy jó Ágyra, Affzonyom.
Pompadúr Affz. A h, én jól értem , mit akar 
mondani, egy jó Szofára. Ihol van egy, melly- 
re kedve fzerént le dűlhet.
Tullia. Én örülök, hogy a’ Frantz Dámák 
fzint olly jól laknak, valamint mink hajdan.
Pompadúr AJ[zt Ah, Affzonyom , az Affzony- 
nak, a'mint látom, nints femrai Harisnyája, ’s 
a’ Lábai meztelenek volnának, ha egy fzép Pánt­
likával bé-nem volnának borítva.
TuUia. Nékünk Harisnyánk még nem vala, 
ez egy Izép Találmány, melly fokkal későbben 
került elő.
Pompadúr Ajfz. Illen meg-botsáss, Affzonyom, 
nékem úgy tetfzik , hogy Inge fints ?
Tullia. Nints, Affonyom, a’ mi Időnkben még 
Inget nem vifeltek.
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Pompadúr Ajjx. Vallyon melly Időben éltt az 
AíTzony ?
Tullia. Sylla, Pompejus, Caefar, Cato> Catilina, 
és Cicero Idejében, ki utolsó vala.egyfzer’smind 
az Atyáin. Ugyan azon Cicero, kivel a’ Klienfei 
közül egyik igen roffz Verfeket a’ minap befzél­
tetett. Hogy tegnap etött itt Parisban a' Játék­
néző házban valék, épen a’ Catalinat játfzották. 
Én az elő-Iépett Rómaiak közül egyre fém esmér- 
tem. Az Atyám meg-intett engem, hogy Cati- 
/inának elejében menjek, Ezen felettébb meg­
ütköztem. — — Hanem, Affzonyom , amint lá­
tom , az Affzonynak fok fzép Tüköri vannak, 
az egéfz Palotája tele van velek. A’ mi Tükö- 
rink Tokkal kitsiiiyebbek valának. Atzélból va- 
lók-é ?
Pompadúr Ajjz. Nem , AíTzonyom , azok Fö­
venyből kéfzültek, ’s ferami sints moílan kö­
zönségesebb.
Tullia. Szép Mefterség. Meg-vallom , hogy 
ez a’ Mefterség hibázott nékünk. Ah! mi fzép 
írottképe vagyon itt az Affzonynak*.
Pompadúr Ajjz* Az nem Irottkép, hanem Réz­
zel nyomtatott kép. t z t  egy el-égett Fának Kor­
mával , Kiehirufs, fzokás tsinálni; egy nap ál­
tal fzáz Máfsát kéfzíthetni ’s ez a’ Mefterség az 
írottképet, mellyel az Idő meg-ront,örököfsé tefzi.
- t T«/-
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Tullia. Felettébb fzép munka 1 A’ Rómaiak­
nál ez-is esméretlen vala.
Egy Tudós. (ki a' Toaletnéljelen vala, Igykez- 
dett Tulliáboz Jzóllani, azonközben bogy a’ zsebé­
ből egy Könyvet ki-húzottj Az AíTzony még in­
kább fog tsudálkozni, ha meg-tudja, hogy ez a' 
Könyv nem Kéz-írás, hanem az említett nyom­
tatott kép’ módjára kéfzúltt e lő , ’s ezen talál­
mány az éfz’ és elme’ munkáit örököfsé tefzi.
( Ä  Könyvét Túlijának oda nyújtja, melly-is egy 
Vers-gyűjtemény vala a’ Márkgróf Affzony’ fzá- 
mára. Tullia egy levelet belőle el-olvasá, a' 
betűkön igen tsudálkozék, ’s a' Szerző nek ismét 
vijfza-adá.j
Tullia. A’ Nyomtatás valóban egy fzép do­
log, Uram, ’s ha ez illyen Verseket halhatatla- • 
nokká teheti , tehát ez a’ mefterségnek a’ leg­
nagyobb tsudája. De vallyon mért nem éltetek 
ezen találmánnyal az Atyám’ munkáinak ki-nyom­
tatásában ?
Tudós. Ez meg-is történtt, AíTzonyom, de 
fenki moll azokat többé nem olvafsa. Én na­
gyon fajnállom az Attya U rát, de moll az Em­
berek egyebet felőle nem tudnak a’ nevén kiv'uj.
( Ekkor bé-hozódott Tsokoládé, Kávé, Téviz, 
és Fagyos , Gefrornes, Tullia el-tsudálkozék, 
midén a’ Nyárnak közepén meg-fagy ott tejfelt, 
L 2 epret
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epret és málnát láthatott. Kihezképef meg-ma- 
gyáraztatott néki, hogy ezen nyalánkságok á fa- 
létrom által, melly azokat korul vefzi} hat pertz 
alatt el-kéfzultek, 's hogy a’ fagy tsupán mox- 
gatjfáal fzereztetett. 6  álmélkodásahan el-hal­
tatott. Eleinte a’ Tsokoládénak és Kávénak 
feketeségétől irtózott. Azutám meg-kérdezé: 
milyen füvekből kéfznlnének ezen italok? Egy 
Hertzeg, ki jelen vala, felele néki: )
Azon 'gyümölcsök, mellyekból ezen italok Csi­
náltatnak , a’ más Világból ’s Arab Orfzágnak 
kebeléből jönnek*
Tullia. Mi Arab Orfzágot illeti, azt esmé- 
rein, de én fona femmit fe hallottam a’ Kávé 
gyüraőltsrol; ’s mi a’ más Világot tekinti, én 
tsak azt esmérem, a’ raellyből moílan jövök; ’s 
én a’ Hertzeget bizcnyofsá tehetem, hogy ott a’ 
Tsokoládét nem esmérik.
Hertzeg. Azon Világ, mellyről az AíTzonnyal 
ízó vagyon, egy álhatatos Fold, mellyet Ameri­
kának neveznek , tsak nem olly nagy mint Eu­
rópa, Asia, és Afrika eggyütt véve, ’s mellyről 
fokkal többet ’s bizonyosabbat tudunk, mint a’ 
felől, a’ honnét moftan érkezett.
Tullia. M it, mink, kik Világ’ Urainak ne­
veztük magunkat, úgy hát tsak a’ felét bírtuk 
volna belólle? Ez igen alázó!
Tm-
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Tudói, (ht.it igen megsértett, hogy Tullia Afz- 
fzony a Ver seif rolfzaknak találta, felele haragosan: )  
A’ Földijei, kik azzal kérkedtek, hogy a’ Vi­
lágnak Urai legyenek, tsak húfzadik réfzét bír­
ták annak. Nékünk moil Európának izéién egy 
Birodalmunk vagyon, melly fokkal nagyobb a' 
Rómainál; azon kivűl egy olly AíTzonytól kor- 
xnányoztatik , kinek több efze és fzépsége vagyon, 
mint az Aflzonynak, 's a’ ki egyfzersmind inge­
ket visel. Ha ö a’ verseimet olvasná, tehát bi­
zonyos vagyok benne, hogy ö azokat jóknak ta­
lálná.
( Ä  Márkgrófné a’ Tudósnak meg-hagyá, "hogy 
halgafson, minthogy a' tifzt elitről elfelejtkez­
nék , méllyel egy Római Dámának, a' Cicero’ 
Leányának, tartozna. A’ Hertzeg meg-magya- 
rázá néki, miként találtatott-fel Amerika, az­
után egy Zsebórát ki-vett, mellyen a' Kompajz 
meg-vala, ’s meg-mutatd néki, hogy a1 Mágrtesi 
Ta által jutott at Ember a’ Fold’ golyóbisának 
másik felébe. A ' Római Dámának álmélkodása 
ez által még inkább kezdett nagyobbodni. Vég­
re így kiáltott f e l : )
Tullia. Én attól kezdek tartani, hogy az Új- 
jakat illeti a’ Régieken való felsöbbség. Én ide 
tsak azért jöttem, hogy erről bizonyosabb lehes- 
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sek , ’s immár éfzre vef2em, hogy az Atyámnak 
fzomorú híreket hozok.
Hertzeg. Vígafztaltafsék, Aífzonyora, mert 
foha közöttünk az Attyához hasonló Ember nem 
vala, önnön maga az úgy neveztetett Gazette ec- 
elefiaßique, vagy Journal Chrétien Szerzője fém 
hasonlít hozzá; foha fenki köztünk a’ Gyula Tsá- 
fzárhoz, Cafarhoz, vagy Scipióhoz nem közelí­
tett. A’ Terméfzet ugyan még moít-is ollyan, 
mint az e lő tt, ’s a’ nagy Lelkeket fzintúgy ter- 
mefztheti, de azok tsak olly fzép tsirák, mel- 
Iyek a’ roflz Főidben foha meg-nem érnek. — 
Másképen vagyon a’ Meíterségekkel rs Tudomá­
nyokkal ; idő és vak fzerentse tették azokat tö- 
kélletefsebbekké. Nékünk p„. o. fokkal könnyebb 
Sophodesekét ’s Euripideseket bírni, mint olly férj- 
fiákat , kik az Attya Urához hasonlítanának, mint­
hogy Teátromink vannak, de nem Beizéllö-fzé- 
keink. Az Aífzony Catilinit ki-nevette, de ha 
a’ Pbadrát fogja látni játfzani, akkor meg-valja., 
hogy a’ Rafzennel Pbadrája a’ Módéit véghetet- 
len'ul felly'ul haladja, mellyet Euvipidesból esmér. 
En úgy reményiem, hogy az Aífzony meg-valja, 
hogy a’ mi Moherünk a’ Terentziusát fokkal fel- 
Jyúl múlta. Ennékera, ha meg-engedi, fzeren- 
tséra léfzen, az Aífzonyt az Operába el-vezetni, 
’5 az Aífzony tsudálni fogja benne a’ teilyes ham»
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g'i énekléít. Ismét egy meíterséget, melly az 
idejebélieknél esméretlen vala^ — Ihol, Aífzo- 
nyom, egy kis Néző-tsív; tefsék a’ ízemét ezen 
üveg felé tartani, ’s az 'AiTzony ama’ Házat vól- 
taképen meg-látja, melly fél mérttfóldnyire in­
nen. távúi vagyon.
Tullia. A’ Jupiter úgy fegéljen! Ezen Ház 
t' Nézótsívemnek végén találkozik, és fokka* 
nagyobb mintsem látfzatott.
Hertzeg. Lásfa, Affzonyom , ezzel az úgy 
fzólván Játék-efzközzel mink új Egeket vettünk 
éfzre, valamint ama’ Mágnes Tűvével egy új 
Világra akadtunk. Tekintse ezen bé-feftett Al­
kotmányt , mellyból egy kis üveg Tsív ki-nyú- 
Iik ? E^zel a’ Tsekélységgel a Levegőnek a’ va­
lóságos Nehézségét meg-mértük. — Végre fok 
Tapogatás után egy Ember meg-jelentt, ki a* 
Terméfzetnek az ő első Pvúgó-kerekét Triebrad, 
a’ Nehézségnek az Okát fel-találta, ’s ki meg­
mutatta, hogy a’ Tsillagok fzintúgy a’ Földhöz 
képeit nehezek, valamint a’ Föld a’ Tsillagok- 
hoz képeit. Ö a’ Napnak Súgárit úgy el-ofztotta 
’s fel-bontotta, valamint a’ Dámáink az arany 
Tzajggal és Pafzománnyal fzoktak tenni.
Tullia. Ezt az Ofztást és Bontást nem értem.
Hertzeg. Cicero a' Befzédiben erről még nem 
emlékezik. Egy Pafzományt vagy Tzajgot el- 
L 4 ofz-
ofztani ’s fel-bontani annyit tefz , azt fonálról 
fonálra ízétt ofztani, ’s az Aranyt belőle el-ví- 
lafztani. Így tselekedett Névtan a’ Nap Súgári- 
val , a* Tsillagok engedelmeskedtek néki, és 
fzint annyit tett egy más LockeJ nevű az Érz 
fzámára.
Tullia. Valóban az Úr úgymint egy Hertzeg 
fokát tűd. Az Úr ama’ Tudósnál fokkal tudó- 
sabb, ki tőlem azt kivánta, hogy a’ Verseit jók­
nak találjam, de az ü r egyfzer’smind Betsülec 
tudóbb-is.
Hertzeg. Ez tsupán a’ jobb Nevelésnek Gyű* 
raöltse, Aífzonyom, mert a’ mi a’ Tudományo­
mat ille ti, az igen közönséges. A’ moílani If­
jak , midón az Iskolákból viífza jönnek, gyakor­
ta többet tudnak, mint fok régi Római Philoto- 
pbus. Tsak a’ kár benne, hogy mi a’ mi Euró­
pánkban vagy tizenkét tökélletlen Nyelvet vá- 
lafztottunk ama’ fzép Deák Nyelvnek helyébe, 
mellyben az Ura Attya olly nagy Meiler vala; 
de mindazonáltal mi rajtunk még fém múltt-el, 
hogy a’ goromba Efzközökkel-is igen jó Munká­
kat ne kéfzitettünk volna, fóképen a’ fzép Tu­
dományokban.
Tullia. A’ Nemzeteknek, mellyek a’ Római 
Birodalomra következtek, egy fzüntelen való 
Békefségben kellett élniek, ’s az Atyámtól fogva
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egéfz moftanig mindenkor nagy Embereknek kel­
let lenni köztök, külömbben olly fok újMefter- 
ségek fél-nem találtathattak volna, 's az Ég, és 
a’ Főid meg-nem esmértetett volna olly jól.
Hertzeg. Tellyefséggel nem, AíTzonvom. Mink 
Barbarufok vagyunk, kik tsak nem minnyájan 
Szittyából érkeztünk, hogy a’ Római Birodal- 
mot, Tudományokat, ’s a’ fzép Mellerségeket 
ki-pufztittsuk. Mink mintegy hét Ivagy nyóltz 
fzáz tfztendeig úgy éltünk, mint valóságos vad 
Emberek, ’s. hogy a’ Tudatlanságnak az Ő tel- 
lyes Mértékét el-érhefsük, bizonyos Emberek­
től vezéreltettünk, k ik e t----------------
T ullia. Én - az úrnál egy nagy Úrhoz illő 
Udvariságot egy Orfzág-Embcrét, Staatsmann , 
tzimerezö Tudománnyal öfzve kaptsolva találom. 
Valóban meg-érderalette volna, hogy Római 'Se­
nator légyen.
Hertzeg. A h ! AíTzonyom, az Affzony fok­
kal jobban megérdemelne, hogy az Udvarunk­
nál elöl állana.
Pompadár Affz. Az Affzony nékem vefzedcl- 
mes lett volna.
Tullia. Kérdezze bár az Affzony a’ Fövény­
ből kcfzültt fzép Tükörét, ’s meg-látja , hogy 
femmitól nem kellett volna félnie. — Az Úr va­
lóban igen fzépen előmbe ad ta , hogy a’ moíta- 
L  S \  ni-
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niak fokkal többet tudnak mint mi. •
Hertzeg. En azt mondtam, A.ífzonyom, hogy 
áz utolsó Századok tudósabbak valamivel az eléb- 
benieknél , ha tsak valamelly közönséges Revo- 
lútzió nem történtt, melly a’ Régiségnek min­
den hátra hagyott Emlékeztetőit el-törülte. Né- 
künk rettenetes, de tsak általmenő Revolútzió- 
ink vatának, ’s ezen fzélvéfzekben mindég olly 
fzerentsések valánk, hogy a’ Attyának, 's még 
egynéhány nagy Embereknek Munkáikat tovább- 
is meg-tarthattuk. Egy illyen módra a’ fzent 
Tűz foha egéfzen el-nera ólthatott, ’s végre egy 
tsak nem közönséges világot hozott elő. Mink 
moít az oftoba Scbolafiicusokat ki nevetjük, kik 
olly fokáig uralkodtak köztünk , de mi nagy 
Refpectushl viseltetünk valamint Ciceró hoz, úgy 
a’ több régihez, kik minket elmélkedni tanítot­
tak. Ha bár a’ Pbisicában más Törvényink lé­
gyenek mint akkor , de az £kesen-fzóllásban 
még moíl-is azon Regulákhoz fzabjuk magunkat, 
's ez az a’ leg-jobb M ód, mellyel a’ Régiek ’s 
Újak köztt való Vetekedéíl ki-végezhetjük.
Az egéfz Társaság a’ Hertzegnek Befzédét 
helyben hagyá. Leg-ottan minnyájan a’ Cafior 
és Pollux Operában mentek. Tullia nem tekint­
vén arra, a’mit befzélni hallott, a’ Musikát még­
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is meg-kedvelte. Ö meg-vallotta , hogy egy illy 
nézójaték fokkal jobb, mint egy Gladiaton Vita.
59. A ’ Kappan és a H eréltt-Tyúk.
Kappan. Édes kedves Tyúkom, mért vagy 
olly fzomorú ? vallyon mi lelt ’s mid vagyon ?
Heréltt-Tyúk. Kérdezd inkább, Barátom , 
mim nintsen többé. Egy átkozott Szolgáló ölé­
be vett, egy hoffzú Tut Seggembe dugott, a* 
Monytartómat, Eyerßok, mcg-kapá, azt a’ Tűvel 
körül tekeré, ki húzá, ’s a* Matskájának oda 
veté. Mcft már elégtelen vagyok a’ Nap He­
rold jának kedveskedését el-fogadni, a’ Monyát 
rakni.
Kappan. Ah, én Édefem én még többet vesz­
tettem náladnál. Rajtam még fokkal kinofabb 
Operátzió történít. Sem téged, fém engem foha 
többé e’ Világon ferami meg-nem vigafztal , 
mert mind a’ kettőnkkel egy formán bántak. 
Tsak azon egy Gondolat a’ fzánakodásra méltó 
Torsomat enyh/ti , hogy tegnap az Istállóm mel- 
jet két Olafz Embert hallottam befzélni, kiket 
hafonló módra meg-fzégyenítettek, tsak hogy a’ 
nagy Urak előtt tifztábban énekelhefsenek. Ők 
azt mondák , hogy az Emberek eleinten mago­
kat tsak körülmetélték, de végre valóban még­
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is
is heréitek. Ők meg-átkozták a’ forfokat, 's az 
egéfz Emberi Nemet.
Heréltt-Tyúk. Hogy hogy, tehát tsak azért 
fofztottak-meg minket a’ mi Ieg-fzebb Réfzünk- 
tó l, hogy tifztábban énekelhefsünk ?
Kappan. Ah, édes Fiam, tsak hogy minket 
meg-hizlalhattanak, V a’ Húsunkat jobb iziavé 
tehefsék.
Heréltt-Tyúk. Nus ofztán, ha mi kövérebbek 
Jelzünk , talán ók-is kövérebbek lefznek ?
Kappan. Igen bizony, mert ők bennünket 
meg-efznek.
Heréltt-Tyúk. Minket meg-efznek! Ah Át­
kozottak !
Kappan. Az az ö fzokások, Kintsem. Ők ne­
hány Nap által egy fzoros Tömlötzbe dugnak-bé 
minket, ott bizonyos Téfztát, mellyet kéfziteni 
tudnak, le-nyeletnek velünk, ’s a’ fzemeinket 
ki-döfik , tsak hogy ne mulathattuk magunkat 
femmiképen. Ha végre az Ünnep el-érkezik , 
előfzör a* Torkunkot meg-metfzik, azután a’ 
a’ Tolláinktól meg-fofztanak, ’s utóllyára meg­
sütnek. Leg-ottan egy fzép nagy Tálon minket 
az Afztalra helyheztctnek. Kiki az ítéletét fe­
lőlünk elő adja. Egy halotti Prédikátzió tarta- 
tik rólunk. Az eggyik azt m ondja, hogy a’ 
Húsunk ollyan mint a’ V aj; a’ másik a’ fzaftos
Mel-
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Mcllyünket ditséri; a’ harmadik a* Szárnyain­
kat ’s Alfelünket; ’s igy a’ mi Életünk ebben az 
alsó Világban örökre el-van végezve.,
Heréltt-Tyúk. Minő utálatos Tsötseléfc ez! 
Én az ájulásomhoz közel vagyok. Hogy hogy, 
hát a’ Szemeimet ki-vájják? a’ Torkomat meg- 
metfzik ? ’s végre meg-sütnek és meg-efznek ? 
Ezeknek a’ Gonofzoknak nintsen há" íoha belső 
Furdalások ?
Kappan. Nintsen, Szerelmem; ama' két Olafz, 
kit emlitettem, azt befzéllette, hogy az Embe­
rek foha nem fzenvednek belsőképen Furdaláft 
azon Dolgokon , a’ mellyet el-fzoktak követni.
Heréltt-Tyúk. (j ördögi Fajzat ! Én fel-mer- 
nék fogadni, hogy ők, midőn minket efznek, még 
azonkívül nevetnek ’s tréfálnak, mintha a’ Do­
logban ferami fe volna fontos.
Kappan. Valóban el-találtad; de vigafzta- 
láfodra tudd-meg, (ha  tsak ugyan Vigafztalásra 
méltó Dolog) hogy ezen Teremtmények, kik­
nek két Lábok Vagyon fzintúgy mint minékünk, 
's  kik fokkal külömbbek nálunknál, mivel Tol- 
lok nintsen , gyakorta a’ magokhoz Hafonlókkal 
fzintúgy bántak. Én az hallottam , hogy min­
dén Kerefztyén Görög Tsáfzárok foha el-nem 
mulatták, hogy a’ Teftvéreiknek ’s Rokonyik- 
nak mind a’ két Szemeiket ki nem vájták vol­
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na. Mj pedig az Ember-sütéít illeti, tehát ezen 
nemű Állatoknál femmi fints közönségefebb en­
nél. Én úgy értettem, hogy több húfz ezernél 
közülök meg-süttetett bizonyos vélekedések mi­
att, mellyeket egy Kappannak meg-magyarázni igen 
nehezen esnék , és a’ mellyekkel én egy tseppet 
fe gondolok.
Heréltt Tyúk. Alkalmasint őket-is tsak azért 
sütik, hogy ofztán tneg-ehefsck.
Kappan. Azt bizonyosan nem tudom; de ar­
ról, hogy valahol hallottam, jól emlékezem, hogy 
egynéhány Orfzág találkozott, hol az Emberek 
cgymáít ollykor fel-ették.
Heréltt Tyúk. Ezen örülök. Ugyan-is egy 
olly meg-romlott Nem meg-érdemli,. hogy maga 
magát eméffze, ’s hogy a’ fold ezen rút fájttól 
ki-íifztúljon. De én , ki békefséges vagyok, ki 
íbha roffzat nem tselekedtem , ki ama’ gonofzo- 
kat még tápláltam, az alatt hogy tojásimat en­
gedtem nékik, moll meg-heréltetem, meg-vakit- 
tatom, le-nyakaztatom, ’s meg-süttetem. Vallyon 
az egéfz Világon az Emberek így bánnak-é ve­
lünk ? —
Kappan. Én úgy hallottam, hogy nem. Ugyan­
is bizonyofsá tétettem, hogy egy Orfzágban, 
mellyet Indiának neveznek, 's melly fokkal na­
gyobb, fzebb, és termékenyebb a’ mi Orfzá-
gunk-
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gunknál, az embereknek egy fzent Törvények 
vagyon, melly egynéhány ezer efztendóktöl né­
kik tiltja, hogy minket ne egyenek; hogy egy 
Pythagoras nevű ember, ki ezen jámbor népek 
köztt utazott, Európába-is azt az Emberhez illő 
Törvényt magával m eg-hozta, mellyet ofztán 
minden Tanít vány ja követett. Azon kivúl bizo­
nyos Porphyrins, ki Pytbagorásnak Tanítványba 
vala, egy fzép Könyvet kéfzített volna a’ sütő 
nyársok ellen. — Óh melly nagy Ember, melly 
illeni Émber vala ez a’ Porphyrias!- Mitsoda ból- 
tsefséggel, mitsoda fontos okokkal, mitsoda Is­
tenhez viseltető tifzíelettel meg-mutatta, hogy 
mi az Embereknek frigyesi és rokenyi vóJnánk, 
hogy az Illen nékünk fzint azon tagokat, fzint 
azon érzékenységeket, fzint azon elmét, ’s az 
éfznek fzint azon esméretlen tsiráját adta, melly 
magát bennünk az örök végezéstől meg-határo- 
zott bizonyos pontig ki-fejti, mellyen valamint 
az Emberek, úgy mink-is foha által nem léphe­
tünk. Valóban , édes Tyúkom, nem lenne-é az 
Illennek nagy meg-sértése, ha azt vitatnák, hogy 
nékünk érzékeny tagjaink tsak azért vólnának, 
hogy ne érezzünk, a’ velőnk pedig tsak azért, 
hogy ne gondolkodjunk? — A’ régi leg-nagyobb 
Bóltsek foha minket nem vontak nyársra. ö*k 
abban foglalatoskodtak, hogy a' nyelvünket akar­
ták
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ták meg-tanúlni, *s a' mi tulajdonságinkat meg­
tudni j mcllyek az emberi tulajdonságokat olly 
annyira meg-haladják. Mink akkor ö nálok olly 
bátorságban valánk,’ mint egykor az arany idő­
ben. A’ Böltsek, úgy mond Porpbyrius, femmi 
állatót nem ölnek , tsak Vad-emberek 's a’ Pa­
pok ölik és efzik azokat, ő  ezt a' fzép Köny­
vét tsak azért írá, hogy egy Tanítványját raeg- 
térítlieíTe, ki torkofságból Kerefztyén lett.
Heréltt Tyúk., Nem építettek-é Oltárokat ezen 
nagy Embernek, ki nem tsak az emberi nemet olly 
fzépen oktatta, hanem más állatok’ életét-is vé* 
delmezte ?
Kappan. N em , ö irtóztató vala a’ Kerefztyé- 
nek’ ízemében, kik minket efznek, ’s ók még 
moft-is kárhozzák az emlékezetét. Ök azt mond­
ják , hogy ő egy iílentelen Ember vala, ’s az ő 
- minden jó Erköltsi hamisak vóltak vólna, mert 
Ő Pogány vala.
Heréltt Tyúk. Lásd, minő rút előítélettel 
bírnak a’ torkosok! Én nem rég az Ólunk mel­
lett ama’ nagy tsür forma házban egy embert 
hallottam befzélni, ki fok más emberek’ jelen­
létében , kik halgatták, tsak egyedül befzéltt. 
„ Az Iífcen, úgy mond, mi köztünk ’s az em­
berek köztt egy fzövetséget kötött, ’s az embe­
reknek meg-tíltotta , hogy a’ mi vérünkkel ’s 
' hú-
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húsunkkal magokat ne táplálják. ,, Hogy-hogy 
merik hát ez ellen a’ nyilván való tiltás ellen a” 
mi meg-fózött és meg-sütött tagjainkat eméfztc- 
ni? Ha bár a’ torkunkat meg*metfzik-is, tehát 
az ereinkben meg-is még sok vér hátra marad, 
ez a* vér a’ húsunkkal öfzve van keverve \ Ők 
tehát fzemlátomáíl, midőn minket éfznek , az 
lilén’ fzavát nem fogadják. Azon kivűí nem 
nagy meg-vetése-é az lilén’ tilalmának, midőn 
afféle teremtményeket ölnek és efznek, kikkel 
az lilén fzövetséget vetett? Ez igen rendes al­
ku volna, melly azon eggyetlen egy Qausulát 
foglalná magában, hogy a’ halálnak minket ál­
tal adjon. Ugyart-is vagy a’ Te'remtonk femmi- 
féle alkut nem tett velünk, vagy vétek bennün­
ket öldösni ’s meg-főznij más közép útnak nints 
helye.
Kappatt. Ez nem az az eggyfetlen egy ellen­
kezés, melly a’ mi gyilkosinknál, á’ mi örököá 
ellenségünknél találkozik. Ugyan-is már régen 
fzemeikre vetették fokán, hogy magok közti 
femmiben meg-nem eggyezhetnek» Ök tsak az­
ért fzäbnak magoknak Törvényt, hogy azt fza- 
badon törhefsék ’s által-hághaísák, ’s a’ mi leg- 
roffzabb, tehát nagy ájtatos módra törik azt. — 
Ök ezer mentséget, ezer Sophismát találtak-fel * 
miként menthefsék-ki a’ Törvény’ által-hágását.
M  ö k
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Ők tsak a* gondolatokkal élnek, ha a' gonofzsá- 
gaikat akarják fzépíteni, ’s tsupán a * fzavakkal,
ha a’ gondolataikat akarják él-titkolni.-----------
Egy fzóval, én nem hifzem, hogy lehetséges lé­
gyen egy olly nevetséges, hamis, fzeleverdi, ’s 
vér-fzomjúhozó állatok’ nemét ki-gondolni.
HeréJtt Tyúk. Óh te én Iftenem ! ihol jön 
ama’ rút Kukta az J  nagy késével.
Kappan. Oda vagyunk, Szerelmem, a’ mi 
vég-óránk el-jött, ajánlyuk lelkünket az Iftennek.
Heréltt Tyúk. Mért nem lehet ama’ gonosz­
nak , ki engem majdan fel-faldos, egy megnem- 
eméfztéíl okoznom, melly miatt meg-dögöllyen ! 
De úgy Szokott többnyire lenni, hogy a’ kitsi- 
nyek tsak hafztalan óhajtáfsal álhatnak boífzút 
a’ Hatalmasokon, ’s a’ Hatalmasok még nevet­
nek rajtok.
Kappan. Ja j, jaj! a’ nyakamnál kapott-meg. 
Botsáffunk-meg az ellenünk-vétetteknek!
Heréltt Tyúk. Azt nem tehetem! Ja j! az át­
kozott egéfzen öfzve-zúz.
Kappan. Iften hozzád örökre, édes kedves 
Tyúkom.
60„ A n e k d ó to k .
Régenten Velentzében egy felettébb való ha­
zug Ember találkozott. Az egykor egy nagy 
> -  Tár-
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Tárfaságot meg-Iátogatott, de mihent a* Szobá­
ba lépett, leg-ottan, míg minekelöttej eggyet fzól- 
hatott j bizonyos Esmérósétöl következőképen 
meg-fzóllíttatott: Az nem igaz! — De Uram, 
mond a’ Hazug, én még meg»fém fzóllamlék.— 
Az femmit fe tefz, mond a* Tréfa fzerző, az 
Ur ha fsak a’ fzáját nyitja, tnár-is hazudik.
Egy Grthsham nev'u Londoni kereskodő tsu- 
pán a’ maga Költségén a’ Londoni híres Börzét 
az Erzsébet Királyné uralkodása alatt fel-épftctte. 
Az ő hazafzeretö Tselekedete nem maradtt Ju­
talom nélkül, mert egy rend kívül való Meg- 
tifztelésben réfze lett. Erzsébet, minekutánna az 
Épület el-kéTzültt, azt maga meg-látogatta, melly 
alkalmatofsággal a’ Kereskedőnek az ő királyi 
Karját nyújtotta, hogy az Épületben őtet vezet­
hette, ó azután nyilván a’ Nemzet névében meg- 
köfzöné néki, ’s nagy indulattal az egéfz Nép 
előtt őtet által öleié.
Egy külömbben nem íeg-utólsó Párisi Seböfvoá 
Cbirurgus, oily fzerentsétlen vala, hogy ama’ fzép 
fiatal Villacerf Markgrófnénak a’ Verő-Erét, Pul*. 
J ’adev, ketté vágta. Minthogy pedig á* Brand 
kevés idő alatt ott termett, tehát a’ karját el­
kelletett metlzeni j de még ez az Operátzió-is 
a’ Keze alatt fzerentsétlenül efett. Ugy-é bár, 
kiki azt fogja gondolni, hogy a’ Márkgrófné 
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moil ezen. fzerentsétlen Seborvoíl irgalmatlanul 
fzidta és átkozta? Tellyeséggel nem. Ö az ő 
nemes 's nagy Szíve fzerént bántt vele, ’s tulaj­
don Teílamentomába ezen fzavakat tétetett: Én 
azon fzerentsétlen Borbélynak, ki miatt mos- 
tan meg-kell halnom, az ő Élete végéig egy Fi- 
zetéíl rendelek, mivel előre által látom, hogy 
ez a’ fzegény Ember mától fogva minden Embe­
reitől , kik eddig hafznát vették, el-fog hagyat- 
tatn i, 's következőképen a’ Kenyerét-is el-vefz- 
ti. — Melly fzép ’s tsudálkozásra^ méltó Tsele- 
kedet vala ez ettől a’ Dámától!
Midőn Gangenelli Kardinál, ki ofzán XIV. 
Kelemennek hivattatott , Pápának választatott , 
fzint akkor II. Jó'sef-is Peóniában vala. Többi 
köztt Sz. Ignátz Templomát meg-látogatván, a’ 
Jésoviíák Elöljárójától kérdezi vala, mit jelente­
nének ama’ fzavak, mellyek a’ Templomnak Ka­
puja felett volnának , úgymint: Ego xobis Koma 
propitius erő! Ar Jéfovita azt felelte, hogy ma­
ga a’ Kriftus ezen Szavakkal a’ Sz. Ignátzhoz 
éltt volna. Erre a’ Tsáfzár mond néki: Ugyan 
moít ideje vagyon, hogy ötét arra kérjék, hogy 
az ígéretét meg-tartsa. .
Midőn F^idrik Vilhelm, a’ néhai II. Fridrik 
Porofz Királynak az Attya, Vizkorságban nya- 
valygott, a’ Komornyikja által az eftvéli Imád-
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iágát magának elő mondatá. Az Imádság vé­
gén egy Áldás vala, a’ Komornyik mondá: az 
JJr áldj a-meg Felségedet Az másként van , 
mond a* Király, az alatt hogy valami kezébe 
kerültt a’ Fejéhez dobott. Olvasd még egyfzer, 
A’ Komornyik mond ú jra : az Úr áldja-meg Fel­
ségedet. A’ Király erre meg-haragudtt, ’s mond 
a’ Komornyiknak : a* Könyv .fzerént mond-el, 
az Úr áldjon meg téged. Te Huntzfut, ki nem 
tudod , hogy én az Mennek fzint ©Ily Huntz- 
futja vagyok , valamint te,
Londonban még moft-is fok Ember meg-em- 
lékezik azon furtsa kérdésről, mellyet egy Lon­
doni Aldermann vagy-is Tanátsbéli a'j II. Károly 
Királynak Fenyegetésire tett egy Minifternek. 
Ez a’ Király a’ Londoniakra igen haragudott, 
mivel tetfzése fzerént Pénzt néki adni nem akar­
tak , kihczképeft azzal fenyegette egykor a’ Kül­
döttjeiket, hogy majd el-hagyja Londont, 's Okfz- 
fordba megy lakni. A’ Tanátsbéli süketnek té­
vén magát, egy. közel álló Miniíterhez fordúltt, 
’s mond néki; Én a’ Királyt igen fel-indúlttnak 
látom, Milord, azt nem reményiem még-is,hogy 
Haragjában a’ Teraze vizét el-vefzi tőlünk.
A’ Római Pápák azt vitatják, hogy az úgy 
neveztetett Sz. Péter Örökségét nékik a’ nagy 
Konílantin Tsáfzár ajándékozta, de fzerentsét- 
M 3 len-
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lenségre erről femmi Levelet nem mutathatnak 
elő. Ugyan erre tzélozott egy bizonyos Velen- 
tzei Követ, midőn a’ Pápa azt kívánta tó le , 
hogy a’ Velentzcsek mutafsák-meg , mikor és 
ki által lettek az Adriai Tengernek Uraivá ? A* 
Követ erre igy feleltt: Szentséged tsak jobban 
nézeíTe-meg az Árkivumát, tehát minden bizon­
nyal a' Velentze Privilégioma a’ Konftantin Ado­
mány Levélj mellett in Orginali fog fel-találtatni.
V. Károly a’ Koronáját még Életében a’ Fi­
ának által-adá, ’s egy Kalaílromba lakni mene, 
_ melly Spanyol Orfzágnak a’ fzélén feküdtt, és Sz. 
Jeronim Szerzetesekhez tartozott, hol tsendefség- 
ben folyatatta további életét. Ő mindent csele­
kedett, valamit a’ többi Barátok, kihezképest ha 
a’ for reá jött, a’ Novitziusoknak a’ Matutinura- 
hoz való fel-ferkentését-is véghez vitte. Eggyik, 
ki igen álmos vala, ’s nehezteltt rajta, hogy al­
vásában háborgattatik , mond egykor nék i: Hát 
vallyon nem eleget, nyughatatlanítottad-é eddig 
a’ Világot, hogy még moít-is a’ Csendes Embe­
reket háborgatod, kik a’ Világot el-hagyták ?
Bizonyos Ember fokát panafzkodék a’ moíla- 
ni roífz Idők ellen., ’s egyfzer sraind a’ Szom- 
fzédját kérdezé, mért panafzkodik kiki a’ moíla- 
ni Időkre, ’s az el-raúlttakat ditséri! — A’ va­
lóságos oka ennek az, mond a’ máfik, mivel a’
mos-
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moftani Idők, valamint a* Feleségeink 's Java­
ink, mi hozzánk tartoznak, melly okból tsupán 
nem kapunk rajtok.
Egy nagy Költő (P o é ta ) bizonyos Vendég­
ségnél találkozott egykor, ’s az Afztalnál egy 
ifjú Prókátornak áltál-ellenében üléíl kapott, ki 
igen fzerette egyéb Embereket tsúfolni ’s ki-ne- 
vetni. A’ gyakorta való Köfzöngetéfek ’s az ál­
tal fzerzett Vérnek meg-hevülése mellett az if­
jú Prókátornak efzébe jött, midőn épen a’ Köl­
tőkről fzó vala, hogy az áltál-ellenben ülő Köl­
tőt meg-kérdezze: Mi külömbböztetne egy Köl­
tőt a’ Bolondtól? — Ez hamar röviden felele: 
az Afztal.
Egy ifjú Orvos Angoly Orfzágból az Ameri­
kai Kolóniákba hajózott, hogy ott Tudományja 
által fzerentsét teheífen. Midőn raeg-érkezett , 
tehát az első Kérdése vala, miként élnének az 
odavaló Emberek ? Egy koros Amerikai Ember 
meg-feleltt néki: mink elébb nem efzünk, míg 
meg-nem éhezünk, és foha többet, mintsem kí­
vántatik. — így nem nékem való ez az Orfzág, 
mond az Orvos, ’s Ieg-ottam a’ Botjához kapott.
Egy úri Ember a’ Barátjával Betsben a'Grá- 
ben által kotsizván, bizonyos gyanús fehér Sze­
mélyt a’ Kotsiból köfzöntött — Esméri hát ezen 
Személyt az ü r?  kérdé a’ Baratja. — Igen bi- 
M 4 zony,
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zony, én jól elmérem ötét *s az Ur nem fzé* 
gyenli még-is köfzönteni? — Másutt valóban 
fzégyenlcném, felel a’ Barátja nevetve, de moll 
az ó Földjén kotsizunk ( úgymint a’ Grábenen )
"s úgy illik, hogy a’ Földes Uraságot meg-be- 
tsüljük, ‘
Egy Játékos, ki egyfzer'smind nem igen jó 
Énekes vala, kéntelenittetett egy tréfás C'komi­
kus) Operában újra énekelni. Egy új Tapfolás 
azt kivánta tőle, hogy az Áriát negyedfzer-is el­
énekelje. Az Énekes tehát elő jőve’s monda: 
Nem tudom, ha a’ drága Közönség Bolondnak 
tartóé engem, vagy valóban olly fzépen éneklek- 
é ? Mind a’ két Efetben fzolgálatjára vagyok! 
’s ezután még egyfzer énekeltt.
Párásban bizonyos Tpátromnál egyfzerre két 
Játékos-leány egy azon Rolérí jelentette magát. 
A’ Teátromnak sluJJehuJJ* azt találta, hogy az 
eggyiknek a* fzava igen jó volna, tsak hogy a* 
Teile az említett Kolhoz egy kevefsé vaftag vol­
na. A* fzemély tehát panafzkodni ment a’ General- 
polizeylieutenanthozj ki az ó jó Barátja vala, 's az vi­
ta tta , hegy a’ Leány társa, ki moll vetekednék- 
vele, nálánál kövérebb lenne. Leg-ottaa ö Nagy 
sága fzemélye fzerént a’ Teátroroba mene, mind 
a’ két Játékos-leányt a Mérő-fzerpenyöbe ülte- 
té ,  ’s a' könnyebbiknek a' Rolt adatta.
Első György ingoly Király jól'tudván, hogy 
a’ Hollandok Helvetsluisbm igen meg-íizettetik 
magokat, az emlitett Városon által menvén, nem 
akart a' Vendégfogadóba bé térni, hanem tsak a’ 
Kapu előtt várta , hogy á’ Lovak be-fcgattaffa-* 
nak. Addig-is le ülvén egy Padra, hozatott 
magának egy pár lágy Tojáít. Minekutánna megf 
ette volna, kérdezé a’ Vendégfogadóit, mivel 
tartoznék? — Két fzáz Forinttal, mond a5 Vem- 
dégfogadós. — Hogy hogy ? mond tsudálkozva 
a’ Király, úgy hát itt a' Tojáfok igen ritkák! — 
Követem Felségedet, felele a’ Vendégfogadós, 
nékünk Tojásunk itt elég vagyon , de a’ Kirá» 
lyok itten igen ritkák!
Egy Ember Ferneyben a’ Voltért meg-látogat- 
ván, az ottani Lakáft úgy meg-fzerette, hogy 
a’ Voltérnak értésére adta, hogy ö ott nála a- 
karna mulatni egy ideig. Erre tréfásan meg-fe- 
lele Voltét*: A’ mint látom, az Úr a* Donkisó* 
tot nem akarja követni, mert az a’ Vendégfo» 
gadókat Váraknak nézte, ’s az Úr a7 Várakat 
Vendégfogadóknak nézi.
Ama híres Ruífzóhoz jött egykor két Jésor 
vita, kik arra kérték ó te t, hogy tanitaná^meg 
őket, millyenképen kellefsék olly fzépen írni 
valamint o fzokott. — Barátim , mond nékik 
Ruífzó, én a’ Titkomat néktek ki jelentem, de 
M f  egy?
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egyfzer’smind fajnállak, hogy hafznát nem ve- 
hetiték: mert én foha másként nem fzoktam ír­
ni, hanem tsak a’mint gondolok.
Apslles, ama’ híres Képíró, Nagy Sándort 
lóháton le-feílvén., midón látná , hogy a* Király 
a’ Képét kevésre betsülné, ezt igen fzivére vet­
te. Történtt azonban, hogy az Udvar által a ' 
Kép előtt egy Paripát vezettek, melly a’ Képet 
meg-Iátván kezdett nyeriteni. Ez a* Képírónak 
Alkalmatofságot adott, hogy a’ Királynak ízemé­
re veté, hogy ez a’ Ló a’ Képíráft fokkal job ' 
ban értené , mintsem a’ Király.
Egy nemes Ember a’ jó Barátját meglátogat­
ván nagyon fitogatta előtte a* Kezein lévő két 
gyémántos GyürÖjit. Midőn tehát a’ Köveikkel 
fokát kérkedett volna, kérdezé őtet a’ jó Barát­
ja , mi hafzna lenne ezen drága kövekből néki 
efztcndőnként ? — Semmi hafznom mond a’ Ven­
dég. — Ügy hát én okasabb vagyok, felele a* 
Gazda, mert nékem-is két Drága kövöm vagyon, 
de azok nékem efztendóként 300 Forintot bé- 
hoznak. A Vendég nagyon kéré Ötét , hogymu- 
tatná-meg néki azokat; akkor a* Gazda a’ köze! 
való Malmába el-vezeté ó tet, ott a’ Malomkö­
veket meg-mutatá néki, ’s monda: Ezek azok 
a’ drága Kövek, mellyek efztendőnként annyit 
bé- hoznak nékem»
Egy
Egy Spanyolt, ki Németalfőldön télben egy 
Falun kerefztűl utazott, a’ Kutyák körülvették, 
’s tsak nem le-húzták. Ő tehát le hajoltt, hogy 
egy Követ fel-vehefsen, ’s azzal a* Kutyákot 
magától el-kergethefíe. Azonban a’ Kö az akkori 
nagy Dér miatt a’ Földhöz úgy meg-vóltt fagy­
va, hogy a’ fzegény Spanyol azt femmiképen 
fel-nem vehette. Ekkor meg-haragudván fel-ki« 
á lt: Ah mitsoda rofz Orfzág ez , hol a’ Kutyá­
kot fzabadon engedik járni, ’s a’ Köveket a* 
Földhöz fzegezik.
Bizonyos Nemes Ember a’ Plébánosának Rá­
kokat küldött egy kosárban, *s még azonkívül 
egy Levelet. A’ Parafzt, ki a’ Rákokat vitte, 
Út közben egy Fa alá le-feküdtt *s el-aludtt. Az 
alatt a’ Rákok a’ Kofarából magokat ki fzabadi- 
tá k , egymás után mind el-máfztak, 's tsupán a* 
Levél hátra maradtt, mellyel a’ Parafzt a’ Plé­
bánoshoz elmentt, ’s által adta. A’ Pap a’ Le­
velet el-olvasván, mond a' Parafztnak: Barátom, 
itt a’ Levélben Rákok-is vannak! — Ó , felel 
a’ Parafzt, Iílennek légyen hála, hogy még-is 
a’ Levélben vannak, mert a’ Kosárból mind el- 
máfztak.
Egy erkoltsös Aflzonyt más Affzony-társa kér­
dező , vallyon mi Titka lehetne, hogy az Urát 
mindég jó kedvében tartja? — Én úgy mond,
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mm-
mindent tselekfzem, a’ mi néki tetfzik , 's min­
dent tsendesen el-türök, a’ mi nékem nem tetfzik 
Egy Hajóslegény (M atrófz) bizonyos nagy 
Szélvéfz alatt az £lés-Kamarába lopódzott, ’s az 
ehes Hasát egy fzép Sodorral töltögette. A ’ Ha- 
jóskapitány reá akadván, monda néki: Hát nem 
látod-é-, hogy mi minden fzempillantásban a’ 
Halálunkat várhatjuk, ’s te a’ helyett hogy imád­
koznál, itt a’ Hasadat tömöd. — Én jól látom, 
Uram , mond a* Hajóslegényy hogy én ma töb­
bet fogok inni, mint máskor, ’s mivel attól tar­
tok, hogy ez éhorara nékem meg-ne ártson , 
ahozképeíl a’ sózott Húshoz kaptam , tsak hogy 
jobban ihaíTak reá.
Egy fiatal Ember bizonyos Házban, hol hét 
egy Teílvér hajadon Leány találkozott, az Ifjab- 
bikát magának kérte Feleségül. De a’ Szülék 
ezt ellenzették , ’s azzal mentették magokat, 
hogy ez illetlen volna, mert az Öregbbiknek 
kellenék előre menni. Az Ifjabbik ezt hal­
ván , monda: De vallyon miért ? hifz a’ leg-ki- 
sebb Gyermeket előfzör fzokás az Ágyba fektetni- 
Egy Gavallér igen későn ellve a’ Sétálóhe­
lyen egy esmérös Dámára akadtt, ’s kérdezé ö* 
• #té t, vallyon mit keresne egyedül, s olly későn 
ottan ? - r  Semmit, mond a’ Dáma, — AlTzo--V
pyom, mond ismét a’ Gavallér, azt a’ femmit,
mel-
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mellyet raoft itt keres, valóban nem fzeretném 
el-vefzteni!
Rómában a’ B. AíTzony Templomában S. Ma- 
via in Coimedií, melly hajdan Templum; Pudicitia 
vala , egy nagy kerekdéd Követ láthatni, mely­
nek közepén egy rettenetes nagy Fej ki van 
tsinálva , melly a’ Száját igen fel-tátja. A’ gya­
nakodó ’s féltó Rómaiak leg-ottan a’ Feleségei­
ket azzal ijefzgetik, hogy a’ kezeket a’ fzájába 
dugatják, melly-is, ha magokat el-felejtették ’s 
valamelly idegent boldogítottak , azonnal a’ Szá­
ját bé-zárja , ’s a’ Kezeket el-harapja. Ezen Kő­
nek a’ neve moílan: Bocsa della Veritu, ’s a‘ Pvó- 
mai Menyétskék igen félnek tőle. A’ Régiség- 
tudók ezen Követ nézik Ara maximának.
Midőn a’ Seborvos a’ della Feuillade Urnák, 
egy Frantz Hadi-Tifztnek, ki a’ Landreci Vár­
nak Oftromlásánál egy Puska Golyóbiffal t fejben 
lövettetett, azt mondotta- vólna, hogy a' Sebe 
halálos volna, ’s hogy a’ Veleje ki látfzatnék , 
mond a’ Tifzt néki: Szaporán Uram, vegyen 
belőle egy Darabot, ’s mutaffa-meg a’ Mazarin 
Kardinálnak, mert ő gyakorta nékem azt mond­
ja , hogy az én Fejem üres vólna.
Midőn Rodney Ángoly Hajós-Vezér ( Admi- 
r á l)  a’ Frantzok eUen olly fzerentsés vala, hogy 
egykor egéfz Hajós-fereget bé-tsúkott ’s rabbá
tett
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tett, otthon kölömbb-féle első rendbéli Ángoly 
Dámák az ő nevét válafzták Petsétjének. És ez 
ugyan úgy nézet-ki, hogy fellyülröl Rodney ne­
ve olvaftatott, alatta egy Vasmatska fzemléltett, 
’s ez alatt ez a’ fzó: Reményem. Ezt fzintúgy 
tselekedték az Amerikai Dámák a Waßngton 
nevével.
Rómában a’ Borglese Paléjában a’ többi drá­
ga Képek között fzemléltetik egy raeíler Kézzel 
írott haldokló Kriílus , mellyet Angelo) Mihály 
kéfzitett. A’ Rómaik azt tartják, hogy ez a’ nagy 
melier tsupán hogy egy haldokló Embernek Vo- 
nagláfit jobban éfzre veheífe, bizonyos köz Em­
bert egy Tallérért fel-fogadott, azt a’ Kcrefzt- 
fához kötötte, ’s azután kegyetlenül meg-is öl­
te , tsak hogy muítráúl fzolgálhafíon néki. Éhez 
hafonló nagy Mefterséggel ezen Meíiertöl írott 
Fefziilet Nápolyban-is á’ Kartuziánus Barátok­
nál fzemléltetik, melyről fzint azt befzéllik.* 
Már tehát ezen kép-is úgy jártt, mint ama’ Sz 
Lukáts által fellett B. Affzony Képe, mellynek 
birásával hol ez, hol ama’ Templom kérkedik.
Bizonyos Lengyel Gavallér, midőn Rómá­
ban néhai Kircler Kabinetjét meg-látogatta, ké- 
ré nagyon a’ Gondviselőjét, hogy mutatná-meg 
néki azon Asbellból való Zsákot mellyben az 
említett tudós Jéfovita a’ tüzes Vezúvnak Gyom-
rá-
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fába az Iftrángok által-le botsátkozott, hogy azt 
vóltaképen meg-visgálhaífa, 's ofztán Ie-írhafía. 
Ezen Oílobaságot még moft-is az Olafzok em­
legetik.
Nápolyban a’ Vicaria alatt a’ Tömlötzök van­
nak, ‘s azok előtt egy Pelengér forma fehér 
Márványból való Kő-ofzlop áll, melly arra fzál- 
g á l, hogy azok, kik Adoss gaikat nem akarják 
meg-fi2etni, vagy meg nem fizethetik (Ban- 
krotérozók )  az Ofzlop talpához állitatnak , az 
Ortzájokkal az Ofzlophoz, a’ Hátokkal pedig a’ 
Piatzhoz fordítva. Midőn egy ideig így ottan 
áldogálnak , leg-ottan a Nadrágjokat le-kell bo- 
tsátaniok, *s fel fzóval kiáltaniok: Cbi ba da ha­
vere da mecbe fe xetga pagar Jbpra del mio Culo! 
az az: .Valakinek rajtam kerefete vagyon az az 
Alfelemmel fizettefse-meg magát. Ha tehát fen” 
ki fints, a’ ki ezzel a' Pénzzel akarja magát meg­
fizettetni , a’ Pattern a’ Nadrágját ismét fel-húz- 
za. T)e leg-ottan a’ Városból egy időké ki kell 
fordulnia, mert másként a’ Köznép rofzúl bánik 
vele. Kár, hogy másutt-is a’ fzántt fzándékkal 
Bankrotérozókat ez a’ Büntetés nem é ri, Tűk 
Ertékjek felett dúson élvén, más Embereket a’ 
magokétól meg-fofztván, sőt gyakran a* Pénze­
ket félre dugván , magokat a' vifizafizetésre e- 
légteleneknek jelentik. Ha ki a' véletlen fzeren-
tsét-
tsétlenség által bankrotérozik, az valóban mél­
tó fzánakodásra.
Nápoly Városa mellett a’ Vezúv tuzokádő 
Hegy alatt terem ama finom Bor, mellynek a’ neve 
Lachryma Cbrifii. Ez egy vörös és kövér Bor, ’s az 
Édefsége mellett tsipós egykevefsé. A’neve on­
nan fzármazott, mivel a’ Szólók, mellyekből 
kéfzül, ha egyfzer érettek, fel-fzoktak pattanni, 
’s azután tseppegnek vagy-is könyveznek. Hogy 
egykor egy Lengyel ez illyen Borhoz ju to tt, 
Mennyekbe tekintvén így kiáltot-fel: Ó te én 
édes jézufom! vallyon mért nem íirtál így az én 
Hazámban-is ?
Midón i/^ d ik b e n  XIII Intze után új Pápa 
válafztatnék, a' négy Kandidátusokat az Olafzok 
igy tették k i:




Vegre tsak ugyan a’ Menynek Kívánsága bé- 
tellyesedett, mert Orßni Kardinál XIII Benedek 
név alatt Pápává lett.
Ama’ híres Törvény tudónak Cujadusnak vala 
egy fzép Leánya, ki mindazáltal az Attya Ta- 
nitványitól magát meg-engedé el-ámittatni. Gya­
korta midőn hozzá jöttek, hogy magokat mu-
- - lat-
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Iathafsák ve le , azt fzokták néki tréfából mon­
dani, Ök a’ Cujaciusnak Munkájára Commentáriuso- 
kát akarnak kéfzíteni, ’s oily betstelenül vifel- 
ték magokat, az Attya Ajtajára egy Tzédulát 
ragafztottak ezen Verfekkel, meliyek azt jelen­
t ik ,  hogy a’ Leány a’ Teliével magát olly hí­
resnek tette, mint Atya ,a’ Fejével:
ingenio baud poterat tam magnum aquare pa- 
rentern Filia , quod potuit corpore fecit 
opur.
Türen , ama* híres Frantz Hadi-vezér, egy­
kor éjjel nyárban tsupán Hálóruhában és Süveggel 
feküdtt-Ie a’ Gyepre az Ablaki alatti Egy Kukta, 
ki épen arra jött, gondolván, hogy ottan a’ Paj­
tása heveréfz, a’ háta megé lopódzott, ’s a* 
nád Botjával, úgy amint lehetett, vágott az 
Alfeléhez. Türen leg-ottan meg-fordűltt, ’s a’ 
Kuktát, egcfzen magán kivül, a’ Térdein látta 
maga előtt. A h , kegyelmes Uram, úgymond a’ 
fzegény Gyermek, én azt gondoltam, hogy a‘ 
Tárfom a’ Nyársforgató Gyuri fekfzik itt, — 
Türen az Alfelét meg-simogatá, 's ki mondhatat- 
lan jó fzivvel féléié néki: ha bár a’ nyársfor­
gató Gyuri-is lettem volna, tehát még fcm kel­
let volna olly ördög’ módjára engem meg-vágnod! 
Tiirennek ezen fzép tselekedetéhcz hafonlú Frid­
iknek egy bizonyos Története. A’ Király a’ hét 
N Efz-
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Efztendei Háborúnak írott Történeteit fzinte el­
végezte, hogy egykor eflve ezen Kézírását az 
Afztalra tette, melly felett egy Lufzter függött , 
’s a’ Palotából ki-mentt. Egy Pázsi, ki a1 Lufz- 
ternek Gyertyáit törölgette, az írásra le-hullott 
Szikrával nem gyondolván, a’ Palotából fzint- 
úgy ki té rít, ’s a’ Kézírás kevés Idó alatt egé- 
fzen el-égett. Minekutánna á’ Pázsi vifíza fordúltt 
’s ezt éfzre vette volna, leg-ottan nagyon meg- 
ijedett, ’s a’ Király előtt a’ Térdeire efett, hogy 
a’ Szerentsétlenséget mcg-jelentse. A’ Király meg- 
fzánván a’ Gyermeket, ennél egyebet nem fe- 
leltt: tehát még egyfzer fogom ezeket a’ Törté­
neteket írn i!
61. Al Sokfélémnek 1. és 11. Darabjában 
Nyomtatás és Irásbéli Hibáknak Job- 
bitáfok.-
E L SÖ  D A R A B B A N .
Lap S&r
6— 8 séretlenul — — sértetlenül 
9—14 Jaß'onesnek — — JaJfoneseknek
---- 19 Királyokhoz add hozzá ’s Királyokhoz
12— 6 a’ Liptai add hozzá ’s a’ Liptai 
15— 2 Károly Király — Nagy Károly 
- — 4 Vitielind — — Vittekind 
18—15 el-botsáffal — — el-botsátálfal
*9
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Lap Sor
19— 9 Iátfzatnának — — látfzathatnak
22— 5 Képmetfzésben — Rézmetfzésben
23—ii  Purafztnak — Par2fztnak
- —20 Proteftáns — — Réformátus
24— 6 indulásba — — mozdúlásba
26—22 veres add hozzá Krasnoi
\
33—22 Az — — «= — Azt
34— 9 Kert add hozzá ’s Kert
43—10 Zágrábi — — Zábragi
47— 8 azért add hozzá tette
55—16 Baktribéliek — Baktriabéliefe
- —17 Ninustól add hozzá ’s Ninustól
60—2i Hegirának — — Hedsirának
62—26 hazugságok add hozzá oíloba hazugságok
64—20 Szienábén — — Szienában
67—10 hemar el-kezdert — hamar el-kezdett
68— 4 ManpertiuíTal — MaupertuiíTal
- —19 a’ Vizírásban add hozzá ’s a’ Vizírásban
71—18 kényét — — — kenyér
72—15 helyekről — — helyről
- —18 hempelygőkben — hempely góbén
74—13 lakásinak —r — lakcsinak
- — 18 mindenfelé — — mindenféle
78—13 Svétzi — — — Suetzi
79— 3 találmánynak — talál mányjának
80— 1 két — — — hét
N  2 85
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85— i Linquet — — Linguet
- — 16 Aufteri — — — Äußern 
87— 18 áj tos —  —  —  ájtatos 
89—  5 tseté lték  —  —  tserélték  
89— 17 B o n a iv e t  —  —  B o n n iv et  
 26 K ereszteseknek  —  K erefztesek
93— 14 Viliim — — Vilhelm
94— 25 Bagonette — — Bayonette
95— 5 Gyenevából — — Gyénuábul
101—26 ki-ízámlásában — ki-fzámlálásában
103— 19 bugyanik — — buggyonik
104— 26 hévén — — —• hetven 
108—14 makokkal — — magokkal 
121— 5 rajta — — — rajtok
123—27 Barátok igaz Szent- Barátok fzentségé- 
ségének nek
126— 10 tömpelyeget — Tömkeleget 
----- 11 Szépek add hozzá és tifzták
- — 16 erköltsi add hozzá ’s erköltsi 
— 24 kurvá — — — kurváé
127— 21 barlangokat add hozzá ’s barlangokat 
134—20 Rajnoka — — Rajnoha 
»37—14 És — — — — Úgy
139— 2 hogy add hozzá ’s hogy 
143—13 ’s — — — — és
- — 10 ofztállya — — oSztása
144
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144— 2 Mária add hozzá Teréfia
145— 4 999 ! — — - r  909 
148—21 60000 — — — 260000
-  — 2 2  260000 —  —  —  60000
152— 4 Tudósos — — Tudósok
153— 1 natn — — — nemi " ,
155— i rakafztá — — ragafztá
-----2 áralmas — — ártalmas -
- — 10 Egyezz — — Eggyezz 
 18 tsobolyó bor — bor Korsó
156— 6 Frantzal-is add hozzá ’s Frantztzal-is
- — 23 Német add hozzá és Deák 
158—15 Pajkó — — — Paskó
— -22 a’ — — — — az
160—17 a‘ — — — — az
- — 20 bátorság — — boldogság
162—22 küldi — — — küld 
166—10 KöIInek “ — — Kölönnek
-  14 Piatzentzán — — Piatsentzán
m á s o d i k  d a r a b b a n .
o f* '*  ' • • • / *
4— 19 Ángolyúl — — Frantzúl
5— 12 40000 — — — 4000 
7—20 Durain — — Dunin
11— 9 Pveá-játfzás — — Tzélozás
12— 11 valaminél — — valamivel
N 3 13
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13—21 jobban meg — — jobban. Meg
- —22 mint — — — mit
15—25 Ezek add hozzá Ezek a*
1 6 -  6 ’s — — — — és
18—14 Convertry — — Coventry
- —2 6  Grodiva — — Godiva
26—23 neveink — —' a’ nevünk
28—12 Nobile add hozzá un Nobile
29—10 Grófnének — — Grófnénak
- —20 Kalmát — — — Kalmár
32— 7 ezen — — — azon
33— 3 meg-nevezett — úgy neveztetett
33— 5 gazdagsághoz — gazdasághoz
- —2i kiízerobe — — hifzerabe
- —26 vala hagyd-ki. 
40— 7 órával — — - t - gyürővel
- — 9 órát — — — gyúrót
- —12 óráját — — — gyűrűjét
- —14 im — — — immár
42—14 Játékosné — — Játékos AíTzony
43— 2 Játékosáé — — Játékos AíTzony
4Ó— 4 áresba — — —T áreftomba
49—19 tőle hagyd-ki. 
51— 2 Városnak — Városoknak
57—12 ’s bagyd-ki. 
60-^19 éfzre vételét — éfzrevételit
61
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61— 5 az — — az Ő
62—12 tátta — — — látta
.  —13 nem — — — meg
- —23 tsontaikon — — tsontjaikon
65—19 ki-fütyölgetett — ki-futyöltetett
68— 4 Sak — — — Sah
74—23 Zöld — — — leány
76—14 a’ másikra állj-fel magad hagyd-ki.
78— 7 fzerezne — — keresne
80—22 le-mentt — — le-jött
82— 2 belőlök — — belőle
83— 2 Felsöbbségektól — Felsőbbségtől
- — 9 t s  hagyd-ki♦
• —17 álmélkodott felette el-álmélkodott
- —21 és — — — ’s
84— 4 és egy — — — tele
• —11 tahetne — — tehetne
85— i Straleinheimmal — Strahlenheimmal
- —23 Stettingbe — — Stettinbe
87—10 kívánna — — 0 0  ^<kivána
88— 6 el-akarnád — —■ eí-akartad
91— 4 találkozhattak — találkozhatnak
97—21 felel — — — felele
100—16 raeg-izené add hozzá ’s meg-izené
104— i i  bizváíT —• — bízváít
10S—23 kegyelmet — — kegyelmemet
M 4 106
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106—27 hét— — — —
108— 24 közűi add hozzá




A’ vén Legény a* 
(Inas-Szobában
i n — 6 azonnyal — — azonnal .
- —10 Méltóságot —* — . Méltóságos
113—22 Kenyérnak — — Kenyérnek
- —26 Ángolynak —, — Ángolyoknak
114— 2 Szigetek add hozzá Lakofi
------4 fagyas — — — faggyas
- — Falkßrein — — Talkßein
- —15 leg-fzebb — — leg-föbb
117— 8 pórázzal —
2
létzekkel
118— 6 jám — — iám
- —21 defzkákra — — gerendákra
113—27 feílékben — — fedésben
125—22 aféle — — — afelé
128— 7 has fzárnyaik — hal fzárnyaik!
131— 8 12 pertzenesaddhozzá ’s 12 pertzenés
134— 6 Májlándban — Majlandban
- —15 Olomutzon — — Olomútzou
- —32 Zágrábban — — Zábrágban
136— 2 12 — — — 11
138—15 Hannoverben — Hannoverben
142—31 Ultrechtben — — Attrakon
144—15 Berno — — — Berni
*45
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145—24 Gerétz add hozzá vagy-is Grétz
146—22 Kölln — — — Kölön
147—17 Lodiom add hozzá Lódiom v.is Lüttik
- —27 Majlánd — — Majland
148— 3 Mátyásföldé — Mátyus-fólde
- —21 Nor — — — Nór
- —26 Olomutz — — Olomútz
149— 1 Orlány — — — Órlány
150—14 Szaja — — Szajna
- —22 Tamefius — — Tamefis
151—18 Zamajka — — Zsamajka
- —22 Zágráb — — Zábrág
164— 3 Liliom és Pvósát Liliomot ’s Rósát
157—21 ’s hagyd-ki ! ■' ‘
158—12 Úgy hagyd-ki»







62. Sokfélémnek I. és II. Darabjához 
való Jegyzések.
Első Darabnak első Tikkeléhez. Immár ré­
gen törtön törik fejeket ;íok írók, hol lehetett 
a’ Magyaroknak amaz első Hazájok, mellyet Bé­
la Nótáriusa Dentő-magyarnak, Dendumoger, ne­
vez. Az újabb írók közül Sajnovits Karjélorfzá- 
got annak véli, a’ többi pedig nagy Tatár or- 
fzágnak vagy Sibériának valamelly Éfzak felé 
fekvő Tartományját. £ n  immár meg-jelentet- 
tera , hogy a’ leg-első Hazájoknak én-is a’ Sinai 
Birodalomhoz közel lévő valamelly Orfzágot 
gondolnék, mindazonáltal azon Földnek, melly- 
ben akkor laktak, midón Duna és Tifza felé 
meg-indúltak, Jugrát Orofz írókkal vélném len­
ni. Ezek azt írják, hogy a’ Magyarok innen in­
dultak Orfzágot keresni 9dik Században. Ezen 
Tartomány Sibériának egy Réfze a* Jeges Ten­
ger felé, azt az Orofzok még moft-is Ugorfzki- 
ja  Zzw/ának nevezik , ’s a’ moítani Fóldnépét 
Szamojédeknek ’s Voguloknak. Az utolsóknak 
a’ nevek még moft-is ő nálok Ugri. Jugra vagy. 
is Jugria a’ Períniával határos, ’s a’ leg-nagyobb 
Folyója, a’mint azt az Orofzok nevezik, a’ Pet- 
sora vize. Ranzán Péter-is Jugráról így befzéll, 
midőn a’ Magyaroknak onnan való Mozduláso­
kat
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kát említi. Ö Hunyadi Mátyás^ Királyunknak 
idejében írta Munkáját. A’ fzavai ezek: Exce- 
dunt a parte quadam Europa Sarmatia, quam bodie 
quoque Sár mat a ipß vocitant Hungáriám: cujus Re- 
gionis incoia magna ex parte loquuntur, ut affirmant 
complures, qui inter Um Nationen: versati funt^ lingua, 
qua noßri Hungari utuntur. Id verum effie eo etiam 
confirmari potefl, quod Joannes Sarmatarum Impera­
tor , quem voeitant Leschovia Ducem, inter ceteros 
Trine ipatus fűi infignes titulos , Hungária quoque fe 
Ducem appellate Ezt magam-is említém immár, 
midőn Coxe Utazásából vett egy deák Feníráíl 
előhoztam. Ha igaz , amit valamint Bélának 
Nótáriusa, úgy ama’ régi Krónikás író bizonyít, 
C kinek Munkáját Tűrótzi János I. Mátyás alatt 
ki-nyomtatta ’s magáénak te tte) hogy tudni-il- 
lik az Eleink Susdal által jöttek volna Szittyából, 
tehát ez-is mintegy újjal mutat Jugrára. Susdal 
közel efik Mofzkóhoz, melly az előtt Orofz Or- 
fzágnak Fő-Városa vala. A* régi írók az egéfz 
éfzaki Világot, melly Lengyel Orfzágon túl va­
la, Szittyának nevezték, mert az még akkor Ő 
nálok fsak nem egéfzen vala terra incognita.
2dik Tzik. A ’ Jáfzoknak első Károly és el­
ső Lajos idejekben a’ Királyi Levelekben az ő 
Deák nevek JaJfones vala, melly fzemlátomáft ki­
mutatja, hogy a’ Jáfzból vagy-is Ijáfzból eredetűi.
Ja-
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Jazigyeseknek a’ Jáfzok deákban fokkal későb­
ben kezdtek neveztetni. — Hogy a’ Hunnusok 
Magyar nyelvű Nép vala , azt egy két idegen 
írón kivül , kik Tót nyelvű Nemzetnek vélték 
ókét, minden egyéb itthoni 's külföldi írók meg- 
esmérik. Moll ismét bizonyos Háger Ür tsupáft 
ez egy pár Strava és Med fzavakból Tótoknak 
hirdeti ókét azon kis Könyvetskében, mellynek 
ez a’ Homlok-írása: Neue Be-weife der Verwand- 
fehaft der Hungarn mit den Lappländern. Wien 1793.
Ezen Vélekedését Jornandes és Priskus Bizonyi**
táfíval igy támogatja. Az első, úgymond, azt 
állítja, hogy a* Hunnusok Etelének el-temetése 
Alkalmasságával egy nagy Tort tartottak, melly 
Stravának neveztetett volna: Stravam ingenti co- 
mejfatione concelebrant. A’ máfik azt említi, hogy 
Eteléhez való Útjában a’ Bor helyében néki Med 
vagy-is Méz-fer nyújtatott. Congerebantur verő 
nobis ex Vicis Commeatus, pro Frumento Cencbrum3 
pro Vino medumf ßc enim Locorum Incola vacant. 
Ezek, úgymond, valóságos Tót fzavak ; igy te­
hát a’ Hunnusok nem magyarúl , hanem tótúl 
befzéllettek, also babén die Hunnen Slaviscb und 
nicht Ungrifcb gejprochetu Hogy Strava és Med Tót 
fzavak legyenek, azt fzívefen meg-engedem, de 
hogy a’ Hunnufok éltek volna velek, arról ké­
telkedem. Ezt az említett íróknak Izavaikból ki
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nem vehetni. Azonban ha velek éltek-is vólna, 
őket tsak azért Tótoknak tartani fzint olly ok­
talan C ok nélkül való )  Állítás, valamint ha ki 
minket nem egy vagy két, hanem ama’ fzámos 
Tót fzavak miatt, mellyeket az Eleink költsö- 
nöztek tólök, Tótoknak mondana. Deegyébként- 
is Hager Úr a’ Magyaroknak a’ Lapokkal való 
Sógorságokról femmit újat nem mond, a’ mit 
már ó elóttt Fifcber, Busing, Sajnovits, és Práj 
nem mondottak vólna. Otrokótsit ugyan méltán 
ki-neveti, hogy Amazont Ám-AíTzonyból ’s Urá- 
niát Ur-Annyából fzármazottnak vélte. Ez az író 
a’ Vélekedésiben gyakorta igen fzerentsétlen va- 
la , mert tsak nem minden Zsidó, Görög, Káld, 
és Kazul Tulajdon-neveket, Nomina Vropria Ma­
gyaroknak találtt, *) de hogy egyébként a’ Nem­
zetünk Történetiben 's többféle Nyelvekben 
forgott és tudós Ember vala, az a’ Könyveiből 
ki tetfzik. ö  vóltt a z , ha nem hibázok, ki 
Priskusnak Etelénknél való Követsége Le-írását 
a’ Nemzetünkkel első meg-esmértette. Háger Úr 
többi köztt az mondja, hogy a* Pannóniát a*
Ma-
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*) így az 'ö Vélekedése fzerént Alexander Alak és 
Sándorból való, Hercules Harhályból, Pallas Pál- 
lyásból , Semele Személyből , Parnaffus Párnás- 
ból , Alcathous Alkotóiból, Ellafar Állosárból, 
Tyndareus Tündérből, ’s t. af.
Magyarok előtt Németek lakták, hogy a’ Pan­
nonok Nyelvek német vala, hogy a’ Dákusok 
németek valának, hogy a’ V á r , A rx, Schloß, 
eredet fzerént német fzó vólna, ’s t. af. Ez az 
író a’ német Eredetet, Nyelvet, és népet fzin- 
űgy mindenütt találja , valamint az említett Ot- 
rokótsi minden fzegletben Magyarra akadtt. Pan­
nóniát vagy-is inkább a’ moftani Hazánkot ré­
gemen ( mert a’ Rómaiak tsak a’ Dunán túl va­
ló Orfzágot nevezték Pannóniának^) a’ Magya­
rok előtt egéfz Tifzáig nem Németek , hanem 
Tótok lakták , kiket a’ régi Római írók Kvádu- 
soknak ’s Jazigyefeknek neveztek, túl a’ Tifzán 
pedig egéfz a’ fekete Tengerig Dákusok vagy-is 
Gyéták, Quadi, Jafíges, Daci3 Geta, Hogy ezek 
az utolsók az Oláhoknak Eleik valának, azt 
egcfzen magammal fzintúgy el-hitettcm, vala­
mint hogy ez az azon egyféle nép egy valósá­
gos Tótféle Nemzet légyen, melly mindazáltal a’ 
Római Járom alatt fzámtalan Deák fzavakat ke- 
vertt a’ Nyelvébe. Dákus és Gyéta köztt talán 
az az egy külömbbség vala, hogy Gyéta egy 
Dátziában fzületett Embert tett, Dákus pedig-egy 
Dátziában lakó Rómait. Nékem úgy tetfzik, hogy 
Dákusból vették a’ Magyarok ezt a' fzót: Deák, 
hogy magyarúl ezeket ki tehefsék: Latinus, Ko- 
manus, Litteratus. — Hágcr Uram mond tovább:
Was
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Was die Aehnliebkeit des Namens I et rift (Hunnus és 
Hungarus között) ß  ifi tiefe von keiner Bedeutung: 
oder ivekbe iß ivobl zwischen Hun und Magyar,w k  
ße fich beunt zu Tage nennen , oder zwifcber. Hun 
und Ugri , wie ße vor Alters genannt wurden, an­
zutreffen ? eben fo wenig wie zwißclen Opbir und 
T aprobana — — Hogy Hun és Magyar nevek 
külömbbféleképen hangzanak, azt meg-engedem, 
de hogy Hun és Kún nevek igen hafonlitanak egy­
máshoz , a2t*is láthatja kiki. Hogy Hunnusok 
Hunnufoknak hitták volna magokat az ó Nyel­
vekben , azt még femmi író nem álitoíta. Én va­
gyok Otrokótsi *) után az első , ki ezen Mun­
kám-
üz az f  ró , az en neletem fzerént, akkor leg­
jobban vélekedett, midőn a" Kanokról ezeket íra: 
Cbuni noüri in mendionali parte Hungáriáé feor- 
,fim habitantes (K eligione, quantum mihi ax au- 
ditu notum, fere omnes Reformati )  £puriffimi 
funt Hungari, ex antiqua Hunniaca proiapia nati 
& propagati. Kon eft quidem mini ignotum eos , 
dum an. D. ia+a. ut féri barbari et pagani, Re­
ge Bela IV. permittente , in Hungáriám veniffent, 
habitos fűiÍTe , ut alienigenas , ob ferítatem & pa- 
ganismum : imo forte & hódié a multis tanquam 
alienos a Natione Hunnica haberi. Séd omnino 
primo ipfum nőmén etiam eorum oftendit, eos ve- 
xam effe pofteritatem Hunnorum. Mam cum nos 
ipfi peculiari nomine Magyar vocemur, illi anti- 
quiíEmum Chunorum h. e. Hunnorum nőmén ad- 
huc in noftra Lingua retinenti noílra enim Lingua 
••spamus eoi Kún, & in plurali Kiínok, h. e. C*-
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káranak első Darabjában úgy vélekedtem, 's tnég
moít-is úgy vélekedem, hogy; a’ Hunnusok vagy­
is Hunok Kun névtől neveztettek igy a‘ Deák 
írók tó l, ’s a’ Hunnusoknak az ő valóságos Ma­
radékaik volnának a’ moítani Kunok , Jáfzok, 
és Székelyek. Ezt az én Állításomat hatalmasan
erősiti az-is , hogy a’ Hunnufok fok régi, deák
lró- *§
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nos. Ad quid hoc aliud eft, quam vocare eos Hu- 
nos vei Hunnos ? — — --  Hue facit, quod non fo- 
lum Ptolomaeus, fed & Gregorius Turonenfis , & 
alii quidam Hunnos veteres vocant Chunos. — --
* Secundo , etiam Lingua oftendit illos effe pariter 
ac ceteros Hungaros veram pofteritatem Hunno- 
rum. Loquuntur enim eadem Lingua, C in effen- 
tialibus ) qua nos loquimur. Quam non accepe- 
runt a nobis , (  ut qui feorfim inde ab initio fu­
ss Sedes in Hungária incolunt ) fed habent eam 
avitam, & a Majoribus fuis acceptam. Quod dicit 
Rogerius , a quibusdam etiam in hoc accufatum
fuiffe Regem Cunorum , quod Hungar am ideo fu- 
iffet ingreífus , ut non folum conditiones terr*
addisceret , fed et linguam facérét fibi nótám; 
hoc non de Effentia, fed de Dialetto Linguae in- 
telligendum eft. Impofliblie enim erat e i , tam 
brevi tempore, ut illic innuitur, & quidem cum 
fuis addiscere Linguam Hungaricam, fi fua ab hac 
toto genere diftincta fuiíTet. Séd etiam Praedica- 
tores in medium ipforum illico mifii, fine ulla 
follicitudine Linguae, evidenter evincunt, Lin­
guam ipforum in effentialibus fuiffe cum nofiraean- 
dem. Otrokdtsi in Originibus Hungaricis Cap. VT,
§ XXIV. Chun vagy-is Khun a’ Kalmük és Mon­
gol
íróktól Gumisoknak neveztettek. Tsalatkozik Há- 
ger U r, midőn azt mondja, hogy a’ Magyarok 
tsak hajdan neveztettek ITgWknak, mert hogy 
úgy hivattatnak még moíl-is fok Tót Nemzetek­
tő l, azt Háger Uron kívül tsak nem kiki tud­
ja. A’ Hunnusok maradékaik közé méltán fzám- 
táltathatnak a’ Kánokon, Jáfzokon , és Székelye­
ken kívül a’ Moldvai Magyarok-is. Ezekről fok 
fzépet és ajánlót említ Szultzer, ki a’ Magya­
roknak egyébként nem nagy Barátjok, követ­
kezőképen : Sie fitzen noch in großer Anzahl in der 
Moldau , find insgefammt dev Katolifchen Religion 
zugéiban, babén außer fafii, und ohne die zerßorten 
und zerfallenen Kirchen, noch zwölf Pfarreyen mit 
mehreren umliegenden Dörfern inne, und Jprechen rein 
ungerijeb , fo wie walUcbifch, ’s a’ t. Továbbat is­
mét : Der fchönfle Leibeswuchs beides GeJ'chlechtes t 
den ich je an einem Volke gefeben habe- eine unge-
mei-
gol Nyelvben még moíl-is Férjfit jelent Strahlen- 
lenberg fzerént. Meg-lehet, hogy hajdan az lilé­
inknél-is azt tette. — Hogy Siculus Székelybűi 
eredett, és nem Székely Siculusból, az többi kóztt 
onnan-is ki-tetfzik > mert Bélának Nótáriusa a’ 
Székelyeket mindenütt igy nevezi: S ycli, mi­
ből azután Siculi lett. Mert hogy Siculus Scyt- 
hulusból fzármazott volna, a’mint némellyek akar­
ták , azt íbha femmiféle Criticus nem hagyhatja 
helyben.
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meine Gefchicklichket zu allem, -was ße vor die Hand 
nehmen , welche ße jedermann empfiehlt, und ein wohl- 
anßa'ndiges, freyes, gefälliges Wefen, welches gemei­
nen Leuten , woraus dieje Heine Nation bis auf ihren 
Adel meißens heßeht, feiten eigen iß; diefs ßnd die 
Züge, wodurch ße ßch von vielen andern ganz Kennt­
lich machet, und diefes iß es, was ich noch habe bin- 
zufezen müjfen, damit nicht ihr allein das verdiente 
Lob von mir entzogen werde. — A’ miket Práj Úr 
Degniguesbó\ vett, hogy a’ Hunnufoknak Törté­
neteiket Kriftus fzületésével kezdhette, azokat, 
ha igazat akarunk fzóllani, fém az igaz Magya­
rokkal , fém pedig a’ Kritikufokkal még eddig 
el-nem hitethette, hogy a’ mi Hunnufainkhoz 
tartozóknak esmérjék.
3dik Tzik. Zuonimir nem Sógora, hanem Ipa 
vala Sz. Láfzlónak. Ezt az utolsó Horvát Királyt 
a’ Magyar írók közül ki Zolomérnak, ki Zele- 
mérnek nevezi.
4dik Tzik. , Azok, kik azt állítják, hogy nagy 
Károly Tsáfzár vezette-bé vólna Erdélybe a’ Szá­
dokat , midón az Abárokat (  Avarefeket)  meg­
hódolta, foha meg-nem mutathatják, hogy az a’ 
Fejedelem a’ Győzedelmeit tovább vitte vólna a’ 
Rába vizénél, ’s igy az Erdélytől még meífze 
maradtt. Ezeket az Abárokat, kik a’ Dunán túl 
való Főidet ’s Óltriának alsó Réfzét bírták vóltt
ak-
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akkor, többnyire a’ Magyar Történetírók Kun 
vagy-is Magyar Népnek állítják, mindazonáltal 
még-is az Eleinknek moílani Hazánkba tsak két 
Jövetelekben hifzek, úgy-mint Kunok (  Hunnu- 
fok )  neve alatt történtt Érkezésekben g^odik 
körül, ’s Magyarok neue alatt 890 körül.
5dik Tzik. Egy Barátom azt kívánta tőlem, 
hogy a’ Magyar Helységeknek az ő Tót nevei« 
két értésére adjam, kihezképeíl hogy többet moft 
ne említsek , illyen a’ Szolnok , melly hajdan 
Zouvnuknak, Zolniknak, és Zolnoknak Íratta« 
tott, de mindég Szolniknak és Szolnoknak mon- 
dattatott ki, mert a’ régi Magyar Ortográfiában 
a’ -Z annyit tett mint moftan Sz. Szolnok alkal- 
mafmc már a’ Magyarok Érkezések előtt a’ Só­
nak, melly Marmarosból a’ Tifzán le-hozattatott 
Letévő-helye (Fogadó-helye) vala, ’s innen vet­
te nevezetét a’ Tótoknál. Mert Szol ö nálok an­
nyit, mint Só, Szokik pedig és Szolnitza Sótartót 
jelent. Hlyen a’ Patak, melly IV Bélának Leve­
lében Pofoknak neveztetik, 's minden bizonnyal 
már a’ Tótoktól úgy neveztetett, minekelótte a’ 
Magyarok meg-jelentek. Tudni való pedig, hogy 
a’ Potok Tótoknál fzint annyit tefz, mint Patak 
a’ Magyaroknál., Illyen a* Krafznahorka Göraör- 
ben , melly Tótul fzép kis Erdőt jelent. Illyen 
a* Tokaj, melly bizonnyára nem a’ Tok hájá- 
O 2 tó i,
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tói , a’mint az odavaló Magyarok meséznek, ne­
veztetett így , hanem a’ Tifza és Bodrog öfzve- 
folyásától, valamint Német Orfzágban Confluentia, 
melly moll Koblentznek hivattatik, a R.ajna és 
Mózel* vizeknek öfzvefolyisától. Hlyen a’Tsong^ 
rád , mellyé amint a’ Béla Nótáriusa befzélli, 
már a’ Magyarok Érkezésekor Tsenigrádnak ne­
veztetett, melyből ofztán a’v Magyarok Tsongrá- 
dott faragtak. A’ Könyvében ugyan Surungrad 
vagyon, de minthogy maga mondja, hogy ez
annyit tett a’ Tótoknál, mint Feketevár, ’s az f y
írónak Idejében az S annyit tett a* Magyar ne- 
vek ki-írásában, mint"moílan Ts^ mert Tsanádot 
és Tsepelt-is fzintúgy Sunadnak és Sepelnek írta, 
ahozképeíl ki-tetfzik , hogy Sunungrad nem más 
hanem Tsernigrád. Hlyen a’ Nógrád , Vifegrád, 
Péts, Tapoltza, s több egyéb, mellyek ezektől 
jönnek: Novigrád, ViJJigrád, Vety, Teplitze. A’ 
Balaton mellyékét-is hajdan a’ Magyarok előtt 
alkalmafint a’ Tótok lakták, kik végre a’ Ma­
gyaroktól réfz fzerént Vas és Szala Vármegyé­
b e , réfz fzerént Stájer és Krajna Tartományok­
ba el-tolattattak , ’s moll BÖmhétzeknek (  Wen­
den, Windifchen) neveztetnek. Ugyan-is a’ Bala­
tonnak neve nálunk Blato tót fzóból eredett, mi 
a’ Tótoknál Sárt jelent. Szint ezen okból a’ Ni- 
zsideriTó Fertőnek neveztetett, mert Fertő haj­
dan
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dan a’ Magyarban Sárt tett, ’s onnan még moíl- 
is mondatik .értelmes: foeiui , contaminatus; fer­
tőzhetem: polluo. Ez okból a’ Béla Nótá­
riusa a’ Fertő Tavát nevezi Lutum Mustin Mo-. 
fofii Sárnak' vagy-is Fertőnek,
6dik Tzik. Többnyire, mondám, az Olá­
hok , fóképen az Erdélyiektől ’s külföldiektől, 
kik a’ Tót Nyelvet nem értik, az ó fzámos De­
ák fzavaik miatt R.ómai maradéknak tartatnak. 
Én ezt nem első hoztam kétségbe, mert már 
előttem, ha jól emlékezem, Szegedi, Timon 
és Kaprinai (három tudós Jésoviták) az Olá­
hokat Dákufok maradékinak, ezeket pedig egy 
Tótféle Nemzetnek állították. Ezt végre maga 
Szultzer-is nem tagadja» sót az Oláhokat való­
ságos Tótoknak mondja, ha bár eleintenRómai­
akkal való Atyafiságokat eralegette-is. Schlötzer-is 
azt állítja , hogy Bolgárokból fzármaztak, melly 
amint tudva vagyon, Tótfélp nemzet. Mennyire 
eggyez az Oláh Nyelv a’ Tóttal ’s Deákkal, an­
nak visgálását máfoknak hagyom , ’s kívánnám * 
hogy egy í ó t  és Deák Nyelvet jól értő ’s réfz- 
re nem hajló tanúltí Oláh ki tenné. Én itt tsak 
egy kis Pvéfzét azon fzavaknak akartam elő hoz­
ni, mellyek az Oláhoknál ’s Tótoknál egyfélét 
tefznek. Az Oláh és Tót fzavak Magyarul van­
nak ki-írva. O
O 3 < • Old-
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Dojke Dojka Dajka, fzoptaó.
Dumbráva Dubrava Tölgyfás Erdő.
Gazde Gazda Gazda.
Glej Glej Enyv.





Kreminye Kremen T űzkő , Kovái
Krisme Krtsma Kortsma.
Kofze Kofza Kafza.
Kurva Kurva Kurva, Ringyó«
Kurvoj Kurvár Kurvás.






Otsénás Otsenás Mi atyánk.























Szláve Szláva ✓ # Ditsőség.
Szlenine Szlanina Szalonna.
Szlobod Szlobodni Szabad.
Szluga Szluga • Szolga.
Szlufzi Szlusit Szolgálni.
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Oláh ül. T óiul. Magyarul.







De a’ Tótoknál Tsafz Időt jelent.
Tserni Tsernit Feketíteni.








Veveritza Veveritza Móku., Evet.
Vrabie Vrabetz Véré). *
Zbits Bits Olio*.
Zuop Szuop Kéve.
Zsidov Zsid Zsiló. ’)
Azonkívül az Oláh Orfzági vigy-is Mold­
vai ’s Havasalföldi leg-nagyobb Tifztségeknek
a*
A’ ki többet kíván, az a’ Szultzernélis többre akad*
a’ Neveik merő Tót nevek* Ezen Tífztsegek 
nálok ollyanok, mint nálunk a’ Záfzlós Uraké *_) 
Baronum Regni, úgymint Klutsár, Kaminár, Sztol- 
n ik , Pohárnik, Pofztelnik, Ifzpravnik, ’s a’ t .— 
Minthogy az említett Szultzer **) azt meri vitat­
n i, hogy Oláh nyelvben egy igaz Magyar fza- 
vat fe találhatni, ahozképeft itt egynéhány olly 
fzavat hozok e lő , mellyeket az Oláhok alkalraa-
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fint a’ Magyaroktól vettek.
Oláhúl. Magyar ál
Barda Bárd.
Dóba Dob. - "•
Dohán Dohány. .
0  S Dsiá-
*) Sok; Magyar író vétett már atban, .midőn a’ 
mi moftani úgy nevezett Báróinkat, kik-nem hi- 
vattatnak Barones Regni, hanem inkább Barones 
Imperii, Záfzlós Uraknak nevezte. Ugyan-is Záfz­
lós Urak nem máfok, hanem Barones R egni, 
úgymint Nádor Ispán, Orfzág Bírája, HorvátOr- 
fzági Bán, Erdélyi Vajda, Tárnok , Pohárnok, 
’s Afztalnok vagy-is Tálnok Meiler, nem külömb- 
ben Uováfzok, Komornyikok, ’s Ajtóállók Mes­
tere , Udvari Kapitány, ’s Teílorzok Kapitányja. 
És ugyan azon okból Záfzlós Uraknak neveztet­
nek magyarban, mivel a’ Koronázáskor az Or- 
fzágnak ’s hozzá tartozó Orfz’ágoknak Tzimereik- 
kel ki-írott Záízlókat hordoznak az új Király 
előtt.
Gefcbichte des tranfalpinifchen Dacicns.



























io. Tzik. Hogy Párisnak két harmada Nő- 
Jelenekből á ll, vagy-is leg-alább az előtt állott, 
azt nem egyfzer hallottam mondani. — A’ K«j>- 
ferfiechen és Kupferflicb mind eddig nálunk tsak 
Rézmetfzés által jelentetett. A ' Nyomtatós ezen 
Tzikkelyben a’ Rézmetfzés helyett Képmetfzést 
tett. Ezt tehát jobbitsd-raeg. Moíl úgy értem , 
hogy az Ángolyok a’ Frantzokat a" Rézmetfzés- 
ben jóval fellyül múlják. A’ Kupferfticbet talán 
Metfzett-réfznek vagy rézzel nyomtatott vagy is 
röviden Nyomott-képnek mondhatnék, valamint 
Géműidét írottképnek, mert Rézmetfzés: Kupfer- 
ßecben, ’s a’ Kép-irás : Mabhrey.
16dik Tzik. Ramazán a’ Törököknél egy ta- 
vafzi Hónapnak a’ neve, mellyet Bőjthavának 
méltán lehetne nevezni magyarban. ‘Abban na­
ponként hajnaltól fogva egéfz nap alkonyodáfig 
minden Ételtől ’s Italtól magokat meg-tartóztat- 
ják , de éjjel fzabadok mindennel. Fársángtíak 
pedig hibásan neveztetett. — Mondják, hogy a* 
Sz, Zsófia Templomában, melly moll Iílánbol- 
ban (  Konítantzinápolyban )  az első M etset, a’ 
többi Képek közit, mellyeknek a’ fzemek jobbá­
ra ki-vannak ü tve, egy Sz. Háromság találko­
zik , mellynek a’ fzívébe egy Nyű vagyon fzúr- 
v a , mellyct egykor még Szelim Tsáfzár lövött 
bele.
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igdik T*ik. Fokhely Magyarban annyit tefz 
mint Emporium Deákban. — A’ Zsidók Török Or- 
fzágban nem tsak Tolmátsokat, Pénzváltókat, 
’s Uzsorásokat, hanem . gyakorta Orvofokat ’s 
Patikárosokat-is tefznek. — A’ Prágai 40 ezeres 
fzámokat fokallam, minthogy a’ Városnak az e- 
géfz Népfzámartsak 83 ezer, mert úgy fele Ré- 
fze a’ Zsidóságból állanék, melly nem igaz.
19dik Tzik. Kezemnél vala nem régen Ete­
lének egy Tallér nagyságú , de valamivel vafta- 
gabb ezüíl Pénze, melly mindazáltal nem ó tő­
le fzármazott, hanem, a'mint vélem, vagy 200 
Efztendó előtt emlékezetére valamelly Magyar 
Uraságtól verettetett. Az eggyik Réfzén a’ fza- 
kállos Képe látfzatott, a’ máfikán pedig Akvile- 
ja Városa. Az első felén olvasatott, a’ mint em­
lékezem, Rex Attila 442. a’ másikán pedig Aqui- 
leja. Egy illyen Pénznek Képét láthadfza Bélnek 
azon Munkájában, melly igy neveztetik: De 
vetere Litteratura Scytbico Huntiica Exercitatio• 
Lipfia 1718. de a’ melly, ha jól emlékezem , 
valami kevésben külömbbözik, mert az Efzten- 
cő  nints rajta. Ha Pénzt veretett E tele, tehát 
alkalmafint ázon fém Efztendó fzáma,-fem pe­
dig Betűk nem valónak. Illyen Betűk nélkül va­
ló Pénzekre mi nálunk még moíl-is gyakorta a- 
kadhatni, tsak hogy az Ember nem tudhatja, ki­
nek
nek tulajdonítsa azokat. Magyamnak tíz Hlyen 
külömbbféle Darabom vagyon, mellyek közül 
négyet lé-írtain immár. Bár vaíahára a’ Magyar 
régi Pénzeknek forral való. Le-írások ki-botsát- 
tatnék valakitől, minekutánna mind a‘ két H a­
zában annyi a’ Gyűjtemény immár. Hogy ha a’ 
jó Cornides tovább élhetett volna, az ezzel a’ 
Munkával a’ Hazáját minden bizonnyal meg­
ajándékozta volna, moíi még reménységünk le­
het Scbonvisner Úrban. — Mi illeti Etelénknek 
királyi Lakását, mellyet Priskus az ő Könyvé­
be le-ír, az alkalmafmt nem Móldvában, fém 
Ó Budán, hanem Jáfzberényben vala. Mert , 
a’mint Priskus mondja , az odavaló Környék e- 
géfzen Kó és Fa nélkül fzükölködött Hlyen Kö 
és Fa nélkül való Környék a’ Jáfzberény .Tája? 
mert Móldvában ’s G Budán a’ Kó nem olly 
ritka. Talán a’ Kúnok-is, vagy-is Jáfzok (m ert 
a’ Jáfzok a’ Kunoknak Teílvéreik ’s azon egy 
Nemzetség ) IV. Béla Királytól azért helyhez- 
tettek a’ Jáfzberény Tájára, minthogy az Eleik- 
is ama’ hatalmas Etele alatt ottan lakoztak. Pris­
kus , ki Tbtodojíus Görög Tsáfzár Eteléhez való 
Kövctjének Maximinusnak Úti-társa vala, Kon- 
ftantzinápolyból Eteléhez ezen Utazásában által 
mentt Sardica és Naijiuf Várofm, mellyek kö­
zül az elsó mólban Szobának, a’ ma fik pedig
Nis-
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NiíTzának neveztetik. Azután a’ Dunán által mentt, 
’s még más három folyó vizekre akadtt, méllyé- 
két igy nevez: Drecon, Tigai, T  iphisas. Hogy 
ha bizonyosan tudhatnánk , melly folyókat értett 
ezen neveken a’ Görög író, úgy könnyen meg­
határozhatnék Etele királyi Lakhelyét. Priskus 
Könyvét olvafsák által azon írók, kik olly rútúl 
feitik-Ie nékünk Etelét. Ezen írók közé tartozik 
Béífenyei Úr-is, ki a’ Budának nevezett Gyáfz- 
játékában ezt a’ hatalmas Kún Királyt úgy áb­
rázolja , mint a’ leg-kegyetlenebbb ’s vérfzom- 
júhozóbb Embert. De BeíTenyei Ur az ó Filozó­
fus nevű Játékában még inkább vétett, midón 
Pontyinak nevezett bizonyos oíloba játfzó Sze- 
mélyjét igaz Magyarnak merte nevezni, miből 
az következnék, hogy az igaz Magyarnak a’ 
Karaktere Oítobaság. — Hogy Attila a’ Magya­
roktól Etelének neveztetett, azt a' régiebb T ör­
ténet-íróink bizonyitják. Priskus ugyan minde­
nütt Atilasmk nevezi, valamint Teftvérét Budát 
Bledánik, ’s a’ Fiát Tsabát Irnachnak , de ez a’ 
nevek El-változtatása a’ Görög írók fzokása va- 
la mindég. így Konftantinus Álmolt Salmutzesneb, 
Árpádot Amadéinek , Taksont Taxisnak, ’Sóltot 
Zw/íaj-nak nevezi. — Sokan- a’ moftani Kunokat 
erőn erővel más valamelly idegen Népnek akar­
ják tenn i, midőn nem tudom mi Török vagy
Ta-
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Tatár Mi-Atyánkat ( lásd Dugonits Etelkáját )  
tulajdonítanak nékik. Ezt Práj-is immár éfzre 
vette, ’s nem másnak, hanem Tatár Mi-Atyánk­
nak tartja DiJJert. VI. in Ann. Hunn. 114. 
Máfok , mint Benkó , meg-nem foghatják , hogy 
hogy történhetett az, hogy a’ Kun a’ Magyarnak 
olly mérges Ellensége lehetett vólna , ha azon 
egy nyelvű 's eredetű nép lett vólna elejetol 
fogva vele. De hogy el-halgaíTain, hányfzor har- 
tzoltt a’ Magyar a’ Magyarral a’ Kurutz Hábo­
rúkban ’s egyéb Alkalm assággal, tekintsünk a’ 
Német Nemzetre, ’s kiváltképen az Óílrai ’s Po- 
rofz Háborúkra emlékezzünk-meg, vagy pedig 
a’ Lengyeleknek az Orofzokkal való Háborúikra, 
noha mind a’ két Nemzet azon egy Tótféle fzár- 
mazású. Ugyan-is jobbára minden Nemzet, mi. 
hent külömbb Fejedelmek alatt vagyon ’s el-fza- 
kad a’ többi Nemzetétől, de leg-inkább ha más 
Valláft vefz-fel, ’s az elébbenit el-hagyja, a’ leg­
nagyobb Ellenségévé válhatik elébbi Nemzet-* 
nek. Hogy Sz. Láfzló a’ Klánokkal fokát ve- 
fzödött, azt igen jól tudom. A’ Kunok a’ Ma­
gyarokat talán azon okból gyűlölték annyira, 
mivel a’ régi Vallásokat oda hagyták. Már pe­
dig minden régi Vallásában meg-maradtt gyűlö­
li azt , a’ ki új Vallásba lép *s okosabb akaf 
lenni nálánál» Ok mind addig békét nem hagy­
tak
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tak Nemzetünknek, miglen a’ Tatároktól, vagy­
is inkább Mongoloktól mindenfelől nem fzoron- 
gattattak, de minekutánna nékik ellent nem ál- 
hattak, a’ IV Béla Királyunkhoz folyamodtak, 
ki-is őket azután az Orfzágában bé-fogadta. A’ 
Kunok a’ deákos Magyarok által fzint oily rofz- 
fzúl neveztettek Cumanusoknak ( mire alkalma- 
fint tsak a névnek valamelly kitsin hafonlósága 
okot adott, holott Canz/joknak vagyis Hunnusok- 
nak kelletett volna neveztetniek) valamint Böra- 
hétzek Var.dulus óknak, ’s Törökök Teucroknak , 
Teucri, Vide Kaprinai Hung. Dipl. Part. I. pag. 
3ó8. mert Vandalusok hajdan egy Német Nép 
vala , ’s a’ Bömhétzck, Wenden, Windifchen , 
egy valóságos Tót Nemzet, a’Törökök pedig a’ 
Trójaiaktól foha nem fzármaztak. IV. Béla alatt 
a’ Kánoknak nem Cumani, hanem Comani nevek 
vala, amint ez az eredeti Levelekből meg-tet- 
fzik. Honnan fzármazhatott ez a’ nevek, bizo­
nyosan nem tudom. Meg-lehet, hogy a’ tudósabb 
Magyar Papok közül olvasván valaki Pomponeus 
Mélát, ezen névvel őket tsak azért meg-ajándé- 
kozta, mivel ezt a’ nevet-is, úgymint Coamani, 
a’ Szittyái Népeknek neveik között fcl-talátta. 
Lib. I. Cap. II. Ezen deák Szerző , a’ Pontus 
vagy-is fekete Tenger felett való Népeket elő 
fzámlálváű , többi köztt ezt mondja : jiuxta Tys-
v. J k e'
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fogét* Turcaque vafias Jylvas occupant, aluaturque 
venando. Hogy itt a’ moftani Törököket nem ér­
tette , azt kiki által látja. Ki tudja, ha a’ Ku­
noknak , Hunnorum, vagy Magyaroknak, Hunga* 
rorum , Eleiket nem értecte*é ?
20. T zik ., Árpádnak a’ Fiát, a’ Magyaroknak 
harmadik Fejedelmét Európában, minekutánna 
újra az'Orízágba bé-jöttek, Soltnak tsakv azért 
neveztem , mivel a Béla Nótáriusa Zultusnak es 
nem Zo/tarríxnak hija, ’s a5 régi Sóit vára, mefly- 
töl a’ Vármegye neveztetett * valamelly Emléke­
zetét látfzatik ezen Fejedelemnek fen-tartani. 
Égy fzinte a’ negyedik Fejcdelmeket-is Takfon- 
nak és nem Tokfzisnak a2on okból neveztem, 
mert az emlitett író Tokfunnak hija^ ’s a’ Péíl 
Vármegyei Takfon Helység úgy látfzatik, mint­
ha a' nevét ő tóle vette volna. — Ezen Tzik- 
kelyben annyiból vétettem, hogy III. AndráítL 
Andrásnak fcrfi Ágon való utolsó Maradékának 
neveztem , holott I. Andrásnak helyében I. Bé­
lát kellet volna neveznem, mert I. Andrásnak a’ 
Salamon Fiában magja fzakadtt.
2idik Tzik. Somogyi Kupát Köppánynak azért 
neveztem, mivel mind Cartuitiumäl, mind Túró- 
tzinál a’ neve Cupan, ’s a’ Somogyi Koppány 
Mezó-várasa látfzatik még moíl-is a’ nevét ő 
tóle viselni,
f 2 6dik
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26dik Tzik. A ’ Történet, melly ottgn e'ő 
hozódik, talán Zápolyi Jánoiíal efett, minthogy 
a’ Farkas Zápolyi Háznak Tzimere vala. Bátori 
litvánnak a’ Lengyeleknél való Emlékezete még 
raoít-is áldott.
30dik Tzik. A’ T ó t, a’mint a’ ki-botsátott 
Könyvéből : Memoires du Baron de Tot tudjuk, 
végre még-is Konílantzinápolt oda hagyta's nem 
régen Hazánkban ha!tt-meg.
4idík Tzik. Eddig Vegetabilia ki-nyótövé- 
nyeknek vagy-is nótevényeknek, ki-nővötények- 
nek nevezte nálunk, de ezután, követvén eb­
ben Földi Orvos U rat, méltán nevezhetjük Nő- 
vevényeknek.
44dik. Tzik. Add hozzá : A’ mi leg-régiebb 
Eleink Makkal , Bükkel, ’s Vad-gyümöltstsel 
tengődtek. Az első Kenyeret a’ Görögök tsupán 
a’ meg-örlött Mákból és Bükből kéízitették.
födik Tzik. Seffert, minthogy gyakorta Cle- 
r/rarnak magát alá nyomtatta, fokán mind eddig 
Papnak vélték, de moít már tudva van, hogy ak­
kor Clericuí annyit tett mind Iró-Deák. Vide 
Schöpflin Vind. Typ. — Ha a’ Lengyel Sóaknák 
régiebbek-é az Erdélyi Sóaknáknál kételkedem, 
Leg-aíább már II. Béla uggdikban Attyától Ál­
mos Hertzegtől Dömösi Prépoítságnak rendeltt 
Jófzágokat helyben hagyván Sókövekról, de Zu-
ams
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enis Salim , emlékezik > mellyek hajókon hozat­
tak Erdélyből. — Kolumbus Krifíóf nem Gye- 
nevából eredett, a’mint a’ Győri Réformátus Be- 
tű-rakó tetté , hanem Gyénuából Olafz Orfzág- 
ból. 4 p  ,
60dik Tzik. A* Magyar , .Horvát , 's Tót 
Orfzágnak Népe fzáma hibásan vagyon ki-té­
vé , a’mint mar emíitettem , midőn I788dikban 
3,860,ooo-nek téttetik, mert már i^Szdikben a' 
Conferiptio áltál 7,116,989-nek találtatott.
6 idik Tzik. Hafonlóképen a’ Magyar, Hor- 
v á t, ’s Tót Orfzági Vároíbk 's Helységek fzá­
ma nem jól téttetett ki , mert ezen három Or~ 
fzágban i787dikben ugyan azon Confer iptio által 
találtatott 52 Szab. Kir. Város, 605 Mező-Vá­
ros , ’s 10,797 Falu.
6adik Tzik. A* Magyar Várofok Népe-fzá- 
mát igy jobbítsd: Debretzennek 29,153. Pofonnak 
26,898. Felinek 22,477. Befztertzének 5,041. Bu­
dának 24,872. Győrnek 12,822. Selmetznek 1 8 ,7 7 4  
Kafsának 7,500. Sopronnak 12,113. Temesvárnak 
9,242. Kcrmotznek 5,244.
6%dik Tzik. Igen illendő vólna Nemzetünk­
höz, h* valaki a’ Magyar nyelven való Littera- 
túráról-is az Idegeneket, fóképen a’ Németeket, 
tudósitaná, a' kik eddig azt fe tudiák, ha írat- 
nak-é valamelly Könyvek magyarúl-is, sőt fokán 
P 2 azt
azt hifzlk, hogy ama Konyhabéli Deákságnnkat, 
a’mint ők nevezik , a’ Szüléinktől tamiljuk. Ok 
a’ Lengyel és Tseh Nyelven valóLitteratúráról 
fokkal "többet tudnak ’s jobb Vélekedéfsel van­
nak j mert ezen Nemzetek őket ez iránt már 
régen német Könyvek által tudósították, ’s a’ Jé­
nai tudós német Újságban , Litteratur Zeytung; , 
nem egyfzer Lengyel Nyelven való Munkákat 
roftáltatni láttám. Ahozképeft nékiink-is németül kel- 
lenékóket tudósítani; mert a’deák Könyvek a’Né­
metektől, ki-vévén ClaJJicus Autborokat ’s Orvos és 
Törvényes Könyveket , nem igen olvaftatnak. 
A’ Magyar nyelvű Litteratúrának ezen három 
x Században minden Viffzontagságit elő kellene 
hozni, ’s kik miben, m iként, és miilyen fzeren_ 
tsével törtek jeget, hiven és igazán említeni.
zdik Darabnak lü k  Tzik. Egy Barátom Frid- 
riknek a’ Porofz Királynak az Öttséllez való Szál­
lását frantzűl tartatodnak véli, minthogy, a’mint 
Ő mondja , a’ Király ángólyúl nem értett.
8dik Tzik. Reá-játszás, Allufio, Anj'pielung , 
fzokatlan mondás magyarban. A' magyarok ezt 
többnyire Tzélozásnak mondják.
11dik Tzik. Itt tsupán azt vedd éfzre, hogy 
a’ Pontolás ki-hagyatott, melly-is az Értelmet 
meg-változtátta. Olvasd azért: Nemes mint a'
Ki-
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Király , ’s még-jobban. Meg-kérdeztetik tehát 
s a’ t.
%idik Tzik. A’ többi oíloba Fenírásokhoz >
/
Tzégérekhez, ’s Házi-nevekhez tartoznak még 
a’ következok-is: a’ Lúdaknak prédikálló Far­
kashoz, az Ostáblát játfzó Tehénhez, a’ Bőtsö- 
ben fekvő Szamárhoz, az Olvasón imádkozó 
Nyúlhoz", ’s t. af.
y$dik Tzik. Bonneval Fő-Hadi-Tifzt vala
VI. Károly Tsáfzárnak fzolgálatjában. De mint­
hogy ügyen Hertzeggel öfzve nem férhetett , 
el-hagyott minket, ’s végre a’ Török fzolgálat- 
jába lépett.
Sídik Tzik. Ezt egynéhány nevezetes Váro- 
foknak Népe ízámával akarom toldani, úgymint. 
Alzsir, 100,000. Bagdád, 500,000 Bázel i5,ooo.Bérn 
14,000. Birmingám 70,000. Bofzton 25,000. Graná- 
da 70,000. Liverpol 54,000, Manzsefzter 43,000.
82dik Tzik. Ezt egynéhány Vároíl’al, Orízág- 
gal, ’s Nemzettel így tóldora :
A páti: Abbavilla. Abbeville.
Aténás: *) Athenae.
At-
A’ M. Orfeusnak ez a’ nevezet nem tetfzik 
mert, úgymond, tsak Bőd Péter ok nélkül kap­
ta-fel , de meg.botsásson o Kegyelme, ezen vóltc 
-Váróit már Gyöngyösi úgy nevezte mind Nimfá- 
r  3 já-
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Attrak: Ultrajeöurn.
Avinyon: Avenio. Bázel: Bafilea,
Béts Orfzág , (jítria : Auílria.
Brázel Orfzág: Brafiüa.
Bükkös: Bukareß.
Déli Tenger : Maré Pacificum. Südmeere* 
Dömötzk: Datnafcus.
Enyed: Annia.
Etöl, Étel: R h a , Araxes. Volga.
Fin: Finnus, Fenno.
Fin Orfzág , Finnia, Finlandia«





Hientzek: Incolae Regni verfus Stiriam:
Ind
jában mind Tsalárd Kupidójában , midőn az el* 
»oben így verseltt:
Másod Róma valók erős Férjfiakból,
És oily mint Aténás okos Tanátsokból, ’s a’t. 
A’ másik pedig :
Az Aténásbéli Pandion Királynak 
Progne ’s Filoméla leányi valának , ’s a’ t. 
Sót már Apátiái Tsere az o M. itnt'ziklopédiá- 
jában , melly i<S53dikban Ultrajektumban nyom­
tattatott , e/.en néhai görög Várod Aténásnak ne­
vezi. pag. 1*4.
Ind Orfzág : India. Indok : Indi
ír  Orfzág: Hibernia. Irland. írok *. Hiberni.
János Pap Orfzága: Abiflinia.







Károlynyugta: Carlfruhc.  ^ „
Káfpai Tenger: Maré Cafpium.
Kaílély Orfzág: Caílilia.
Kéthid : Bipontura. Z■weybrücken.
Királyhegye: Pvegiomontum. Königsberg. 
Konílántz: Conílantia.
Koílantzinápoly, Iftánbol Conílantinopolis. 
Krim: Crimea, Cherfonefus Taurica.
Kúr Orfzág: Curlandia. Kúrok: Curlandi. 
Kölön, Kolon : Colonia Agrip. Kölln.
Lap Orfzág: Lapponia. Lapok : Lappones. 
Liv Orfzág. Livonia. Livok : Livones. 
London, Londra: Londinum.
Lotring, Lőrény Orfzág: Lotharingia.
Lión : Lugdunum,
Lózán: Laufanna.
Lüttik , Lódiom: Leodium. Lüttich.
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Marfzely : Maffilia. Marfeille.




Morva vize: M aras, Morava.
M orvái: Moravus.
M ünik, Baráti: Monachium. MUnicb.
N ánfzi: Nancium. Nanci.
Óspurg, Agoíta : Augufta Vind. Augsburg. 





' RátzSzombat,Szabadka:Therefiopolis. Szoboúa- 
Sárvize : Leytha.




Svájtzújvár: Neocomum. NeufchateU 
Szent Fold : Palaeítina. . .
Szent Gal S. Gallus, St. Gallen.
Szény : Segnia. item Sequana.
Szír Orfzág: Syria. Szitok: Syri.
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Szól-
Szóllótorony : Solodurum. Solothurn*
Tamos, Temzeí Tameüs.
Tátor hegyek, Korpát hegyek: Carpathus.
Tót Orfzág : Sclavonia. item Uliricum,
Tufzánó : Hetruria. Tofcana.
Tzürik: Turicum, Tigurum. Zürich.
Uj Világ: America*
Ulom : Ulma. Ultit.
Vát Orfzág: Coraitatus Valdenfis. Watland,
({ ,
Vörös Török: Barbarus Atricae: Pirata, Corjar
Sarnó nem Zvornik , a’mint' véltem , hanem 
egy más Vár vala Rátz Orfzágban Nándor Fe- 
hérvártól nem meffze.
Ezen Nemzetek, Orfzágok, Várofok, Ten­
gerek, és Folyók-, Neveiket, mellyeket itt ’s 
a’mott adtam elő, réfz fzerént régiebb Magyar 
Könyvekben találtam, réfz fzerént igy nevezni 
hallottam, ’s réfz fzerént magam koholtam, vagy­
is az idegen Neveiket a’ Magyar Nyelvünkhez 
alkalmaztattam, vagy pedig a’ Nemzet tulajdon 
Nyelvén meg-tartottam, a’ mi nékem fokkal job­
ban tetfzik, követvén ebben Ráth Urat, mint 
a’ deák hóltt^Nyelvből való Költsönözés. P. o. 
M aintz, T r ie r , Vürtzburg, Bordó, BrüíTzei 
frkkal rövidebb ’s érthetőbb mintsem Moguntia 
Treviri, Virceburgum, Buvdigala, Bruxellae. Azu- 
P 5 tán
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tán vefsük-el azt a’ fok iát *) az Orfzágok 's 
Várofok nevéből, ’s az üst a' Nemzetek neve­
zetéből , meliy mind a’ kettő felettébb deákos, 
úgymint India. Frantzia, Koiiílántzia, Goritzia, 
Iglávia, Krakkóvia, Varsóvia, Kolónia, Dánus 
Svekus Ruűzus, PruíTzus; ’s mondjuk inkább 
Ind Orfzág, Frantz Orfzág, Kostántz, Görtz , 
Igló, Krakkó, Varsó, Kölön vagy Kolon, Dán, 
Svéd, Orofz, Porofz. így a’ Nyelvünket-is a' 
fok Deákságtól ki-tifztitjuk. A’ Magyar azonki- 
vül-is rövid fzavakat fzeret, 's az idegen hoflzít 
fzavakat leg-ottan magától-is meg-rövidíti. így lett 
Brandenburgusból Burgus, CaLbarinaból Kata, Mol­
dáviából M oldva, Mordviából M orva, ’s t. af. 
Én azon előhozott neveket, mellyeket nem a’ 
Könyvekből tanultam, hanem amint mondám, 
magam kerefzteltem meg-magyarúl, fenkinek erő­
vel nem tolom, hanem tsak projektálom. Ha nem 
arra valók, hogy bé-vétteífenek , tehát bizváft 
maradjanak'feledékenységben. Zádort, Rézent, 
Bodont., Drinápolyt, Korontályt, Szényt, ’s több 
másokat mind fel találhatni Pethónck Kró­
nikájában , Tserének Entziklopédfcájában, Hel- 
tainak munkáiban, ’s még némelly régiebb Ma­
gyar
* )  Az oriyan fzavak úgy-is, mellyek ián végződ­
nek, nem magyar, hanem vagy Deák vágy Tö­
rök fzavak. Illy^ i a’Tsizmazia, Findfia 's több más*
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gyár Könyvekben. Mert hogy eleinten, midón 
még az Udvarunk Orfzágunkban lakott, ’s a* 
Udvarunk nyelve magyar nyelv vata , minden 
esméretesebb Nemzeteknek , Orfzágoknak , ’s 
Városoknak az ö Magyar nevek-is találkozott, 
azt kétségbe fe lehet hozni. De minekutánna a ’ 
Nyelvünk Udvarunk Nyelvének meg-fzüntt lenni, 
azon nevezetek-is laffanként feledékenységbe men­
tek. Ha I. Lajo$ vagy ’Zsigmond Királyunk ide­
jéből geographicus Magyar Könyvünk hátra vol­
na, (m ert habár akkor raég-nem nyomtattak, 
de még-is fok Könyvek írattak ) úgy abban bi­
zonyos vagyok, hQgy fokkal több geographicus 
Magyar nevekkel bírnánk. Bár tsak Mátyás- Ki­
rályunk idejében valaki fejét erre vetette volna, 
mert már akkor fok nem tsak egyházi, hanem 
világi Magyar-is a’ Tudományokhoz jól értett. 
De akkor még Magyarok közül-is fokán úgy vé­
lekedtek * mint az Olafz Gakotus, ki azt írja 
in dittis U faElis Matbiae Corvint , hogy a’ Ma­
gyar Nyelvet lehetetlenség légyen ki-írni.
63. A * Házafság által ebvefztett Szabad­
ságnak meg-síratása.
V. E. Ezen Verseknek Szerzője ama’ könnyű 
és híres Magyar és Deák Poéta Báró Amadé 
Láfzló vala, kinek Nyelvünkben hátra hagyott
fze-
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fzerelmes és világi Éneki egy jó Nyalábot tefz- 
nek. Bár egyfzer immár kinyomtattatnának. Ő 
ezen Századnak közepén éltt Pofon Vármegyé­
ben Tsallóközben.
Még Nötelenségben folytattam éltemet, 
Szabadságnak fzele táplálta Szivemet, / 
Kótsak Tol Szrásálta nyufztos Süvegemet, 
Mind addig Búbánat nem érte fejemet. 
Mindenféle tzifra úri Fegyverekkel 
Farkas, Medve, Párdutzfzép prémes Bórekkel 
Teli vóltt fogafom füredi Nyergekkel 
’S több más illyen tsengó pengő Efzközökke1. 
Bővelkedett Házom gyakran Muzsikával, 
Szép egy pár Hegedű ébán Vonyójával 
Fogasomon függött Flauta Furuglyával,
. Ugyan ájúltt Szobám ezeknek hangjával.
A' jó Paripákból foha ki-nem fogytam,
Ezt lépésre, amazt futásra tartottam.
Emezt nyergeltettem , ha parádéroztam , 
Amint fziikségem vóltt rendre változtattam. 
Fekete Paripám vóltt Spanyol Orfzágból, 
Szürke Erdélyből jö t t , pej pedig Moldvából, 
Arany fzőrü farkút vettem egy Basától, 
Többi vóltt a’ magyar Lovaknak javából. 
Szerfzáraim ezüsttel aranyjal ki-varva ,
Vagy ötves Munkával boglárosan rakva 
Sok fzinű Szirommal vóltanak tarkázva,
Vagy
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Vagy bagariából tsak tiíztán tsinálva.
Tzifra ezer gombos ízolgáim valának,
Kik éjjel és nappal híven Strázsálának, 
Pillantásomra-is ébren vigyázának,
Kiért pnúlása nem is vóltt Ortzámnak- 
Kinek kinek kard vóltt ’s Tarsoly az oldalán, 
Bogiáros PantaJlér Lódinggal a’ vállán,
Ezekre függefztett Karabén az hátán,
Fél arafznyi hoffzú farkantyú tsizmáján. 
Midón azért néha történtt indulásom,
Cum Commoditate vóltt minden járásom , 
Ollykor barátságért két három Pajtásom 
Vélem jött, hogy vigabb légyen Utazásom. 
A’ hová fzállottaip kedvesen-is láttak ,
Jó fzivet víg kedvet bővebben mutattak,
Ha bútsűzni kezdtem tovább marafztottak, 
Tsak az héja vóltt, hogy Kézen ném hordoztak. 
Madamojzellák köztt gyakran vigadoztaro , 
Ezzel diskuráltam amazt meg-tsókoltam, 
Amarra titkosan néha pillantottam ,
Valamint fzerettem úgy karazéroztam. 
Mulatságnak napja hogy-ha rendeltetett, 
Tántz és Muzsikának vége nem lehetett, 
Péntek Vasárnappal eggyüt tifzteltetett, 
Ünnepnek tartottam néha egéfz hetet.
Nem fok hafzna vala Plébános fzavának, 
Ámbár napja vóltt-is hamvazó Szerdának,
Von-
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Vonjad reá javát alföldi Nótának,
Kiki tsak azt mondja Lévai Miskának. 
Meffzire távozott tólem Jzomorúság,
Tsak másoktól hallom hogy van nyomorúság, 
Másfelé tzélozott nálam az Ifjúság,
Vezetője lévén a’ kényes Szabadság. 
Szántásra vetésre nem-is iparkodtam,
A’ helyett Játékról inkább gondolkodtam, 
Vigadni mulatni jónak állitottam,
Hogy így léfzen dolgom mindég, azt tartottam. 
Nem tudtam én akkor mi légyen az Éhség, 
Távól vóltt házomtól mindenféle fzükség,
Tadván erfzényemben hogy vagyon reménység, 
Közel fém mertt jönni hozzám a’ Szegénység. 
De bé-praktikálta magát alattomban , 
Uralkodik immár egéfz Udvaromban,
Miólta Feleség jár a’ Kamarámban,
Azólta fzegénység terjed-el Házomban. 
Hegedűmet immár fogasról le-vette,
Flautát Furnglyával pad alá vetette, 
Szoknyáját Strikrokját oda függefztette,
Sok dibdáb Subáját rendre helyheztetette. 
Eggyik farkantyúját le-törte Tsizmámnak,
Az egéfz Szerfzámát ki-dobta Pipámnak , 
Mondván nem fzenvedi füftjét a’ Dohánynak 
Ottkin dohányozni kel mint a’ Kutyának.
A’ mikor haragfzik bőrében alig fér,
Fo-
s o k f é l e  ív. d a r a b . *3?
Fogni tsikorgatja, dúl fúl, ’s mérgében s írv 
Akkor a’ Tselédem meg-mozdúlni fém mér, 
Sót magam-is ollykor attól félek meg-vér. 
Véghetetlen hoífzű a’ Praetensiója ,
Hol tifzta Lifztje nints, hol pedig Borsója, 
hl-költt Füfzerízáma, elfogyott a’ Sója,
Moít Fazeka törött, el-vefzett, Korsója. 
Lifztet fzáritani nints elég Teknyóje ,
Leveft ’s más mit főzni nintsen Serpenyője, 
Sír kiffebbik Gyermek nem jó a’ BŐtsöje,
A’ nagyobbnak pedig rofz a’ Tzipellöje.
IVlár Lent parantsolja, már Kendert vakarni, 
Már Búbot, Tzipellői, Tsipkétkell hozatni 
A’ menykő fém tudja mind elő fzámlálni, 
Miket a’ Madámé fzokott praetendálni.
Nints- Pénzem, nem merem magamat menteni 
Akár BÓrem alól ki-fogora metfzeni,
Vagy más Jámboroktól fér furtum fzsrzeni, 
Praetensiójának még-is meg-kelí lenni.
Mert ha nem tselekfzem,léfzen mit fzenvednem 
Az alsó Dupéját fordítja ellenem ,
Sok koldult gaz-embert kelletik el-nyelnera, 
Mintha nem hallanám tsendesen fülelnem.
Elő kerül ama’ régi H iítória,
Hogy Ihr Gnaden Nemzetség régi Familia 
Nem vóltc Difznó-páfztor femmi Attyafia , 
Valamint ha vólna Márja Tercsia.
Bez-
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Bezzeg rá akadtam moft az Oskolára,
Mint a’ Muskatéros Eb-Harmintzadjára,
Úgy már reá fzoktam fok tzifra N ótára, 
Hogy bizváít mehetek fiók Iítrázsára.
Vetett tőrbe efett kényes Ifjúságom, 
Búbánatra fordúítt Öröm ’s Vigafságom, 
El-múlttmár jó Napom, oda Nyájofságom,
_ Meg-határoztatott régi Szabadságom.
Meg-ritkúltt márfzáma karmafin tsizmámnak , 
Le-kopott a Rojtja parádés Ruhámnak , 
Reiten jár már lába kedves Paripámnak , 
Még ez-is jelenti bánatját Urának.
Hervad Kótsak Toliam, le füg Süveg mellól 
Kérlyes jó Lovam-is alig hogy fel*nem d ű l,
*' Nem fénylik Fegyverem , pókhálóban merül 
Jaj be fzép hafznoiiL van a’ Feleségemről.
Az egéfz Életem firalomra fordul,
Keferves forfomon Könyvem ugyan tsordúl, 
Ollykor az Elmém-is tsuda meg-nem bódul, 
Mivel a’ fok Fátum halmonként rám tódúl. 
Jobb lett volna nékem a’ Tatár Orfzágban 
El-bújdosnom épen alsó Indiában,
Tsontomat le-tennem a’ fzép fzabadságban, 
Mintsem nyomorognom igy *z Házafságban. 
Mert vajmi keferves illyeket fzenvedni,
E^y hitván AÍTzonynak kedvéért epedni,
Az Ö Segge mellett így meg öregedni,
'  - Ta-
SOKFELE IV. DARAB.
Talán jobb lett volna Difonókat őffceni. 
Requiem aeternam azért Szabadságom, 
Nyugodjál békével meg-hóltt Nyájofságom , 
Vale, jó Ejtízakát édes Ifjúságom,
Adiot meg-bötsáss kedves Pajtásságom,
Azért Felesége hogy ha van-is kinek,
Jobb lefz, ha ehadja aztat valakinek,
Hogyha pedig pénzen nem kelne fenkinek * 
Úgy-is od adhatja bizváít akár kinek. 
Mondám, amit mondám, mások példájára 
Hogy kiki vigyázzon jövendő Torsára , 
Valaha ne juííon vélem egy nótára,
Boldog * a ki vigyáz más Ember kárára. 
Verseimet pedig hogyha Bolondságnak 
Tartaná valaki, és nem valóságnak, 
Próbálja-meg dolgát a’ fzent Házafságnák, 
Nem fogja mondani azt Hiftóriának.
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